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DBJU 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
¡Madrid, Noviembre 24. 
ASAMÍBIVEA ESCOLAR 
Han llegaido á Ma-drid lo» estudian-
tes de la Universidad de Barcelona, 
á quienes esperaban en la estaci&n 
miJlares de coderas procedentes de 
los demás centros universitarios de 
toda España. 
E l recibimiento ha sido cariñosísl-
mo y muy entusiasta, 
Horas después y en el paraninfo de 
la Universidad Central se ha celebra-
do la inauguración de la Asamblea 
Nacional Escodar. 
Presidió el acto el Ministro de Ins-
t rucción Pública y Bellas Artes, don 
Amalio Gimeno. Su discurso ha sido 
muy aplaudido. 
DB&AiPIO 
En M d ü l a circula el rumor de que 
hay pendiente un desafío entre dos 
Generales de División. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á. 27'36. 
E S T A D O S J M D O S 
Serví o to de l e P r e s M i A e o e á e d a 
EXPLOSION E INCENDIO 
Liverpool, Noviembre 24. 
A consecuencia de 1¿ - . ^ v ^ x . , 
Ú'XXÁ jalde;.d, t a ía XAO. . ; . . c¿ '. . 
de borujo de la f i rma J. B. Bibby é 
Hijos, han muerto treinta y tres obre-
ros, resultando heridas más de cien 
personas. 
E l techo de la fábrica voló con la 
explosión y por el hueco abierto fue-
ron lanzados á la oaUe los cuerpos 
despedazados de los infelices traba-
jadores. 
Después de la explosión se decilaró 
un violento incendio que acabó con la 
fábrica. 
Gran número de obreros han sido 
trasladados a i hospital con terribles 
quemaduras en todo el cuerpo. 
NAUFRAGIO 
Viena, Noviembre 24. 
E l vapor austriaoo "Romania" 
nauf ragó cerca de Sovigno, ahogán-
dose sesenta de las personas que lle-
vaba á bordo. 
MAS MOBRTTOS 
Tokio, Noviembre 24. 
A consecuencia de un temporal que 
alcanzó al des t róyer japonés "Haru -
same," frente á la provincia de Shi-
ma, han perecido ahogados 45 miem-
bros de la tr ipulación. 
TOMA D E U N CUAÍRiTEL 
Tepic, Méjico, Noviembre 24. 
Una partida de reyistas logró apo-
derarse del cuartel de los gendarmes 
después de una obstinada resisitencia, 
en la que los reyistas tuvieron tres 
muertos y varios heridos. 
L A M U J E R 
P E R F E C T A 
existe y es visible usualmente en be-
llos marcos ,7 colgando de la pared. 
La máquina de escribir es también 
Perfecta y visible en su escritura >• 
todag k s ofkdnas públicas y pr i -
madas del comercio, de la industria, 
la banca. 
Es la preferida en todas partes del 
^undo, tanto de aquellos que usan 
Maquinas de escribir como de los 
fabrican máquinas á semejanza 
e imitando la "Uniderwood," 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
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iILDORtü CROKIER 
RECONSTITUYENTES— Curan. AMELIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, roo La Buetie y tortas Farmacias. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Scotland, Georgia, Noviembre 24. 
E l tren de pasajeros de Macón á 
Jacksonville chocó esta m a ñ a n a con 
un tren extraordinario de pasaje, mu-
riendo el maquinista Hugfli Brantey 
y un mensajero del expreso, é hirien-
do á otro empleado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Newark, New Jersey, Noviembre 24. 
A las seis de la tarde ha f a Mecido 
el ex-senador Mr . John P. Dry-den. 
I T A L I A N O S Y TURCOS 
París , Noviembre 24. 
E l corresponsal de " L e Temps" 
en Turqu ía informa á su periódico 
que los turcos han recuperado el 
oasis tripolitano y que con sus ata-
ques diarios, mantienen á raya á los 
italianos. 
Agrega dicho corresponsal que ha-
ce quince días los turcos rodearon á 
doscientos italianos que desembarca-
ban cerca del F-rerte HamHich y les 
nicieron ciento noventa y cinco muer, 
tos. 
FOOT B A L L 
Cambridge, Massachusetts, Noviem-
bre 24. 
Un fuerte aguacero ha convertido 
en un pantano el campo donde ma-
ñ a n a se celebrará el gran " m a t c h " 
de " foot b a l l " "Haward-Yale ." 
Los inteligentes opinan que el es-
tado del terreno favorece al " t e a m " 
de Harvard, porque los mejores j u -
gadores del equipo Yale no pueden 
jugar bien con campo resbaloso. 
INFORME DE LOS MISIONARIOS 
Pekín, Noviembre 24. 
Los misionarios que llegan de 
Shensi dan cuenta de las matanzas 
de manchwes hecha por los revolu-
cionarios, y dicen que el ataque á las 
misiones fué obra de los bandidos 
que aprovechando la falta de poli-
cía, robaron las tiendas, quemaron l a , 
r^ició-n de JSsGanJmaria v mataron á ! 
i^ecivuian y a ovra proi^sora. | 
Informan estos misionarios que los 
bandidos se apoderaron de Tungid-
van, que saquearon, dando muerte á 
dos m i l habitantes, pero luego les im-
perialistas volvieron á ocupar dicha 
ciudad y i la vez mataron á m i l ban-
didos que se llevaban diez y ocho ca 
rros cargados de muchachas chinas. 
La Legación americana atiende al 
transporte de todos los misionarios 
que están cerca del ferrocarril, pero 
no socorren á los que se encuentran 
más iallá de Yong-Tse-Kiang. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 5.06 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Noviembre, 3.11116 cts. c. y f. 
Maseabadt-, polarización 89. en ola-
za, 4.56 cts. • 
Azuaaí de miel, pol. 89, en plaza, 
4.31 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en r^ereeroiM. 
$9.45. 
Londres, Noviembre 24 
Azúcares, centr í fugas pol. 96, 16s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
M . 
Azúcar de r?moiacha de la nueva 
cosecha, 16s. 5.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 7'8.1j4. 
uejscuenio. Banco ele Ingiaierra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, «tx cu-
pón, nommal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana resris-
t>^d>> en Londres cerraron hoy 
$85.112. 
París , Noviembre 24. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 50 céntimos. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 24 
BOBOS -de Cu'ba, b por cieato i ex-
interés,) 102.5¡8. 
Bonos de los Estados Unido*, i 
100.114 por ciento. 
Descuento papel' comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios ?obre Londres. 60 dlv« 
banqueros, $4.83.75. 
Oam b i i * soi;> r bDodre-T, á la *nsv& 
banqueros, $4.86.60. 
CantbiO't sobre Farís . buiwueroe. ÍSb 
d¡v., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|8. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 24 
Azúcares.—-Todas las clases de azú-
cares han tenido hoy en Londres un 
quebranto de una pequeña fracción en 
sus respectivas cotizaciones. 
Eli mercado de Nueva York, quieto 
y nominal y sin variación los precios 
del azúcar crudo. 
En la Isla sigue imperando la cal-
ma y no se ha dado á conoer venta al-
guna en azúcares de la próxima zafra 
no demostrando los productores ni 
los exportadores apuro para inaugu-
rar las operaciones -en forma, redu-
ciéndose las efectuadas hasta d pre-
sente á pequeños lotes, en su mayor 
parte para el consumo local. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres S djv 20.^ 21 P . 
80 d-v 19.% 20 
París, 8 d|V. , B-1^ fi.^P 
Hnmburpfo, 3 d|V 4.% 4.J<P. 
Estados OnídoaS djv 10. 10,%P. 
RspaHa, s. plaza y 
cantidad, 8 drv .... 2% V%D-
Hto. papel comercial H A 10 u.2 anual. 
MONEDAS KX'PRA.N.f R R A Ü . — ^ e cotizan 
boy, como signe; 
Greenbaoks ' 10 10ysP 
Plata española 9S% 0s% 
Mercado de Valores.— Para i as 
cotizaciones de hoy, véanse las ofi-
ciales de la Bolsa Privada, que publi-
camos en el lugar acostumbrado. 
CASAS DE CAMBIO 
Hahaisa 24 de Noviembre «le 1911. 
A las 5 de ia tarde-
Plata española 9 8 % á 9 8 % V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata. 
Luises á 4.26 eu plata. 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata. 
El peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Noviembre 24 de 1911. 
4CEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza á $13-5© 
quintal. 
En latas de cuatro y media libras, á $14 
quintal. 
De 9 libras, se vea>de y cotiza, á $15-50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido»» a* 
cotiza á $9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza, barriles á 45 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5% á $6-00. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á, 22 cts. 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á, 38 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de 37 á 3714. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á, $3-50 qü. 
El americano y el inglés, de $5% 4 $(!-«« 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $4 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2.T* 
ANIS 
De $121,4 á ?121/3 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á $7 qtl. 
Semilla, de $3% á $3-80 Id. 
Canilla, nuevo, de $4 á $4% id. 
Canilla, viejo, á $4-25 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libra 
BACALAO 
Noruega, de $8y2 á $8% qtl. 
Escocia, de $7% á $8-00 qtl. 
Halifax, No hay. 
- Robalo, No hay. 
Pescada, á $5-50 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á, $4-25 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto P.ico. clase de Hacienda 
de $29-50 & $30-50 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Gallegas, á $4. 
Isleñas, á 30 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja, 
Lá • de los Estados Unidos, clase buena 
á $i -".'5 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$1014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 docenas R9%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $S.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
SBCTO us 09'0t$ ? OS'H 'sjBd [ap ia 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á. $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $614 á, 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded pafs. $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5-25 á $5% qtl. 
Del País, á $5-00 qtl. 
Blancos, á $614 id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 las 
i cajas, según peso y clase. 
Los del" país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancoŝ  se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según da-
se, de $2-10 á $2-15 qtl. 
Del país, de $1-95 á $2 id. 
De Gibara, ti Sl-80 id. 
Avena americana, á, $2-25 Id. 
Avena argentitia, á $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-45 id. 
Afrecho, el americano de $2% á $2 ,̂ 1<L 
L E 
c 3546 
£ U OBSC T 
U MEJOR DE TODAS LAS M.-OüllUS DE ESCRIBIR 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E M E R i L L E S 
C H A R L E A S B L A S C O & C o . 
O 'Re i l ly 16 moderno Te le fono A-TSOS 
6 19 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M. A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigae la cura radical 
de las hernias. Bate aparato faé premiado ea Bátalo, Oharlescoo v San Lola 
3 1 , c z > l o i f i H r » o a x , S e i t o c i i i j a . 
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T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.500,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía» oara T W w ™ . 
en Cuentas Corriertes. y en el Departamento de Ahorna Depósito» 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Gallan o 92.— Bavamo —rw*, , ^™ ™ 
Camagüey.- Calbartén.- Guantánamo.-Matanzas - v ^ n i 7 g ^CárdenM-" 
Padre.- Santiago de Cuba.-Sancti-Srlritus^s^a ¿ Grande 0 ^ PUert0 
l ' SHERMAN, Supenrisor de ia. |^ur&alcs de Cuba, Habana, Obrapía ^ 
Argentino, á |2-00 «ti. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-70 á $1-^ M. 
FRUTAS 
Las peras de California en lata», se co-
tizan de $2.40 k $2.60 caja. 
De España las surtWas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, A $2.95, 
los melocotones de Canarias da $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, s« coti-
zan de $5-00 á, $6-50 qtl. 
I>e Méjico, medianos, de $5% k $6 qtl. 
Chicos, á $4% id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-50 á $8% Id, 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.91 J m 
1|4 do latas $2%. 
Clases finas de procedencia —paftelft. 91 
1|4 de latas, de $2% k $3*4. 
Los franceses corrientes, a $3% y io« •> 
nos de $3% á $4^. 
HIGOS 
Smira, $13-50. 
Lepe, á, $1-45. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 a $6 garrafón. 
De Amberes, á, $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 & $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, de $24-26 á, $24-50 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 k $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 k $9-00 qtl. 
Americano, k $4.50. 
El francés, k $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, de % á, 6 pulgadas, k $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á, 6 pulgadas, k 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corrleate de % 4 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila Fina, de % á, 6 pulgadas, k 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % 4 
6 pulgadas, k $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, k $4-25 qtl. 
LACONES 
v. De $6-50 k $10-59 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-00 k $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $121,4 k $12% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á. $10% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á, $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 k $40 qtl. en la-
tas de 1)2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-60 k $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas k 35 cen-
tavos y en cuartoa k 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 k $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
NUECES 
Gallegas, á $6-50. 
OREGANO 
El Moruno, de $8-00 k $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 á, $8-25 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 k 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á. 19 cenaros resma. 
De! país, de 18 á 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4 k $4% 
quintal. 
Id. id. en sacos, á, 18 rs. 
De Canarias, de 26 k 27 rs, qtl. 
PASAS 
Se cotiza á $1-25 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, k $3-00. 
Los cuartos, k $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 k $16-50 qtl. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $29 á $31 qtl. 
Heinosa, de $34 k $35 qtl. 
CAL 
De los Estados Unidos, en grano, k $2-31 
fanega y molida k $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á, 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 k 21 cts. los 414. 
En tabales, de $1.50 k $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja dé 
12 botellas, á. $3.76, las de 24|2 k $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 k $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de dlstln-1 
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
íaja y la del país q.ue se ofrece de $2.21 A 
$2.75. 
TA8Aje 
Se cotiza. A 82 rs. arroba. 
TOCI NETA 
So cotiza, de $10-50 k $14-00 qtl, 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos k $1.96. 
VELAS 
Americanas k $6.75 las chicas y k $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5,60 k $5,35 y las 
«rrandes de $10,50 k $11.50, 
Las de España, marca R©cam©rai áe 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 k $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce. & $8.5» y $8 barril. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 24 
Entrad-as del dia 23: 
A Ignacio Oonzález, de San José de 
las Lajas, 5 vacas. 
A Jacinto Toledo, de Ídem, 5 ma-
chos y 20 hembras vacunas. 
A Benjamín T. Sénior^ de Faeagua, 
134 toretes. 
A .Pedro Fuentes, de Pinar del Rio, 
i 6 bueyes. 
j A Bernardo Baluja, de Santa Ma-
¡ ría del Rosario, 7 machos y 9 hem-
bras vacunas. 
A W; M. Glass, de Ciego de Avila, 
150 toros. 
A Basilio Ruiz, de Guana'bacoa, 1 
buey. 
A Cirilo Fortem, de Batabanó, 10 
¡machos vacunos| 
A Lucio Betancourt, de la Primer? 
Sucursal, 2 bueyes. 
Salidas del dki 22: 
Para, atender al consumo de loa 
Rastros de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 58 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 398 machos y 
118 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Parianao, á Manuel Herrera, 
2 toros. 
Para el Gaivario, á José González, 
2 hembras vacunas. 
Para Cuatro Oammos, á Bernardo 
B ahija, 1 añojo y 1 caballo. 
Para San Francisco de Paula, á id. , 















Todo calzado que na Heve tas maraes de 
este anuncio debe rectiazarse aun cuando 
• i vendedor asegure aer de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los iegítimea del renombra-
do DOKSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Qé-
mez esquina i Monsorrate. 
El del famoso PAC KA FU) lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma per haberse hecho muchas y ma-
las imitaoionee y sólo es legítimo el de 
ia marca del margan, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, ÉL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA GASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-' 
8ION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i É r t & G a f c - P f i i & G f l . 
ouyo hermajs, oerte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEW 
GUSTO y otraa. 
Loe conocidiaimos calzados ds PONS Y 
COMP., que dosde 1888 se importan con gran favor del púbHoo, pera niños de am-os sexos y seftorltes, so venden en todas 
tas Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exoíusivamente al por mayor en 
C U B A 
PONS & 

















OTARIO D K L A M . « l I N A . - > ^ 6 n le la ^ t M a . - N o v i ^ r e 25 de 1911 
Matadero Ináus t r i a l 
Reses sacrií 'ieadas noy : 
Cabazaj» 
Ganado vacuno 254 , 
Idem de cerda I20 
Idem de cerda 14 
Se detaltó la carne á los siguientes 
preciob en plata: 
L t de toro», toretes. nori'Sw ^ ^a-
cas, á 17, 18 y 30 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el ki lo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ihoy: 
Csbezaa 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 43 
Idem 'lanar 12 
S« detalló la carne á les siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el ki lo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas feey: 
Cabezas 
MAJÍTSTBSTOS 
Ganado vacuno . 4 
Idem de cerda ¿ 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
k i lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las ventas que se efectuaron en los 
corrales de Luyanó, alcanzaron los 
siguientes precios: 
Ganado vacuno, -de 4.5|8 á 4.314 cen-
tavos. 
Idem de ce ída , á 8, 8.1|2 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á 7, 8 y 9 centavos, por 
libras. 
Idem por cabeza, de $3 á $4. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BIS B3PKHAN 
Noviembre 
n 25—Pinar del Río, New Tork. 
„ 26—Bavaria, Veracruz y escalas. 
, 27—Esperanza, New York. 
, 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,', 28—Santa Ciara. New York. 
„ 29—Havana, New York. 
3 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
,,30—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—Vivina; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
, 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Times, New York. 
,, 7—Telesfora, Liverpool. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
Enero ' , 
„ 3—Beta, Boston . 
Noviembre 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 26—Bavaria. Vigo y escala. 
• „ 27—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
, 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Monterey, New York. 
„ 28—Excelslor, New Orleans. 
„ 29—Antonina, Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ENTRADAS 
Noviembre 24. 
De New Orleans y escalas, en cinco^Sías, 
vapor noruego "Progreso," cap. Han-
sen, toneladas 1,620, con carga y siete 
pasajeros, á Lykes y Hermano. 
De New York, en seis y medio días, vapor 
cubano "Yumurl," capitán Fanning, to-
neladas 1,838, con carga, á Zaldo y 
Compañía. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "MiamI," capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
general y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
SALIDAS 
Noviembre 23. 
Para Morgan City, goleta americana "Or-
leans." 
Para Moblla, goleta americana "Milville." 
Para Matanzas, vapor español "Ernesto." 
Para Jacksonville, goleta inglesa "Zeta." 
Para Calcutta, vapor inglés "Chenab." 
DJa 24. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Boston, 
vapor Inglés "Herminius." 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami." 
Noviembre 24 
6 1 4 
Vapor cubano "YunvurI," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Ferrocarriles Unidos: 214 bultos mate-
riales. 
Ordne: 850 pacas heno. 
6 1 5 
Vapor noruego "Progreso," procedente 
de New Orleans y escalas, consignado á 
Lykes y Hermano, 
DE GALVESTON 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 1 caballo, 1 yegua y 80 
muías. 
Galbán y Ca.: 504 sacos harina y 1,000 
tercerolas manteca. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 250 sacos harina 
y 80 tercerolas manteca. 
B. Tejera: 75 cilindros amoniaco y 6 sa-
cos trigo. 
0. J. Taulet: 10 tercerolas manteca y 8 
sacos arroz. 
González y Suárez: 15 tercerolas man-
teca y 501 sacos arros. 
P. Alvarez: 10 tercerolas maateca. 
Fernández y García: 25 id. id. 
Pita y Hno.: 178 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca.: 250 Id. id. 
Lavín y Gómez: 50 id. id. 
Luengas y Barros: 200 Id. id. y 70 terce-
rolas manteca. 
B. Fernández y Ca.: 25 Id. id. y 25 sacos 
puerco y 7 sacos arroz. 
R. Kohly y Ca.: 829 id. harina. 
García, Blanco y Ca.: 10 cajas puerco. 
J. Alvarez R.: 6 cajas jamones. 
García, Sánchez y Ca.: 10 id. tocino. 
EchavarrI, Lezama y Ca.: 10 id. id. y 12 
sacos arroz. 
P. D. de Pool: 1 bulto efectos. 
Oaller Estanlllo: 1,192 piezas madera. 
Orden: 560 sacos arroz. 
(Para Saguâ ) 
Orden: 81 sacos arroz. 
(Para aGibaríám.) 
R. Cantera y Ca.: 2S sacos harina. 
Urrutia y Ca.: 58 tercerolas manteca. -
(Para Antilla (Ñipe) 
V. Pérez: 2 sacos harina. 
(Para Nueva Gerona) 
C B. de Luna: 80 bultos efectos. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y Ca.: 35 tercerolas man-
teca. 
(Para Mayarí) 
Landa y López: 150 sacos harina. 
(Para Nuevitas) 
1. Rodríguez: 250 sacos arroz. 
(Para aSntiago de Cuba.) 
Larrea y Masden: 750 sacos harina, 10 
tercerolas manteca y 40 cajas chorizo. 
Rosell y Bolívar: 5 tercerolas manteca, 
V. Serrano y Ca.: 40 cajas puerco, 5 ter-
cerolas jamones, 100 cajas y 25 tercerolas 
manteca y 65 cajas chorizos. 
L. Más é Hijo: 75 tercerolas y 150 ca-
jas manteca, 
Kent y Kingsbtrry: 10 tercerolas, 25 cajas 
id. y 10 barriles aceite. 
Monteavaro y Ca.: 10 id. id., 10 cajas 
puerco, 20 id.vbanteca y 10 id. chorizo. 
E. Giraudy y Ca.: 25 id. manteca. 
Pérez y Hno.: 25 id. id., 15 cajas salchi-
chón y 5 id.' puerco. 
P. Badell y L.: 500 sacos harina y 70 
cajas manteca. 
Rodríguez y Domínguez: 50 id. salchi-
chón y 60 id. manteca. 
Caravia y Hno.: 33 id. id. y 4 id. salchi-
chón. 
F. Robert: SO id., 3 tercerolas manteca 
y 10 cajas salchichón. 
A. Besalú y Ca.: 20 id. id. y 10 id. puerco. 
Dufau, Com y Ca.: 20 id. salchichón. 
A. Massana: 50 tercerolas manteca. 
A. V. Castro: 40 cajas chorizo. 
Serrano y Más: 30 id. y 10 tercerolas 
manteca y 40 cajas chorizo. 
L. Abascal y Sobrinos: 25 barriles acei-
te, 1 caja efectos y 2,000 sacos harina. 
J. Rovira y Ca.: 25 barriles aceite. 
J. Gusó: 1,000 sacos harina. 
Marimón, Bosch y Ca.: 270 barriles cer-
veza. 
'Setién y Ca.: 400 sacos harina, 
DE NEW ORLEANS 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Badell L.: 25 medias tercerolas man-
teca y 5 pacas heno. 
P. Recio y Ca.: 50 cajas conservas. 
E. Giraudy y Ca.: 11 bultos efectos. 
J. Bón: 240 atados tonelería. 
O. R. Puans: 180 id. Id. 
J. A. Bances y Ca.: 480 id. id. 
A. Besalú y Ca,: 40 tercerolas manteca. 
J. Rovira y Ca,: 10 id. Id. y 1,750 sacos 
sal. 
Serrano y Más: 10 tercerolas manteca. 
L. Abascal y Sobrinos: 20 id. Id. 
Kent y Kinsgbury: 20 cajas puerco. 
C. R. Prise: 10 id. calzado. 
C. Pratts P.: 100 id. jabón. 
6 1 6 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
KNIGHTS KEY 
Armando Armand: 630 cajas huevos. 
L. Frank: 800 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 8 barriles jamo íes. 
J. Barketr: 1 lancha de gas. 
COLEGIO I J f f l E D Q S E S 
COTIZACION OFICIA» 
CAMBIOS 
F T O A G 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 24. 
De Arroyos, goleta "Etelvína;" patrón Te-
ro, con 1,000 sacos carbón. 
De Cabafias, goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, con 20 caballos leña. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, «n lastre. 
De' Matanzas, goleta "Almansa," patrón 
Bosch, con 50 pacas henequén. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con efectos. 
DESPACHADOS 
Noviembre 24. 
Para Sierra Morena, goleta "Enriqueta," 
patrón Echavarría, con efectos. 
Para Cárdenas, vapor "Julia," capitán Ale-
mañy, con efectos. 
Para Caibarién, goleta "Bella Catalina," 
patrón Mas, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. v 
20% p|0 P. 
19% pjo P. 
cy* P!O P. 




10 pl» 3?. 
Londres, 3 d|v 21 
Londres, 60 d|v 20% 
París, 3 d|v. 6% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
Estados Unidos 10% 
,. ,. 60 d|v 





Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 6 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Noviembre 24 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I R L 
Bl>!!«*«» del BJMKC Español <T« ía Isa» de 
Cuba contra oro, de 4% ÍL 51Á 
Plata española c«nt.ra, oro español 
98% & 98% 
Greenbacka contra oro español. 110 110% 
Cam. Vino. 
Fe rulos póbjio«« > 
Valor 
BiHic-ésttto de te República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
OMigacJonea primera ktpot»-
esa a«] Ayuntamiento d« IA 
Habana 
Obtiff̂ clt-'nes seguida Hipe-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
ObUgcoicmiss hlpoteoariaa F. 
C. de 01en£u«sP8S « Vllta-
clara 
[d. id. segunda iA 
Lu. primera Id. Fenracarrtí da 
Caibarién. . , 
Id. primera id. Gibara AHol-
cruin . . . . . . . . . 
Bonos b]pot«carie9 da la 
Cnr>-.t>í».«íp fle Oac v Klee-
tricidad de la Habana. . 
BÓ;Í.>S <3<Í !a lia&aha íCioc-
tr'r naiiway'» Co. (en oir-
culaclón) 
ÜUíX fue* gerKíralea (pur-
petras) oomaolíd'í.í̂ as da 
los F. C. U. de la Habana. 
ísosioi» de la Coospaflla de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é o t r l c a de 
Adumbrado y Tracción de 
Sa^itlago 
EMMIOS de la Repúbiiea de 
Cuba emitidos en 1S9« A 
1897 
Pono» isejrunda hipoteca fie 
The M a t a n z a s Wa tea 
Wofcs 
fd, hipotecarios Cíaitral azo> 
carero "Oilmpo". . . . r 
fc¡. id. Central azuoexero 
"Covadoasa" r. 
Obllsacionea Grle». Conao-
Jldada* de G&¡? y Elec-
tricidad 
Empresuru a- la Rp^^bllfa 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Bí-r^o Eapaftoi ê la í«ía a» 
Cuba 
Príncipe 
Banco Nacional da Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿» í^rrocarrlles 
UaiMlos ás> ia Habana y 
Alrciceo^n 3« Regla limi-
tada. , 
Ca. iü&ctrice. ,le Sarctlagt» de 
Cuba . . 
Oorapañía del Ferrecarríl del 
Oeste , . . . . 
Coanpañla Cubana Central 
Ra.Uway'B Limited Prete-
rid as 
M. id. (comuaea) 
PerrocarrU da Gibara & Hol-
ffufn 
Compañía Cubana de Alan» 
brado de Gas 
fjor î •fi'.n u- Electi> 
cidad de la Habana. . . 
Di». .. í k.ia rrefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
i ^ iíé m íi»-
baña (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conatrucvlo-
nes, Reporacíonee y 3a-
neam4«ntc ár Cuba. . . . 
Compañía Havana mectrte 
^ a y r Co. (preterera-
tes) 



























P A G O B E I v C U P O N N U M E R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie l a «e ia Compa. 
ñía de Fomento Agrario que á part ir del d ía Io de Diciembre próximo se p a g a r á en la Caja de la propia Compañía 
el Oupón número 1 sobro dichas obhg-adoñea, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F. A. NETTO, 
Director. 
,-v,mo«tAÍ- Anónima de Ma-
tenzaf A ¿ ' ' 
Compañía Alfllürera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
i '^n'/i »5i*cnri08 de SauctJ 
gpírttua ; • • 
Compañía Cuban Telephone. 57 
Co. AlmacenftB y Muelles Loa 
Indios 108 
Matadero Industrial. . . . 48 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id id. Beneílcladas 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 75 
Compañía Puertos de .Cuba. 42% 
Habana, noviembre 24 de 1911. 
O B S S R V A C I O m S 
Correspondientes al 24 de Noviembre de 
1911, hechas al aire libre en "H!l Al--
mendarcB," Obiapo S4, expresasnente pa-















Barómetro, á las 4 p. m.: 761'5. 
Empresas Mercuat i ies 
Cws i ía n das y 
DE LA HABANA 
FJ1SI0N OE BOflSS DE $4,000,009.00 
C U P O N ^ U i $ , 1 5 
PAGADERO EN EL 
B A N C O K A C i O N A L DE C U B A 
Venciendo el día primero de Diciembre 
próximo el cupón número 15 correspondien-
te á los Bonos Hipotecarlos emitidoa por 
esta Compañía con arreglo á la escritura 
de 16 de Septiembre de 1904, los señores 
poseedores de Bonos se servirán presen-
tar en la Oñclna Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, los crarpooiea fac-
turados por orden correlativo de numera-
ción, en las planillas duplicadas qoe se fa-
cilitarán gratuitamente, para que después 
de examinaciop, cobren sus importes co-
rrespondientes en dicho Banco, todos loa 
días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habano, 21 de Noviembre de 1911. 
El Sub-Administrador, 
E. Milagros. 
C 3490 10-23 
A LAS PERSONAS «UE 8E PROPONEN SALIR OE LA 
CtUOAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
f W A W d U . PASA B á l M S / 
i3 Departamento «Se Aparíado» da SagurMad ofraae au miava Bév». 
rfa para bafttear—«onotruída «icotuiiv»manto para «H d«pé«H<> da i»4-» 
les, cajas y paquatas oantomamio artícuíoa da voiorr-**»»» lugar ¿s 
abaoluta aagurklad centra inaandüe ó raba. 
El Dapartnmanto da Cst^bioc ofrece Cartas da CrMHe, «al eema 
Chaqués de Viajaros da (a Aaaefación Americana de Ba-nc-ueroa y da 
tas principales Compañías da Expresa, loa ein^oa son pagaderas par 
las cantidades qoa ae rscfitUran on ouelquiar parte dal mundo. 
El valor de les choqwaa na usadaa aará ratotafrads por la Oficina 
Central ó las SwsurEaiaa, 
3337 N-l 
E S X J Í É H I Í © 
. 
COWAMA m m m r R o s MCTTÜOE COSÍTSA m o s s m s o • y 
F a n á a d a «a ©1 año 1S55. 
OñcaiMES m m e^&cto propio: Ea&p«d«r»da r - j f c m & o S4 
Se recuerda á los señores socio? de esta Compañía, qua por alguna variación en 
sus pólizas no so les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante dél 
año d© 1909, y á los que dejaran de serio después de dicho año, pasen pop laj 
oficinas de ia misma á percibir lo que les correspondo. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
8383 N-l 

















Por acuerdo de la Junta Directiva de !a 
Sociedad Nacional de Dueños de Vidrieras 
de Tabacos y Cigarros de la Habana, se j 
coavoca para el martes 28 de Noviembre 
á las 1 p. m. á todos los Dueños de Vi -
drieras de la ciudad (asociados ó no aso-
ciados) para la Junta General Extraordi-
naria de Elecciones. 
La reunión se efectuará en el domicilio 
social: Baratillo 9, altos. Y la orden del 
día acordada es la siguiente: Primera—• 
Lectura del acta anterior. Segundo.—In-
greso de Socios. Tercero.—Elecciones. 
Cuarto.—Reformas en el Reglamento; y 
Quinto.—Asuntos Generales. 
Se suplica á todos los Dueños de Vi-
drieras, la puntual asistencia, pues han de 
tratarse en esta reunión asuntos de gran 
Interés para el Gremio. 





" M W Y O R K STOCK Q U 0 T A T I 0 N S " 
M 1)7 MILLER & COMPANY, MEM2ERS OF THE NEW YORK ST9KC EXCHAN6E 
Office No. 2 9 l i roadway, New Y o r k City 
CBTOPBtentS M. DE O y D E M S & CO., BáNGO MTMAL, R9313 212 i 214 


















Amalsamated Copper . . . . . . . . 
American Smeltlrxg 
American Sugar 
American Car & Foundry 
American Locymotive o . 
U. S. Rubber Common 
Atchiaon Topeca & Sta. Fe. Common i 
Baltlmore & Oblo 
Brooklyn Rapid Tratisit 
Canivdian Paclflc 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland, 
Erle Common 
Qreat ^ortbern Froíerred 
Interboryugh Preíerred 
Interborougb Common . . 
Louisvílle & NaBbvine 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Tesa» 
New Tork Centrad 
Nerthern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred . 
Wabash Cowmon . . 
Wabash Prefr.rred 
Chicago Grt. West . . . , 
Chlcaro Grt West P 
Consolidated Gas . . . . . . . . . . . 
American Beet Sugar , 
General Elect , 





















































































































































Noviembre 24 de 1911, 
ACCIONES VENDIDAS: 616,000 1 
NOTA.—Las cotlzacionos mis altas y. más bajas catan »a«*das de las cabloerar-
B?ap aue recibimos. ^ _ ^ — -v —' 
sociacion uanar ia 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el domingo 26 de los corrientes, en 
el local social, Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, á las 2 p. m., para tratar del 
particular siguiente: 
Estudio y aprobación del Proyecto de 
Presupuesto General de esta Asociación pa-
ra el ; .oximo año de 1912. 
Do que se. hace público para conocimien-
to de los señores socios, auienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, noviembre 19 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretan o-Contador. 
C 3475 lt-20 6d-21 
G . a i i w c i i . u í ) . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C S028 78-1 O. 
Z A L D O Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan o&rtas de crédito 
sobre New Yoílc, Flladelña, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cludadí» 
importantes de I.s Estados Unidos, Méjio* 
y Europa, así como sobre todos los pua-
blos de E«paña y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyes cotizaciones so reciben jior 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
B A N Q U E R O S 
l£JercsbJcrc« 36 , Habana , v j 
Taféfono núm. 70.—Cable: ^Ramcnargü»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DopO-
BÍtos de valores, haciéndose cargo del Cs* 
bro y RemiBifin de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorel 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos 6 Industriales. Compra y venta i l 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-' 
nea, etc., por cuenta ajena. Giros sobre la» 
principales plazas y también sobre lo« pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
Admkiistracidn 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o de l a H a b a n a 
J . A . B A N C E S Y C O x \ l P 
BANQUKROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 716. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionaa. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Pa-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblas 
de Espafia, Islas Baleares y Canarias, asf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C S029 78-1 O. 
i . B A L C E L L S Y C v 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagoa por «1 cabía y giran letra» 
i, corta y larea vista, sobre New YorH. 
Londres, París, y sobre todas las caplíaW 
y pueblos de España é Islas Baleares J, 
Cenarlas. 
Agentes de la Compañía de Seguro* con-
tra incendios 
C 2050 156-1 
n. UEL&TS Y o ® a s P -
108, AQUIAR 108, esquine 
A AMARGURA 
Hacen ps^os por el cable, facilita» 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans. V?1*" 
cruz, Májico. San Juan de Pa«rto 
Londres. París. Burdeos, Lyon. ^y0° 
Hamburgro, Roma, Ñipóles. Milán, 
Marsella, Havre, Lella. Nantos, Saint 'J-* 
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, ^ ^ f ^ L t 
Turín, Masino, etc.; así como sobre u~ 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-X4 A*-
9 1 
3348 N - l 
V E N T A DE U N P A I L E B O T 
Se vende el Pailebot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de C&rdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, do 
manga 6'80 Id., de puntal 2'G8 id. Su ar-
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
SS'IS Id. Para máa detalles Informan en 
Carileija.s los .señorea Echevarría y Ca., y 
en esta ciudad los Biflores I I . Astorqul 
y Ca., übrapla número 7. 
13442 ^ 25-12 Ny. 
O F Í C I N A S : A G U J A R M U M S . 8 1 Y 8 3 
• - DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a ^ loS 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia» V fAi»érK* 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estacos Unidor A 
Inglaterra, Francia, l*alia y AleaBai Va 
3341 
I M i l 
L a s a l q u i i a m o s e n n a e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n t o d o s 
lo s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a © t i c i n a A m a r g u -




Las tenemos en nnestra 
da c o n s t r u i d a con tedos 
l a n t ® s mode rnes y las a ^ n l t0¿afl 
para g u a r d a r valores ? ¿^áQ 
clases, b a j ó l a p r o p i a cuato 
los interesados. í o ¿ o ¡ 
E n esta o f i c i n a daremos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 ¿ e 1 ^ ' 
A G U I A R N . 10B 
C S541 
L a h i g i e n e p rob i1 , e ^ i e í \ * i l 
de \ o » a l c o h o l e s . V reCtere W 
e l r.so de l a c e r v e z a » * 
l a d e l iÁ. T - K O J f i C A ^ 
DIAKTO DE LA ]\rARTNÁ.—"Edición ¡de !la mafíana.—Noviembre 25 de 1911 3 
o 
Una de las cansas que eontribnye-
ron eficazmente al incremento del 
comercio cubano y al desarrollo de la 
agricultura, fué da supresión de los 
derechos de exportación decretada 
dos para sus estableeimientes de en-
señanza primaria, repor tándole una 
economía en los alquileres, si no S Í 
tratase de realizar las oibras creando 
un nuevo impuesto perjudicial para la 
por el gobierno de España á peticióu | pro 
de las Corporaciones económicas, y 
de los partidos políticos de la Isla. 
Se consideró aquélla reforma, qu3 
disminuía los ingresos de los presu-
puestos en una crecida suma, como 
una de las más importantes realiza-
das entonces en pro de la riqueza eú-
bana. Y cada vez que se t r a t ó de res-
ducción agrícola que más prolec-
ción merece, á causa de las aflictivas 
circunstancias por que ha venido atra-
vesando durante muchos años. Y es 
tanto más erróneo ese propósito cuan-
adoptarse, sin que quede el recurso 
de decir que si los vegueros pierden, 
en cambio los fabricantes ganan, pues 
la industria del tabaco elaborado pa-
ra recobrar sus prosperidad necesita 
y reclama otras resoluciones más efi-
caces y oportunas: las que ha pro-
puesto en distintas ocasiones la 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
la campaña de los veteranos 
Dice el colega: 
diera tomar propofreiones de agi-
tación nuevamente. 
Si el Congreso da largas ¿í asunto, 
Para encaminar la acción política de si rápidiamente no se resuelve algo. 
los veteranos se asegura que han llega-
do á un 'acuerdo los generales Emilio 
Núñez y Loinaz del Castillo, el coro-
nel Aranda y algunos otros miembros 
prominentes del Centro de Veteranos. 
L O I X A Z , ASBERTIS'TA 
Tam'bién se asegura que el general 
Loinaz del Castillo aceptará la vice-' 
presidencia en la candidatura de A.s-1 
bert; y cuándo á la postre se realice 
la operación dq sustituir cantidades I 
iguales, y en vez de Asbert se ponga I 
en la candidatura presidencial el nom-1 
bre del general Oómez,, el general Loi 
Todo es posible en la política, todo; 
I hasta el oir á E l Mundo entonando los 
do se trata de establecer el impuesto ! más fervientes himnos á la campaña uaz dp] Castillo permanecerá en la vi 
sin hacer distinción en la calidad del | de los veteranos. j cepresidencia. 
producto y en su procedencia, y cuan- \ Borremos, repentinamente, si pode-
do el tabaco cubano viene sufriendo raos, de nuestra memoria, todos los 
tablecerlos ha sido unánime el clamor J una competencia ruinosa y han tenido i editoriaies que sobre los graves peli-
contra tal propósito, no sólo por ser, que hacer—y continuaron haciendo - gros de este problema, sobre las atri 
Tenemos, pues, en puerta, según L a 
Disensión, un partido de " t in te revolu-
p a recen os que estamos próximos a 
otra agitación, pues se está notando 
calma y hasta indiferencia, entre 
nuestros k-gisladores en este asunto, 
y los que nos hahlaban, delegados ea-
8i todos, de la asambleas del interior, 
parece que no están muy conformes 
con que rápidamen'fce no ejecute el 
Congreso como lo hizo el Poder Cen-
tral . 
¿Y en qué consiste esa otra agita-
ción que augura el "diar io cubano 
para el pueblo cubano"? 
I Volverán las amenazas de ahor-
camiento? 
Si es así, dése prisa, mucha prisa 
la Cámara en fallar sobre el proyec-
antieconómicos—pues en todas las na- 'los cosecheros grandes sacrificios pa-
ciones se procura favorecer, en V3Z | ra mantener la producción en 'buenas 
de restringirlos, 'la salida de produc-
tos, para facilitar el tráfico mercan-
t i l y el fomento de la agricultura y 
de las industrias—sino también por 
constituir un gravamen que viene á 
recargar el valor de los artículos, ha-
ciendo así más fácil la competencia 
de los-similares del extranjero. 
Cuando por la Ley de 27 de Febre-
ro de 1903 creando los impuestos es-
peciales para el pago <|á los intereses 
y amortización del emprésti to de 35 
millones, se fijaron derechos de ex-
portación sobre los tabacos elabora-
dos, picadura, las bebidas y el azú-
car, se creyó prudente no cobrarlos, 
y lo mismo aconteció cuando al asu-
mir el gobierno el general Gómez pi-
dió a'l Congreso que continuase . v i -
gente dicha suspensión. 
E l comercio exterior de Cuba, se-
coudiciones, estableciendo regadío, y 
otros procedimientos de cultivo que 
son costosos y de los que no pueden 
resarcirse en un sólo año. 
Para nadie es un secreto la crítica 
situación de nuestros vegueros, y por 
consiguiente, aparte de otras consi-
deraciones, es nn error grave el im-
ponerles ese nueva carga para una 
atención que puede costearse con los 
otros ingresos nacionales, los cuales, 
según el proyecto de presupuestos úl-
timamente presentado al Congreso, se 
elevan á 37 millones, carga ya dema-
siado elevada para los contribuyen-
tes, quienes tienen que soportar, ade-
más, los impuestos municipales y pro-
vineiales, que van de aña en año m 
aumento. 
E l recargar el valor del tabaco en 
buciones sagradas é intangibles del Go-
cionario," que excluya á los guerrille-1 to de Ley contra ios guerrilleros y 
ros y traidores y que limpie á las agru-, los traidores. 
i paciones políticas, según el general Nú-
bierno, sobre la inviolabilidad de l a s . j - ^ . de toda influenei,a extran-jera. 
leyes y de la Constitución y sobre au-| ,T,eiiemos ,en p,ersp,ectiva; según m 
garios de disensiones y p e r t u r b a c i o n e s , ^ ^ un partido mili tar ^ sirva 
escribió hasta hace tres días, semana de freno y p<)der moderador respecto 
Todo por el mantenimiento de 
paz. 
á los partidos políticos y al Gobierno. 
Y tenemos, según E l Dia, una com-
binación de candidatos con los reelee-
cionistas ó con el general Asbert, en 
que entran el Presidente del Consejo 
ar-
tras semana. E l Mundo 
Y admiremos sus nuevos artículos 
sobre el robusto é inquebrantable pode-
río con que el Consejo Nacional de Ve-
teranos ha de sostener y consolidar la 
paz, la Constitución y la República y Naciónaí; general Núñez, y su lug 
ha de poner á raya las ambiciones, las ^ tenieilte el genenü Loynaz. 
concupiscencias y el desorden de los 
partidos políticos. 
Ya E l Mundo no necesita acudir á 
la Enmienda Platt, que tanto invocó 
días atrás. 
Para todo conflicto, para todo ama-
go de tempestad le bastan los vetera-
nos. 
Escribe ÍJÍ Mundo: 
Lo que inquieta sobremanera á nues-
tros partidos es la idea de que aquí 
surja un "partido mi l i t a r . " Quizás es-
en el de 1909 á 1910 se exportaron I sobre nosotros, lo razonable es abrir-
362 915, con un valor de $17.231,211; i le cauce para que por éste corra tran-
' . . -i - , • • 1 quilamente. Si viene el partido mil i -
la diferencia de un ano para otro es, ^ lo . ^ . ^ es ^ ho¿i\imv\o, sino 
como se ve, considerable. Con la subí- | entenderse con él. A mal tiempo, bue-
da del precio ocasionada por el re-1 na cara. Y después, de todo, ¿ por qué 
cargo que t rata de establecerse, dis-í asustarnos del advenimiento de un par 
minuir ía desde luego la venta, que a 
rama resul tar ía en perjuicio de esa 
gún los últimos datos publicados por \ producción, cuyas exportaciones vie-
la Secretaría de Hacienda en el año ; nen disminuyendo, según consta de ^ _ 
fiscal último—1910 á 1011—ascendió j los datos que aparecen en -la ú l t ima 1 te temor sea infundado. Pero supon 
á $129 178,865 ó sea un aumento so- | Memoria de la Unión de Fabricantes ' gamos que tal idea llegase á realizar-
bre el precedente de 21 millones de I de Tabacos; pues en el año de 1910 á \ En vez de perder el tiempo en inú-
y . „ : „ . .. ' , ™ , ofVl Kí>0 . • tiles lamentaciones, lo practico sena acl-
peses, y como consecuencia de ello 1911 salieron de Cuba 321,o¿8 tercios al movimieilto para dirigirlo y 
las importaciones fueron también en con un valor de $16.585,725, cuando | encauzarlo. Cuando un torrente viene 
1910 á 1911 más 5 millones sobre 1909 
á 1910. 
El Gobierno de la primera Inter-
vención t ra tó de restablecer los dere-
chos de exportación sobre el tabaco, 
dictando la orden número 50 de 1910, 
pero se le persuadió de que cometía 
un error, y la orden número 70 del 
mismo año derogó la anterior, "por 
los efectos ruinosos que aquel impues-
to ocasionaba á nuestra segunda in-
dustria, la que necesitaba y necesita 
«lientos para crec^er_-v *»o trabas para 
menguar." según reconoce el mismo 
señor Betancourt en el preámbulo da 
la proposición de ley que ha presen-
tado á la Cámara de Representantes 
para que se establezca un impuesto de 
un centavo por l ibra de todo tabaco 
que se exporte por cualquier puerto 
de la República, y destinar sus pro-
ductos á la construcción de casas-es-
cuelas. 
No tendríamos á mal la idea, que 
proporciona al país locales apropia-
E l general Emilio Núñez, después de 
ratificar las recriminaciones del gene-
ral Oómez á los partidos, ha dicho á 
E l Triunfo que él "no cree que los ve-
teranos piensen en organizarse como 
partido pol í t ico." 
Agregó, sin embargo, que " é l estará 
en el puesto en que estén sus compa-
ñeros . " 
Más propiamente hubiera dicho que 
sus compañeros estarán en el puesto 
en que está él. 
La modestia le ha hecho olvidar al 
general Núñez que es el Presidente del 
Consejo Nacional. 
tido militar? ¿No fué un partido "b í -
vico-militar" el que hizo la revolución 
consecuencia de la competencia que ; de 1868i y el que llevó á cabo ],a de 
viene sufriendo desde hace tiempo i 1895? En Hispano-América todos los 
experimenta ya un quebranto consi- I partidos separatistas han sido necesa-
derable, y por consiguiente la baja r i ^ e n t e militares, 
de las exportaciones se 'haría sentir Pero ^son un torrente los veteranos? 
más que ahora. ¿Son 1111 <ímal t iempo" al cual hay 
1 Viene la Vuelta Abajo, donde el | que ponerle buena cara? 
cultivo del tabaco es la base ie su ! ¿ Son separatistas dispuestos á susci-
atravesando desde hace i t a r una revolución como la de 1868 ó 
la de 1895? 
E l Mundo en su novísimo exceso de 
celo por los veteranos—trop de zele, co-
mo dir ía el colega—va sin duda más 
allá de lo que pretende. 
Dice " L a Discus ión : " 
Entre las impresiones que toma-
mos de distintos veteranos en el Con-
sejo anoche, pudimos obiservar que 
existe marcado descontento al notar 
que en la Cámara se va muy despa-
cio en resolver sobre la ley esperada 
que solucione en definitiva el asunto 
de los "guerrilleros y traidores," y 
parece como, si el descontento, pu-
* 
Dice asimismo " L a Discusión1 
su editorial : 
la 
en 
En la Cámara de Representantes 
trabajpai actualmente una comisión 
mixta de veteranos 'legisladores y 
particulares, y muy poco^ días pasa-
r á n para que de ella surja en forma 
de proyecto de ley, un plan de refor-
ma legal en el sentido de restringir 
la entrada en la adminis t rac ión pú-
blica á aquellos que contra la patria 
rebelde tomaron armas. Esta ley tie-
ne que ser puesta preferentemente á 
discusión eom-o asunto del cual de-
penda una pierna satisfacción á la 
conciencia nacional. Es hora, pues, 
ya, de que se aborde la cuestión en 
los Ejecutivos de cada partido, á f in 
de que á su debate en la Cámara va-
yan ios representantes de cada matiz 
con instrucciones concretas de sus 
respectivos • organismos directores. 
Es hora de que se reconozca seria-
mente por los representantes del pue-
blo, que se está ante un punto gra-
ve de decisión, para el cual no deben 
utilizarse como medios de defensa, 
los pretextos dilatorios n i las habi-
lidades de comité. 
Nosotros entendíamos que por esa 
misma gravedad y complejidad del 
problema era conveniente que los re-
presentantes lo estudiasen y exami-
nasen con calma y serenidad. 
Mas, ya que el Consejo Nacional 
de Veteranos, es decir, la "concien-
cia nacional," según " L a Discu-
s ión , " exige que la Cámara lo resuel-
va ráp ida y urgentemente, sería qui-
zás una imprudencia que los repre-
sentantes no atendiesen su clamoreo. 
Lo que has de hacer, hazlo, pronto, 
dijo Cristo en ocasión solemne. 
* \ 
* * 
Tal vez esa dilación de la Cámara 
provenga de que los Ejecutivos do 
cada partido no acaban de dar esas 
"soluciones concretas" de que haibla 
" L a Discusión." 
Y á la verdad que á estos no les 
faltan motivos para estar resentidos 
con los veteranos y el general Gó-
mez. 
Aun es tarán sonando en sus oídos 
iag duras reciminaeiones del Pre-
sidente de la República y del Pre-
sidente del Consejo Nacional de Ve-
teranos, general Emilio Núñez. 
Con estas carantoñas y los viento» 
que corren sobre el futuro partido-
político-militar, es de presumir que 
no estén de muy buen humor lo& 
Ejecutivos de los partidos políticos. 
••mu niiiwi 
B A T U R R I L L O 
U n m o n u m e n t o . 
P a s a r á á la historia de nuestro 
país como un monumento de civismo, 
como lección elocuentísima de altu-
ra moral, como rapto sublime de en-
tereza de carácter , el art ículo, por 
un millón de voces, loado, de Wifre-
do Fernández , mi paisano ilustre, es-
peranza muy grande para la políti-
ca conservadora del país. 
Confieso que he leído dos, seis, qué 
sé yo cuán tas veces, un párrafo, diez 
párrafos , de ese admirable grito de 
una conciencia recta, ante el temor 
de que se negara á cierto número de 
cubanos, no el derecho á un destino 
público, sino la patria, la condición 
de cubano, eso que nadie puede dar-
lo ó quitarlo á, voluntad, porque es 
obra de la naturaleza y resultado de 
la convivencia, la raza, la familia y 
la común historia. 
Con haberse eserko tantas buenas 
cosas con motivo de la agi tación pro-
ducida por reclamaciones, en el fon-
do muy morales, de los veteranos, 
nada tan hermoso, tan concluyente, 
tan sugestivo, tan ardorosamente en-
salzado por unos y respetuosamente 
admirado por otros. 
Porque parece que en esa obra de 
una superior inteligencia, colabora^ 
ron la razón, el derecho, el sentimien-
to ; virtudes de un ciudadano y con-
L A M P A R A « O S R A M 
existencia. 
tiempo una situación premiosa, para 
cuyo remedio solicita medidas protec-
toras, como rebaja de impuestos, 
apertura de nuevos mercados, el esta-
blecimiento de instituciones de crédi-
to agrícola, etc. y en vez de atender 
esas peticiones, surge un proyecto que i 
constituye una decepción porque | m Dia .continúa su información so-
equivale á un perjuicio cierto, caso de i hre la supuesta ó real fase política de 
Es muy difícil transformase repen-
tinamente. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RKGÜNSTITU YKNTÜ: GENERAL. 
AVISO IMPORTANTE.—El fosfato de 
cal que entra en la composición de la 
"FOSFATINA FALIERES," está prepara-
do conforme á un procedimiento especial 
y con aparatos especiales, siendo, por lo 
tanto, muy diferente del que se encuentra 
..en el comercio. 
Desconfíese de las falsificaciones é imi-
taciones. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 3428 N. 14 
de los EoBüíwes. 
Qarar.tlzado. 
r»rocio,$1.40 plato 
Siempre á la venta en la 
Farmacia d«i Dr. ManH«l 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á tisted 
Bagft la prao'ba. Se aoíi-
eitan yedidos por corrtM 
mejor lampara eléctrica incandescente 
de filamento metálico 
GRAN PREMÍO 
BRUSELAS 1910 
16 á 1,000 bujías. 
Una economía de 75%. 
A u e r g e s e l l s c h a f t B e r l í n , A l e m a n i a 
La lámpara „Osram" se encuentra en todos los 
mejores Almacenes y Centrales de Electricidad 
'ón „OSHAM" garantiza por calidad y duraoldn. 
P A R A G U C I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A 
O P O R T U 
H I E R R O , O B I S P O ESQ O A T 
3353 
I D A 
retratarse en xa fotografía de Colominas y Comp., SA1T RAFAEL 32, apromlianao la gran rebaia de precios que se taren 
*or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por lOOde 
rebaba en nrecios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas üara elegir. -£ 
CONTRA B O N A P A R T E 
VERSION CAST-ELLAMA 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Oilendorff, de París, se halla de venta 
«n ca^a de Wilson, Obispo 54.) 
(Continúa.^ 
—En cuanto á eso, Lavernieres, ver-
dad es que nos habéis prestado impor-
tantes servicios. Por tres veces me ha-
béis librado del arresto y gracias á 
vos ha recobrado la libertad nuestro 
aanigo Coster de Saint-Víctor, que tan 
tontamente se hizo encerrar en la Aba-
día. . . Sin embargo, no debo ocultaros 
Hue en el espíritu de algunos de nues-
tros amigos existen con respecto á vos 
Prevenciones que á duras penas logro 
disipar. No es posible—dicen—ctfie es-
té tan bi&n enterado si no está en con-
nivencia con nuestros enemigos. Y es 
en balde que 70 les haga observar que 
tomáis vuestras informaciones donde 
Podéis y por todas partes, y que lo im-
portante en que nosotros nos aprove-
0^¡mios de ellas; son gentes desconfia-
das, viejos zorros acostumbrados á ven-
êaT, las trampas, los lazos y las cela-
y se han negado rotundamente á 
que os ponga en comunicación con ellos , 
todavía. j 
— ¡ E s posible!—exclamó con gesto 
desolado el seudo Laverniercs. ¡ Des- \ 
pués de tantas pruebas de 'adhesián! i 
¿Qué iiaría falta liacer para justificar-
me? 
Habían llegado á la orilla del agita, 
y se detuvieron junto á unos álamos 
•blancos cuyas temblantes hojas casi 
rozaban la corriente superficie del río. , 
Estaban completamente solos y hasta I 
la distancia de cien pasos que la vista ¡ 
alcanzaba, no se veía un t ranseúnte . 
Entonces Valoris ee inclinó al oído de | 
su compañero Laverniercs con una ex- j 
presión contrita en el rostro: 
—¿Qué es necesario hacer? Part ir j 
conmigo para Normandía á fin de pro-
bar la sinceridad de vniestro celo. Allí 
se os pondrá en ocasión de demostrar-
lo y cuando hayáis detenido algunos 
correos, de los que conducen el dinero 
de las contribuciones, y hecho frente 
á varias patrullas de gendarmes, entón-
eos se os dará el "visto bueno" y no ¡ 
encontraréis n ingún obstáculo. Pero si i 
continuáis ronía.ndo alrededor d e i 
nuestros amagos de Par ís , como hasta 
la fecha.. . no tendr ía nada de parti-
cular que os ocurriera cualquier des-
aguisado . . . Precisamente hoy, me han 
encargado que os trajese aquí, á la ori-
l la del río y que os metiera una bala 
entre ceja y ceja . . . 
E l capi tán sacó u n pistolete del bol-
sillo, y miró á Braconneau con aire 
tan poco tranquilizador, que éste se 
quedó pálido. 
—Vaioris, ¿nada de locuras, eh? 
Supongo que todo esto es una broma. 
Por si no lo era. el policía no perdió 
de vista el cañón del pistolete que bri-
llaba á dos pasos de su rostro, y co-
menzó á tentar los bolsillos del gabán 
como si buscara su arma para defen-
derse. 
No os molestéis, Lavemieres; si hu-
biera debido mataros, ya estaría hecho. 
He querido ahorraros ese disgusto y 
me limito á preveniros. Mas creedme: 
si apreciáis en algo puestro pellejo, no 
mariposeéis mucho á nuestro alrede-
dor. . . Cuando tengáis que decirme al-
guna cosa, ya sabéis donde podréis en-
contrarme, y, mientras tanto, sed pru-
dente y acordaos de que no os perde-
mos de vista. Si sois polizonte, como 
creen algunos, ya sabéis demasiado res-
pecto á los realistas... De manera que, 
como es necesario que todo el mundo 
viva, ocupaos de los jacobinos ahora. . . 
Adiós, Lavernieres... Perdonadme el 
susto que os he 'hecho pasar.. . 
^—íAh!, lo único que no os perdona-
ré nunca son las sospechas. ¡Un ham-
bre que os estima tanto como y o ! . . . 
—Bien, bien; continuad estimándo-
me á distancia. 
Y al decir esto, Yaloris subía ya ha-
cia el muelle, á grandes pasos. Bracon-
neau le sigaáó con la vista largó rato, 
y luego, pensativo, murmuró mencan-
i do la cabeza: 
—Bueno; será necesario que vigile 
\ E l gorro azul, y que me ocupe del fte^ 1 
moso Saint-Regeant, Porque, con los j 
1 otros, no hay nada que hacer. 
En un saloncito situado detrás del 
despacho de la huéspeda de E l león 
rojo, y alumbrado solamente por la dé-
débil luz de una claraboya, hallábanse 
reunidos los personajes á quienes hu-
biera querido Braconneaiu inspirar 
confianza. Alrededor de una mesa car-
gada de papeles, cinco hombres haibla-
n en voz baja: Jorge que para estar 
más á gusto ¡habíase quedado en man-
gas de camisa; Hyde, Saint-Regeant, el 
Marqués de Polignac y Coster de 
Saint-Víctor, el joven realista á quien 
el seudo Lavernieres abrió las puertas 
de la Abadía. E l abate Yaloris, sin lla-
mar, oprimió un resorte disimulado en 
el tabique, y la puerta se abrió silen-
ciosamente. 
—¿Qué ta l?—preguntó Hyde. 
—Ha marchado bastante mal ira-
presionado y no creo que vuelva por 
aquí. Quizlá huibiera sido mejor aguje-
rearle la cabeza, pero no ha querido 
Sa in t -Víc tor . . . De todas maneras, es 
necesario cambiar en seguida de resi-
dencia, porque esta misma tarde sabrá 
Fouehe todo lo acaecido y nos enviará 
otro agente cualquiera... Yo conoz-
co en la calle del Dragón, en el barrio 
de los Agustinos, una casa en cuyo pr i -
mer piso vive una modista llamada 
Virginia Grandeau, completamente 
adicta á nuestras ideas. E n ese piso, y 
detrás del tabique de la cocina, hay 
dos escondrijos de nueve pies en cua-
dro que desafían toda pesquisa, hasta 
el extremo de que los mismos vecinos 
de la casa ignoran su existencia. De 
allí salieron sanos y salvos el abate Ed-
geworth, confesor del rey már t i r , y 
monseñor de Orrbonieres, después de 
seis meses de encerramiento. Opino 
que Cadoudal, Hyde y Saint-Regeant 
dében i r allí esta misma tarde. 
< —Ya hablaremos de eso más despa-
cio,—respondió duramente Jorge.—Lo 
que hace falta ahora, antes de nada, 
es tomar alguna resolución. Noiestras 
esperanzas de llegar á un arreglo han 
fracasado, porque Bonaparte se halla 
firmemente decidido á confiscar á 
Francia en su provecho. Es necesario 
obrar, ¿qué vamog á hacer? 
—No hay dos maneras de entender 
la misma, cuestión,—declaró Saint-Re-
geant.—Es necesario deshacemos del 
Primer Cónsul. 
i—Eso quiere decir, matarle,—aña-
dió Polignac. 
Siguió un gran silencio á estas pa-
labras. A pesar de su energía, se im-
presionaron todos, porque, al f i n 7 aJ 
eaí)o, no hablaban de matar á un cual-
quiera, sino al vencedor de Rívoli, de 
Areola y de las Pirámides. Pero Jorge 
no era « n espíritu ppsiliánime v reac-
cionando instantáneamente, frunció laa 
espesas cejas y p regun tó : -
—¿Cómo queréis matarle? Hay mu-
chas maneras de obrar. Uno de nos-
otros puede agredirle con mn pistolete ó 
con un primal y asesinarle, pero eso 
procedimiento, os lo confieso con fran-
queza, no es de má agrado. Ha v en ese 
acto individual algo de mezquino, y 
no encuentro en él n i la amplitud' do 
una ejecución n i la nobleza de un com-
bate. Y ademiás, se ptuede errar el gol-
pe, y el resultado sería desastroso. No; 
vale más no intentar nada si no se tie-
ne la seguridad del triunfo. Herirle 
solamente ó no herirle qniáá, sería la-, 
mentable, porque de cualquiera de las 
dos maneras, no conseguiríamos más 
que aumentar grandemente su 'popula-
ridad'. No, repito. Es necesario atacar-
le con todas las probabilidades para 
triunfar de él y de sus partidarias, 
me ofrezco para i r á la cabeza de la ex-
pedición. 
—Veamos, Jorge ;fqué plan es el 
vuestro?—pregnutó Hyde acodándose 
sobre la mesa para escuchar con más 
atención. ; ^ 
' ¡.Continuar d)\ 
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veniencias de una nación en armóni-
co concierto. 
Comenté el otro día algunas de las 
valientes consideraciones de A l f r e -
do. Comento ahora otras. Cada pá-
rrafo suyo dar ía tema para diez 
cuartillas mías ; impresión tan hondia 
me causa ese razonar y ese sentir. 
Y no hay contradicción entre este 
mi aplauso y lo dicho recientemente 
en ^ B a t u r r i l l o " " E l bien de los 
m á s . " Lo de menos eran los desti-
nos. 
M i l veces he opinado que vivimos, 
y viviremos todavía, en plena revolu-
ción. No vivieron de otro modo en 
las demás ex-colonias del mundo las 
demás generaciones independizadas. 
A cada época hay que dar lo suyo, 
y por eso precisamente me pareció 
temprano el establecimiento de una 
República independiente, democrát i -
ca, con sufragio universal y régimen 
representativo. Nos faltaba prepa-
ración. Exig ían descanso los ner-
vios que la guerra excitó. 
Pero es que si los hombres todos 
no pueden concebir el civismo, pen-
sar con altura y sentir con valent ía 
como el ilustre director de " E l Co-
mercio," es que todos los honrados 
tienen la precisa obligación de con-
servar el pudor de la propia historia 
y asumir ia responsabilidad de los 
propios actos. 
No hace mucho insinuaba yo la 
existencia de cierto calumnioso ru- j 
mor, señalándolo como una prueba 
del mal sesgo que iban tomando los 
Acontecimientos y como síntoma de 
atropellos y calumnias posteriores. 
H« ahí que mi talentoso paisano, 
que no vistió el uniforme, que no co-
metió en su vida, no ya un acto in-
digno, n i siquiera un acto honrado 
entonces y que hoy podría ser toma-
do como pecaminoso, se adelanta á 
toda suposición, de su conducta ante-
r ior se confiesa satisfecho; y aunque 
no ha merecido jamá,s la excecración 
6 la censura desde el pnuto de vista 
cuibano, declara honrada y virilmen-
te, con palabras más elocuentes que 
las mías : " N o conocí á la República 
cubana hasta que ella no vino, no la-
boré por su constitución, no fui cons-
pirador, n i emigrado, ni nada más 
que cubano digno, por mi edad des-
conocedor del hondo problema plan-
teado entre el separatismo y el inte-
grismo; el culto á deberes íntimos, 
sagrados, venerables, esencia de mi 
existencia de niño y evangelio de mis 
aspiraciones de adolescente, me man-
tuvo en la esfera; de acción, lógica y 
precioa, á que enseñanza, sentimien-
tos y observaciones, me obligaban. 
Vine á la República, llamado por los 
que la fundaron, porque m i derecho 
d-e cubano se reconoció y mi concur-
so á la obra común se solicitó y con 
amor de hijo sirvo á los altos intere-
ses de mi pat r ia ." 
Eso es hermoso, eso es grande y 
eso es puro. Diciendo que " m a n i ó 
quin ina" se habr ía empequeñecido. 
Aceptando que se dijera que mendi-
gó carta de ciudadanía en su propia 
tierra, se habr ía reducido á vulgar 
condición. Eso hace la dignidad: 
decir á uno:;: "no mentí, no traicio-
né, no f i n g í . " Y á los otros: "no 
os pedí gracia; me la dieron los acon-
tecimientos ; no me la podrían ne-
gar, habiendo visto la luz bajo este 
cielo, amado siempre á mi país y an-
siado el imperio de la justicia sobre 
las conciencias." 
E l Tratado de Pa r í s nos hermanó 
en derechos civiles y polí t icos; la 
doctrina del Apóstol y lag declara-
ciones solemnes de los grandes cau-
dillos nos unieron y estr.Míharon en 
la común aspiración de honrar y ser-
v i r á Cuba. Pero muy bien hemos 
podido laborar juntos, nativos y na-
cionalizados, bajo el amparo1 de la 
bandera cubana, sin sentir remordi-
mientos uno,s por haber amado á la 
independencia de su país, n i tristeza 
otros por haberla combatido, en cum-
plimiento de un natural ís imo deber y 
dentro de la esfera de convenciona-
Jismos y dogmas que consti tuían la 
polí t ica colonial. 
JOAQUÍN N . ' ARAMBURU. 
E L C O M E 
SENADO 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amig-os, y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es t m e -
» a l a c e r v e z a . N insmiaa c o m o l a 
d e L A T R O F Í C A L . . 
V I H sesión 
Hasta las cuatro menos cuarto de 
la tarde no dió ayer principio el acto, 
presidiéndolo el Dr. Zayas. 
Resultaron presentes veinte sena-
dores. 
Aprobóse el acta de la sesión cele-
brada el lunes úl t imo. 
Mensajes 
'Se ledieron lectura á los siguientes 
enviados por el Ejecutivo: 
Remitiendo los datos que hubo de 
pedir el Senado con respecto á los al-
quileres que paga el Estado por los 
edificios que ocupan las Secretarías 
del 'Despacho y otras dependencias. 
Dando cuenta del nombramiento 
hecho á favor del señor Eduardo R. 
Méndez para él cargo de Vicecónsul 
en Amberes. 
Dando cuenta de haber encomen-
dado funciones diplomáticas á los 
Cónsules en Shanghai, Santo Domin-
go y Hai t í . Estos dos últimos pasaron 
á la Comisión de Relaciones Exterio-
res. 
Recomendando ia ampliación del 
Consulado de Nueva York, así como 
que se apruebe una ley dictando me-
didas tendentes á la conservación de 
los monumentos nacionales. 
Pidiendo un crédito de 56,844 pe-
sos para abonar á los señores V. Ca-
gigal y Ca. la cantidad fijada por el 
Juzgado de Ouanajay como precio de 
la finca de la propiedad de dichos se-
ñores, ^Coroja l i to ," 'que hubieron de 
expropiarles para establecer las car-
boneras de Bahía Honda. E l Senado 
se da por enterado. 
De la Cámara de Representantes 
Se dió cuenta de las comunicacio-
nes que siguen: 
Enviando el proyecto de ley apro-
bado por la misma, concediendo una 
pensión de 1,200 pesos á la señora 
viuda del Mayor General Juljo San-
guily. 
Pasó á Hacienda y Asuntos Mi l i t a -
res. 
Referente aL proyecto de ley rela-
tivo á aumentar varias plazas en los 
servicios legislativo, administrativo y 
i de orden interior. 
| Se acordó, á propuesta del doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, que quedara 
sobre la mesa para discutirlo en la 
próxima sesión. 
j Participando haber aprobado el 
dictamen de la Comisión Mixta del 
1 Congreso sobre el proyecto de ley del 
' Senado •relativo á crear varias plazas 
i en el Instituto de Segunda Enseñan-
za de Camagüey. 
Rogando al Senado resuelva so-
bre todos los proyectos de ley que por 
ella le ban sido remitidos, á los efec-
tos del art ículo 18 de la Ley de Rela-
ciones. 
A moción del doctor Antonio Gon-
zalo Pérez se acuerda darse por ente-
rada la Al ta 'Cámara y que al mismo 
tiempo se traslade esa comunicación 
á los presidentes de las distintas Co-
misiones, y que se haga análoga peti-
ción á la Cámara por el Senado. 
Peticdón 
Pide el Sr. NODARSE recomendar-
le preferentemente á la Cámara que 
resuelva sobre el proyecto de iey del 
Senado concediendo 150,000 pesos pa-
ra auxilios á Pinar del Río. Así se 
acuerda. 
Dando cuenta de haber aprobado 
el dictamen de la Comisión Mix ta en-
cargada do conciliar las opiniones de 
ambos Cuerpos sobre el proyecto de 
ley concediendo 150,000 pesos para 
crear en la República 150 aulas. 
Enviando el proyecto de ley apro-
bado concediendo 3,000 pesos para re-
paraciones en el hospital de Gibara. 
Pasó á Hacienda. 
Participando haber aprobado el 
proyecto de ley del Senado eximien-
do del pago de derechos de Aduana 
por la importación de una fuente 
abrevadero, donada por la Sociedad 
Humanitaria de Nueva York . 
Dando cuenta de las proposiciones 
de ley presentadas ante ella en las se-
siones celebradas úl t imamente . 
Pide el Sr. NODARSE se manifies-
te á la Cámara que el proyecto de ley 
abonando los sueldos de los escribien-
tes de Juzgados de tercera clase, har 
bía sido presentado en el Senado an-
tes que en la Cámara, correspondien-
do, po* lo tanto, la prelación á aquél. 
Así se acuerda. 
Comunicaciones 
Se lee la del Alcalde Municipal de 
Victoria de las Tunas, pegando se 
concedan 6,000 pesos para construir 
el parque de dicha ciudad. 
Y la del Ayuntamiento de Cabezas, 
pidiendo se le exima, de contribuir 
con el diez por ciento para gastos de 
Sanidad. Enterados. 
Proposiciones de Ley 
Se da cuenta de la suscripta por 
los señores Berenguer, Figueroa y Es-
pinosa, modificando el artículo 12 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
en la siguiente forma: 
Artículo 12.—Además de las con-
diciones fijadas para la organización 
de nuevos Municipios, se t endrán en 
cuenta, como requisito indispensable, 
los elementos de riqueza necesaria 
para satisfacer los gastos del gobier-
no propio. Teniendo presente la más 
sencilla de las formas que esta Ley 
determina para el funcionamiento de 
un Municipio, se considerará como 
elemento de riqueza necesario é in-
dispensable un ingreso ordinario de 
no menos de doce mi l pesos anuales; 
sin que se requiera para el caso nú-
mero determinado de habitantes, bas-
tando el hecho de que la organización 
del Municipio esté reclamada por las 
necesidades fundamentales de la vida 
común y que cuente en el orden eco-
nómico que, por lo menos, tiene el in-
greso ya referido. 
Pasó á la Comisión respectiva para 
su informe. 
Otra de los señores Guillen, Godi-
Quedó sobre la mesa así como los? señor Cuesta; en la de la derecha el 
dictámenes siguientes: 
De las Comisiones de Hacienda y 
de Obras Públicas, favorable al pro 
señor Pardo. 
Se pasa lista. 
Sólo contestau treinta y tres seno-
res representantes. 
No había "quo rum." • 
Se levanta la sesión. 
Los españoles de Remedios 
Los importantes elementos que mte-
yecto de ley de los señores Cuéllar y 
otros, concediendo cuarenta mi l po-
sos para ia construcción de un acue-
ducto en Colón; diez m i l pesos para 
reparaciones del mercado de la mis-
ma vil la y diez m i l pesos para cons-
t ru i r un acueducto en Unión de Reyes. 
De la Comisión de Hacienda favo-
rable al proyecto de Ley aumentando 1 0 . ^ 1 ^ colonia española de Remedios 
el sueldo que disfrutan los escribien- ;gan sa]ici0 d,ei letargo en que se halla-
tes de los Juzgados de tercera clase realizando una importante opera-
de Instrucción, primera instancia y , ̂  ¿e crédito que ha venido á coronar 
correccionales. ' eJ triuI1f0 ^ iplS justas aspiraciones de 
De la misma Comisión, favorable ia actual junta, directiva, la que se ha-
al proyecto de Ley del señor Ramírez na presidida por el conocido y presti-
y otros concediendo dos m i l ochocien- \gi0so comerciante señor José Qarcía 
tos pesos para adquirir una bomba Pérez. La operación á que hacemos 
con su material correspondiente para referencia consiste en la adquisiciop 
la extinción de incendios, con desti- \ del edificio social, el cual se halla si-
no á la ciudad de Camagüey. ' tuado en la calle José Antonio Pena, 
,.De las Comisiones de Obras Públ í - ! número 31, frente al precioso Parque 
cas y Hacienda, favorables al proyec-; Mart í , la arteria más importante de la 
to de Ley de la Cámara concediendo remediana ciudad 
un millón doscientos mi l pesos para 
continuar las obras del Malecón de la 
Habana. 
De las Comisiones de Hacienda y : ron probabilidades de adquirirlo por 
Obras Públicas favorable al proyec- | menos cantidad, de lo que en la actuali-
to de ley relativo á conceder un crédi- dad ha costado, pero en aquella época 
to de $20,000 para la construcción de se nombraron comisiones encargadas 
una carretera de Corral Falso á Agrá- de llevar 'á la práctica el ideal de la co-
monte; otro de $10,000 para las de Co- kctividad, mas por falta de iniciativa 
rralfalso á Torriente, y $20,000 para de unos y el egoísmo mal fundado de 
la construcción de la de Seiba Mocha otros, malograron el negocio. 
E L T I E M P I 
La idea de la adiquisición del edifi-
cio existía en todos los asociados como 
aspiración suprema; hace años tuvie-
á Cabezas. ( Hoy por fin es una realidad la ad-
De tas Comisiones de Obras Públi- quisición del edificio social, cosa esta 
cas y Hacienda y Presupuestos favo- que creyeron irrealizable las comisio-
nez y Figueroa ampTiando^el'eT^dito rabies á la proposición de ley relativa nes con anterioridad nombradas, pues 
de $40,001)0 concedido por la Ley de á la concesión de un crédito de dos en junta general de asociados convo-
distribución de los tres millones de m i l pesos para la construcción de un cada al efecto, se adicionó al hegia-
pesos consignados en la Ley de Pre- puente sobre el rio Quemado, barrio mentó artículos necesarios y W 
de Pimienta, Pinar del Rio supuestos de 1!)10 á 1911, para com 
posición de las calles de Camagüey. 
Pasó á Obras Públicas y á Hacien 
da y Presupuestos 
De las Comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas sobre la proposición 
de ley relativa á conceder un crédito 
Otra de los señores Pérez André , ^ cieíi mil pesos para construir en 
Regüeiferos y Berenguer, concedien- santa Clara un palacio para la adml-
do exención de derechos de Aduana nistración de justicia. 
á un cilindro y su tr i turadora y á una , D,e las Comisiones de Hacienda y w . „nmr>1pla ^ r t i A t m flel edificio 
bomba automóvil adquiridos por c i m b r a s Públicas, sobre la proposición ^ > ^mpleta reparación del ecliticio 
Ayuntamiento de Guantánamo. A. pro- de Ley relativa á conceder un crédito T , ^ 
puesta del señor Pérez André se acor- de $7 50() COn d€stÍB0 á la eonstruc-1 ^ «f1**?*3 ^ n v ^ a d a por compra-
do la urgencia en la discusión, siendo 1 ci6n ¿ e ^ t r e t e r a , que partiendo ^n*a ^ 7 ™ ^ , ' t J P! . P ' 
aorobado el nrOvecto ñor unammi- ' * ^ -ui i o T V T donde se hará la escntiura por el se-
<ipiuuauu BI piu^eotu pui luiamim J j pueblo de San Diego de Xunez « -p.. ^ A1 J q r0 T V ^ . 
dad • I í ^ A o TT j s ñor Dieero G. Abreu y de la lorre, 
entronque con la de Bahía Honda a • 4. • ,r «i «^-w Afo 
propietario actual, y por el señor laia-
irael Herrera Fuentes, opulento comer-
Dictámenes 
De la Comisión de Hacienda y Pre 
Ca'bañas. 
De las 'Comisiones de Hacienda eiante remedipno, el que con amplios 
y terminar las o oras qu 
realizan en el edificio que ocupa d i -
cho Cuerpo colegislador. Quedó sobre 
la mesa. 
—De la Comisión de Justicia y Có-
digos, favorable al proyecto de ley 
relativo al nombramiento de una co-
misión especial que estudie y>propon 
Novlembre 24 
Observaciones á las ocho a. m. <i6i 
ridlano 75 de Greemvlch: !lie-
Barómetro cu inilínuítro.s: Pinar R 
759.67; Habana, 759.26; Matanzas, 750 9,0' 
Isabela de Sagua, 7 55..2(;. y CamagülJ 
759.90. 
Temperatura: Pinar del Río, de] 
mentó, 23,6. máxima 2!),0, mínima 22,6- ^ 
baña, del • momento, 2;i'2, máxima 26,2 J)" 
nlma 23'2; Matanzas, del momento ' Ofti" 
máxima 29,5, mínima 1 !)'6; Isabela de s 
gua, del momento, 23*0, máxima so'S JJ' 
nima 21'5; Camasüey, del momento," J?,.' 
máxima 26,8, mínima 21'5. 
Viento.—Dirección y fuerza en metr 
por segundo: Pinar drl Río, NW, flo/* 
Habana, K, flojo; Mala rizas, SE, flojo- ' 
bela de Sagua, calma; Camagüey, 'jj^t" 
Lluvia en mllímotros: Habana, 2.2; Pi-
tanzas, 4.1; Isabela de Sagua, 1.5. 
Estado del ciclo: Pinar del Río y jjaba 
na, parte cubierto; Matanzas, Isabela L 
Sagua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Campo Florido, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte. Rincón, Marianao! 
Caimito, Aguacate; en toda la provincia 
de Matanzas, y en Vueltas, Calabazar, p0 
mentó, Caibarián, Zulueta, Placetas,' Sâ  
lamanca, Camajuaní, Cit'uentes, Abreu, E3! 
peranza, Manaca, Corralillo. Rancho'Ve-
loz, Carahatas, Santa Clara, Contramaes-
tre, Santa Cruz del Sur, La Maya, Cuabl" 
tas. Cobre, Caney, Songo, Cristo, Palma 
Soriano, Sagua de Tánamo, Jamaica, Pa], 
marito, San Luis, Cauto, JiguanI, Biraw 
Veguita, Manzanillo, Babiney, Guisa, Ba* 
yamo, Cacocum y Gibara, 
I N S T A N T A N E A 
Hay seres menguados que no" se 
atreven á dar la cara, pero están proii' 
tos á injuriar desde la sombra á loa 
que de algún modo trabajan en la pren-
sa ó en la tribuna por el bien de la 
humanidad. Son los tales unos hipó-
critas redomados, que fingen indigna-
ción, y cubiertos con la máscara del 
anónimo, llaman cobardes á los que 
dos"con que actualmente la sociedad ! más de una vez han demostrado ente-
cuanta v que se dest inarán á adquisi- reza. 
Entre estos desperdicios de la socie-
dad, bril la Vn tinerfeño, que acaba 
de dirigirme una carta llena de in-
jurias y falta de sentido común. 
Dice a'sí el valiente: 
" H a n sido asesinados en Las Pal-
mas por el Gobierno varios canarios, y 
esta es la hora ¡ue de tantos canarios 
como hay en Cuba, ninguno ha tenido 
el valor cívico de protestar del Ú> 
rroroso crimen. 
"Me dirijo á usted á título de pro-
testa: que habiendo aquí tantos escri-
tores isleños, y entro ellos usted, nin-
guno, repito, ha tenido el valor de pro-
testar por medio de la prensa... ¿Se-
r á por temor de n ^ n W f l plato dé los 
asquerosos garbanzos?..." 
Venga usted acá, inculto y mal in 
las bases sobre que ha de desenvolver-
se la sociedad en lo que á édifiició pro-
pio se refiere. Se aprobó la emisión de 
un empréstito de $15,000 oro español, 
cuya cantidad, según fija la base -pri-
mera, se destinará á engrosar los fon 
una carretera que partiendo de Quie- de ^ ^ i tmte ^ 
ora Hacha^ termine en el Central íog Beñoreé j G pérez> Presidento de 
Asuneiom _ , I la Inst i tución: Manuel Mieilán. entu-
¿ P é las Comisiones de Hacienaa 7 Secretario de la misma, v lá los 
Obras Publicas, favorables al proyec-: sklljen)tes señor€S qilc componen la co-
to de ley de la Camara relativo a con- • ^ f a . josá María Pertierra, Modesto 
coder un crédito para construir una -RTa-,,» Opnflro a TRrdrío-np/ So-ero x yA16a . ' . ' A <ú J i T> J - „ „ n ^ u „ ,-KlailC0' ^cnaro Lr. ttoariguez ero , tenclona,^0 comunipante< . 0 amos . K, H ^ 1 • ^ J carretera entre Eemedios y Caiba-¡ r\r1-T.nr.':]n lô A TrmTiánrl^ v Aíq-nn^l ^ , , í n f ' . < • • ' , ga las rerormas que deban introdu- \ J ¡'.uiranaa, rjose ^ eraana^z y .uanm.i . ' hablar un :mi to cuyos detalles 
cirse en el vigente Código Penal. 
Quedó sobre la mesa. 
La Comisión de Justicia y Códigos 
emitió informe favorable al siguiente 
proyecto de ley de la Cámara, relati-
vo á conceder un nuevo plazo para la 
inscripción de nacimientos: 
" E l art ículo 49 del Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley del Registro 
Civil , quedará redactado como sigue: 
Art ículo 49.—La inscripción del re-
cién nacido en el Registro, podrá ha-
cerse en todo tiempo, pero si no se 
verificase dentro de los noventa días, 
contados desde las doce de la noche de 
aquel en que hubiese nacido ó en que 
hubiese sido hallado si fuese expósito, 
se incur r i rá en una multa de $3100 
moneda oficial. Esta multa será de 
cinco pesos ($5.00) moneda oficial, si 
la inscripción no se verifica dentro de 
los 160 días. 
En n ingún caso será necesario la 
formación de exüediente. 
N E ° - . N . . TT I « r a n d a . También se merece que haga | conocemos •.' • No ora más acertado 
De las comisiones cte Hacienda y mención aparte del señor TndajQfao , 1 »-.«+i«íoc -firicLriTíTTioo 9 
Obras Públicas, favorable al proyecto , PerEerra que aunque#io -pertenéce á 
de Ley de la Cámara relativo á con 
ceder un crédito de $30,000 para cons-
t r u i r un puente sobre el rio Hondo, 
(Pinar del Rio.) 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda, favorable á la propo-
la Directiva, fuera de ella fué un fac-
tor importantísimo, pues contribuvó 
moral y materialmente á que con éxito 
se coronase la simpática idea 'de que la 
sociedad tuviera casa propia. 
No sólo á los españoles de Remedios 
sición de ley concediendo un crédito ]es C^Q la satisfacción de haber sido 
de tres mil pesos para la reparación | e|ios únieamente los que á esta magna 
del parque público y matadero de la | obra han contribuido, pue,< 
vi l la de Candelaria, (Pinar del Rio.) 
L A PRESIDENCIA puso á discu-
, es solicitaron 
el concurso de importante y valioso 
elemento cubano, habiendo tomado 
sión el d ic támen de la Comisión de j número de acciones los siguientes 
C6dig0s favarahle al proyecto de Ley 1 señores: G-eneral Francisco Carrillo, 
esperar noticias fidedignas? 
Nadie más interesado que yo$ñ zM 
riguar lo ocurrido en mi tierra, ya qN 
en las filas de los republicanos no fal 
ta algún individuo con quien me uneii 
vínculos fraternales. 
Eso de los garbanzo* asqmrisos, ®-
t á á la altura de su civismo y de su 
educación. 
j . VIERA. 
[I banquete á Asbeí t transferido 
En vir tud de las quejas que ha re-
cibido la directiva del Comité Liberal 
modificando la Ley del Servicio Ci- j José H'. Martínez, hacendado: Gastón ! ^ Propaganda Presidencial, por DO 
permitir que al banquete que detna 
lebrar hoy. en honor del general Er-
nesto Asbert, asistieran personas DO 
afiiliadas & dicho Comité, y i V ^ 0 , 
del festejado, se hace público que 
v i l , en su art ículo 38. Después de al- Caturla, escribano; Mario Pando y Sil-1 
gimas consideraciones so'bre la for-1 vino García, procuradores: licenciados 
ma. de discusión. | V i g i l v Quintanal, y los doctores Pe-
El SR. CXSNEROS, manifestó que layo Peláez y Eladio García, y el se-
consideraba esa una Ley de prerroga- ñor Luis Alfaya, 
tivas á una clase y que él que antes j Satisfechos y más que satisfechos or-
de veterano era cubano, señalaba su | gnllosos han de sentirse los señores 
Ar t ículo segundo.—Las solicitudes I inconformidad y pedía que se consig-1 q-ue componen la Directiva de la Ce-
de inscripción pendientes á la pro- nara en acta su voto en contra. lonia Española de Remedios por el 
mulgación de esta Ley se l levarán á | F u é aprobado. i triunfo obtenido en un asunto q.ue las 
cabo por ios Jueces Municipales sin | Y por últ imo el de la Comisión de; directivas anteriores creyeron imposi-
penalidad alguna para los interesa- j Sanida'd, favorahle al proyecto de ble de realizar, y vaya desde estas co-
dos. Asimismo se inscribirán sin pe- Ley concediendo cuarenta mi l pesos himnas"nuestra felicitación por ello á 
nalidad de ninguna clase los nacidos para construir un hospital de ancia-! los señores José G. iPérez, digno Pre-
con anterioridad -á la promulgación ' nos en Colón. F u é aprobado en tdas sidente de la mencionada sociedad, y al 
Terminó la 
media. 
F A M A U N I V E 
Las GiRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
cria, religiosas de diversas órdenes, profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, n i otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las GRANTILLAS, 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
i GRAN "ALCAZAR" HOTEL 
a 
Instalado en uno de los palacios más 
soborbios de esta Cíipítal, y tiono todas 
sus amplias habitaciones cen vista al pa-
seo del Prado. 
¡nmediato á la estación dol ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confcrtablo comedor, 
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Ba-
ENGL1SH SPOKEN THROUGHOUT 
C 3410 alt. N. 11 
de esta Ley siempre que la inscrip- | sus partes 
ción se solitase dentro de los 90 d ías 
que se señala en el artículo anterior. 
Artículo tercero.—'Quedan deroga-
das las Leyes, Ordenes y demás dis-
posiciones que se opongan al cumpli-
miento de la presente Ley, la cual em-
pezará á regir desde su publicación 
en la "Gaceta Of ic i a l " de la Repú-
blica. 
sesión á las cinco y 
m m SE R E F R E S E H U H I E S 
Se abre á las dos y treinta. 
L a preside el doctor Lanuza. 
En la Secretaría de la izquierda el 
LA DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREASt MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. B I L I O S i D A p 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
Secretario de la misma, el culto joven 
señor Manuel Meilán, el cual en el cor-
to tiempo- que hace ocupa la Secreta-
rí;) ha sabido poner de manifiesto sus 
actitudes en el desempeño de tan im-
portante cargo y alcance nuestra feli-
citación á todos los que contribuyeron 
á que la sociedad pudiera contar con 
su propio edificio. 
RICARDO L IMARES. 
oí 
banquete se transfiere para el ŝ bâ  
9 de Diciembre próximo, con el obF 
to de que puedan asistir cuantas per-
sonas lo deseen. * 
La directiva ha dispuesto que un ^ 
liado al Comité permanezca todos J 
días en el hotel "Telégrafo ," ^ 
las nueve de la mañana á las emeo 
la tarde, para recibir las sol ic i tas U ; 
cubiertos. „ pl] 
A l mismo tiempo tiene empeño ^ 
hacer saber M.C el Comité, ^ îva-
Propaganda Presidencial „ 
mente en el Municipio de la Haca ^ 
mmea tuvo e1. propósito ^ ¿[e] 
nadie, sino que por las condicione^ 
local que ?e habiu contratado, ^ cl{i 
mavor númer;> de doscientos ^ ' ^ ^ e i 
biertos, los cuales están todos en V 
de ios afiliados. 
P E P S í m 
m m 
á los Dueños de Automóvil 
m.í QUE EL ENFERrvO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
3330 
Un protector p r s los Nemático^ p e atiorra la mital fle los psíos 
Se evitan los pinchazos y ios neurr,^lni-
se conservan por tres á seis veces el tl^rl, 
po que pueden durar sin proiección. ^ . 
tiderrapante. Esmeradamente conŝ r r0l 
de cuero especial, con remaches c'e ,aCc0, 
Es un forro desmontable que se puede 
locar con suma facilidad á cualqu"er = 
ma nueva ó de uso. Es muy eleganl 
bien acabado. ¡er0 
Dice el señor R. de Carrera, Ingem 
Jefe de Obras Públicas de Santa clar3' „ 
"Al hacer este nuevo pedido le ruege s« 
"de la misma clase de los anteriores, 
"haber dado un excelente resultado t-^. 
"sear proteger las cuatro ruedas." ^ 
bién dice; "referente á mi opinión i * ^ , 
"los PROTECTORES, los cuales ^ y 
"PRENDO SON DE GRAN UTILIDAD 
"DE RESULTADO SATISFACTORIO- p. 
LA CAMISA DE PROTECCION "wu ,aS 
WORTH" se puede ver y examinar er 
vidrieras del SR. ALFREDO INCER^' 
ralla 81. 
A nellCl»' 
Pidan Catálogos, descuentos y 
al Unico Representante 
A p a r t a d o 5 2 = - T r i n i d a d * s C a t > a m . R A B A S A 
C 3501 a.lU 
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M U N I C I P A L 
F r a n q u i c i a p o s t a l - C o s t a s p o r u n j u i c i o — D e s i g n a c i ó n d e u n 
L e t r a d o — E l r e p a r í o B u e n a v e n t u r a — E l p a b e l l ó n H a b a n a 
y l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l — C r e a c i ó n d e u n a p l a z a — L í n e a 
d e T r a n v í a - - - E s t a t u a a l P a d r e V á r e l a — E n h o n o r d e l 
b a r í t o n o B a r a l t - D o s p r a c t i c a n t e s — E l H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a — E l c o n f l i c t o d e l C u e r p o d e B o m b e r o s — E l l i m e s 
n o h a b r á s e s i ó n — F i n a l . 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
de Secretario el licenciado Sedaño. 
Franquicia postal 
El Ayuntamiento de San Antonio 
de las Vegas pide al de la Habana qaie 
se adhiera al acuerdo relativo á solici-
tar del Congreso que vote leyes, por las 
cuales se conceda franquicia postal y 
telegráfica á los Municipios de la Re-
pública y se les exima además del pa-
go del 10 por 100 de sus presupuestos 
para gastos sanitarios. 
Se acordó de conforidad con lo soli-
citado. 
Costas por un juicio 
Se acordó incluir en el próximo pre-
supuesto la cantidad cíe 1,200 pesos 
oro español que según sentencia debe 
pagar el Municipio por costas ocasio-
nadas en el pleito que los señores La-
dislao Díaz y Hermanos, puisieron al 
Ayuntamiento por nulidad de un 
acuerdo de indemnización. 
Repreisentación 
El Alcalde participa que ha desig-
nado al letrado Joaquín Freixas y iPas-J 
cnal/para que lleve la representación 
del Municipio en el recurso que ha es-
tablecido el señor William F. Burbrid-
go contra la resolución del Ejecutivo 
Müniéípal, ñor la cual se declaró res-
ponsable al dueño de "Miramar" del 
pago de 798 pesos, por ocupación de 
terrenos en la vía pública. 
El reparto "Bnenaventora" 
El Alcalde, en un mensaje, comuni-
ca que ya se ha otorgado por los due-
ños del reparto "Buenaventura" la 
escritura de cesión de las manzanas nú-
meros 14 y 15 para usos procomuna-
les. 
La Cámara se dió por enterada. 
El pabellón "Haibana" 
En otro mensaje propone el doctor 
Cárdenas que se incluya en el presu-
puesto extraordinario la cantidad de 
mil pesos, para reconstruir el pabellón 
"Habana," en la Quinta de los Moli-
nos, con objeto de que el Ayuntamien-
to contribuya al mejor auge de la Ex-
posición Xacional. 
l^icKo'mieíisaje fué aceptado. 
Además, se nombró la Comisión es-
pecial acordada para proponer la for-
ma .en que prestará su concurso el Mu-
nicipio habanero para el mejor éxito 
de la Exposición. 
Forman la comisión los señores Oui-
nea, Peraza y Velaseo. 
Cr.eaoión de u m pl-asa 
Se aprobó una moción de los señores 
Veiga y otros, por la cual se crea una 
plaza de oficial segundo, maestro relo-
jero de gas, con el haber anual de mil 
2O0 pesos. : - j I 
Línea de tranvía 
El doctor Domínguez, teniendo en 
ementa que cuando hay ciclón no pue-
den circular libremente los tranvías 
por la calle de Marina hasta San Lá-
zaro, propuso que se acordara pedir al 
Director General de la "Havana Elec-
tric Railway Co." que construya xm 
ramal que enlace la calle 9 y 17 por 
L, á fin de que los tranvías puedan ba-
jar por esa calle hasta la Universidad, 
cuando haya mal tiempo. 
•Se aprobó esa proposición. 
Estatua al Padre Várela 
Sie votó un crédito de 3,000 pesos pa-
ra costear la estatua del Padre Várela 
•que el anterior Ayuntamiento acordó 
erigir en la plazoleta 'de la Catedral. 
En honor die Earailt 
Con motivo de estarse organizando 
un concierto en honor y beneficio del 
barítono .cubano, Joaquín Baralt, que 
acaba de regresar á la Habana termina-
dos los estudios de su carrera artística, 
varios concejales presentaron á la con-
sideración de la Cámara una moción 
en la qice se propone lo siguiente: 
Primero: Que la Cámara en pleno ó 
una Comisión de sn seno asista á la 
fiesta de referencia. 
Segundo: Que en concepto de "sou-
venir" para el festejado se le expida 
y entregue en aquel acto un diploma 
que será redactado por la Comisión de 
estilo, expresivo del agrado y satisfac-
ción que experimenta el Ayuntamien-
to de la Habana, por los triunfos al-
canzados por su beneficiado señor Ba-
ralt, y 
Tercero: Que el Municipio contribu-
ya al fin propuesto por los organiza-
dores de dicha fiesta entregándose 
también en aquel acto por el Jefe del 
Ejecutivo Municipal !un libramiento 
por valor de dos mil pesos. 
Dicha moción fué aprobada. 
Sobre la mesa 
Se leyó una instancia de los señores 
Pulido, López Seña y Compañía, soli-
citando que se declare industria de tra-
bajo continuo su taller de imprenta, 
para que no esté Sujeta á los precep-
tos de la Ley del Cierre. 
•Quedó sobre la mesa para estudio, á 
petición del señor Suárez. 
Dos praot-ioaistes 
El señor Sardinas solicita se acuer-
de restituir á la casa de socorro de 
Arroyo Apolo los des practicantes que 
fueron declarados excedentes, por ha-
ber suspendido el presupuesto nmmi-
cipal el Jefe del Estado. 
Los haberes de dichos practicantes 
se pagarán de Imprevistos, 
Se acordó de conformidad. 
El Hospital de Emerg^ncms 
El mismo concejal se lamenta de la 
deficencia de los servicios sanitarias 
municipales, denunciada por la pren-
sa, y anuncia un proyecto que tiene en 
estudio para la supresión del Hospital 
de Emergencias. 
El doctor Núñez Pérez y otros con-
jales declaran que combatirán ese pro-
yecto cuando se presente. 
El conflicto bomberil 
El señor Suárez llamó la atención de 
la Cámara sobre la grave crisis que 
atraviesa el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
Considera responsable del mismo al 
señor Aquilino Ordóñez, quien, según 
dijo, se niega á aceptar ninguna tran-
sacción, para llegar á una avenencia. 
Estimó dicho concejal que habiendo 
renunciado sus cargas el primer y se-
gundo Jefe, la mayoría de los oficia-
les y gran número de bomberos reves-
tía el conflicto gravedad suma, pues 
podría darse el caso de que cualquier 
siniestro que ocurriera adquiriese gran-
des proporciones por falta de bombe-
ros y ausencia de los Jefes. 
Terminó el señor Suárez manifestan-
do que siendo un deber ineludible de 
los Ayunta:mientos el de atender el ser-
vicio de extinción de incendios, en la 
próxima sesión presentaría un proyec-
to que estaba redactando, para muni-
cipalizar ese importantísimo servicio. 
El señor Sedaño fustigó también al 
señor Ordóñez, haciéndole responsable 
de ese conflicto. 
El Marones de Esteban defendió al 
señor Ordóñez de los ataqiues que so le 
dirisrían y annnup reconoció la írravo-
dad del conflicto, declaró que en el ca-
so desgraciado de que ocurriese un in-
cendio, el servicio de extinción se 
pregaría como hasta hoy, sin dejar 
nada nue desear. 
La Cámara acordó esperar el pro-
yecto del señor Suárez, para tomar 
acuerdo. 
La causa del conflicto bombrril. es 
como sabr'ain va míMtfo?? IBC Í̂W^SR. •oor 
haberlo publicado el DTAFTO O E T,A MA-
ftíKA. el bp'̂ ^T TPcyî Ynriñ e! Ponii+p Di-
rectivo del CuPTnn nna • D P + T ^ T I míe le 
hicieron lo<? boroíberos voluntados pa-
ra la reorganización de la guardia per-
manente. 
No habrá sesión 
El señor Avala prorvuso, y así se 
acordó, no celebrar sesión el Vúiñm 27, 
por ser ese día el aniversario del fu-
silamiento de los estudiantes de medi-
cina. 
Final 
T no hubo más, por haberse roto el 
í{ quorum." 
La sesión terminó á las seis menos 
cuarto. 
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Ascensos militares 
Madrid 2. 
En artillería ascienden: á coronel, 
j los señores Gómez Hornillo y Méndez; 
i á tenientes coroneles, los señores Plo-
j res, Torres, Trenor y Lejnra ¡ á coman-
dantes, los señores Suero, Delchos, Rie-
ra, García Francos y Rivadulla; á ca-
pitanes, los señores Roldán Rodríguez, 
Pascual Rodríguez, Fernández Conzá-
lez, Peijóo, Lizaur y Yiana de Cárde-
nas. 
En ingenieros ascienden, á teniente 
coronel, el señor Gómez Tortosa; ét co-
mandantes, ios señores del Río y Pe-
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ralta • á capitanes, los señores Fernán-
dez Allalot, Zorrilla y Aguirre Bene-
dicto. 
En caballerííi ascienden al empleo 
superior, un teniente coronel, onatro 
comandantes, diez capitanes y cinco 
primeros tenientes. 
En Estado -mayor «n teniente coro-
nel, un comandante y un capitán. 
El Cuerpo de Adminjstracdón Militar 
Madrid 3. 
Con motivo de la división en dos del 
ciuerpo de Administración militar, se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes: 
Disponiendo que las intendentes del 
ejército y división que i continuación 
se relacionan, pasen á formar parte del 
nuevo Cuerpo de Intendencia, con 
iguales empleos y la misma antigüe-
dad en ellos que tienen actualmente, 
qnedando nombrados para los cargos 
que en dicha relación se les señalan, 
en la inteligencia de qne los destinos 
correspondientes al cuerpo de inter-
vención, que interinamente se asignan 
á los seis intendentes de división más 
modiemos, serán desempeñados por és-
tos en comisión. 
Intendentes del ejército: Don Rafael 
Moreno y Martínez Ourruehaga, inten-
dente militar de la región ¡ don Fernan-
do Aramhuru y Silva, intensante ge-
neral militar, oontinuaTá en el ejer-
cicio del cargo de ordenador de pagos 
por obligaciones del ministerio de la 
Guerra, para el qne fué nombrado por 
Real Decreto de primero de Octubre 
de 1910; don Luitsrardo de la Vega y 
López, intendente militar de la segun-
da región; don Francisco Lloren? y 
Podreider, en situación de cuartel; 
don Angel Escolar y Alomo de Armi-
ño, intendente militar de la cuarta re-
gión. 
Intendentes de división: Don José de 
Sárraiora y Rengel. intendente militar 
de Melilla; don Norberto Viqueira y 
Flores Calderón, vocal de la inspec-
ción sreneral ée los establecimientos de 
Instrucción militar; don Eduardo de 
la Iglesia y Santa María, interventor 
•militar de la cuarta región, en comisión 
•en plaza de interventor de ejército ¡ don 
Manuel Fáibregas del Pilar y de Du-
ran, interventor militar de la primera 
región, en comisión en plaza de inter-
ventor de ejército; don Enrique Gar-
cía Moreno, interventor militar de la 
segunda región, en comisión en plaza 
de interventor de ejército; don Gerar-
do Aguado y Ruiz, vocal interventor 
de la Inspección general de los esta-
blecimientos de instrucción é industria 
^militar, en comisión en plaza de in-
terventor de ejército; don Joaquín So-
to Boba'dil'la, jefe de la segunda sec ión 
de la Inspección general de las comi-
' sdones liquidadoras del ejército, en co-
misión en plaza de interventor de ejér-
cito; don Julián Vera Fajardo y Dal-
merzo, secretario de la Intervención 
general militar, en comisión en plaza 
de interventor de ejército. 
Disponiendo pase al nuevo cuerpo de 
Intervención con el empleo de inter-
ventor de ejército, conservando en és-
te la antigüedad que tiene señalada 
en su actual empleo de intendente de 
división, don Andrés Pitarch y Bon. 
Nombrando interventor general al 
interventor Pitarch y Bon. 
Promoviendo á intendentes de 'di-
visión con antigüedad de estâ  fecha 
para cubrir las vacantes de este em-
pleo que resultan en el euerpo de in-
tendencia después de completar eu 
la forma prevenida las plantillas ú ' \ 
nuevo cuerpo de intervención mili-
tar, á los subintendentes don Juan 
Gutiérrze López, don Cándido Bn-
ruiaga y Garrió, don Narciso Amo-
rós Vázquez, don Martín García Vao 
y Camuñas y don Vicente Viqueira y 
Flores Calderón. 
Disponiendc que los intendentes de 
división ascendidos á dicho empleo 
con antigüedad de esta fecha y que 
se hallan incluidos en la relación ad-
junta', figuren en escala de F U clase 
en el cuerpo de intendencias por el 
orden en que aparecen en la expresa-
da relación, pasando á desempeñar 
los cargos que en la misma ̂ les seña-
lan: don Juan Gutiérrez López, in-
tendente militar de la quinta región; 
don Cándido Buruaga y Carrió, idem 
idem de k séptima región; don Nar-
ciso Amorós y Vázquez, secretario de 
la intendencia general militar; don 
Martín Garcva Vao y Camuñas, in-
tendente militar de la tercera región, 
y don Vicente Viqueira y Flores Cal-
derón, ídem idem de la sexta re-
gión. 
La botadura del "España" 
Madrid, 4. 
Una comisión de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, com-
puesta de los señores Conde de Zubi-
ria, don Javier Gil Becerril, dou Es-
tanislao Urquijo y don Adolfo Nava-
rrete. ha estado en Palacio á invitar 
á Sus Majestades á. la solemne bota-
dura del acorazado "E«pañ;a," que 
se verificará en el *Ferrol el día cin-
co de Febrero próximo, siguiendo el 
acto de poner la quilla al tercer aco-
razado "Jaime I / ' que ocupará la 
misma grada que desaloje el "Es-
paña. ' ' 
El Rey manifestó qne tendrá sin-
gular complacencia asistiendo á di-
chas solemnidades, si otras atencio-
nes más urgentes no se lo impiden, y 
•añadió que con mucho gusto será ma-
drina en los referidos actos la Reina 
doñ-a Victoria. 
E] monarca expresó una vez más 
sus entusiasmos por la Marina, y de-
mostró su interés más vivo por ella. 
Habló á la comisión con verdadera 
competencia en el asunto de las cons-
trucciones navales emprendidas en 
el extranjero, revelando estar per-
fectamente enterado de ellas. 
Un héroe olvidado 
Ma>drid, 5. 
En el Hospital Provincial ha muer-
to, en medio de la mayor miseria y 
olvidado de quienes un día contribu-
yeron con sus al'a-ban2as á erigirle un 
glorioso pedestal, Antonio San José, 
que, durante la primera guerra de 
MelilLa, perteneció á la compañía del 
disciplinario que mandaba el capitán 
Ariza. Antonio San José fué el hé-
roe de un dífâ  y los periódicos de 
aquellia fecha consagraron gran por-
ción de espacio á narrar la hazaña 
que le hizo célebre. Herido grave-
mente por los moros, y puestos en 
dispersió.n los suyos, quedó San Jo-
sé abandonado en el campo enemigo, 
y con una pierna rota, arrastrándose 
por el suelo y sin más arma que un 
fusil, logró defenderse de los que le 
acoiralaban! y llegó al campamento, 
al punto de que las fuerzas le aban-
donaban por completo, para ingresar, 
casi moribundo, en el hospital de 
sangre. 
Han transcurrido varios años y 
cuando ya nadie se acordaba de que 
(un día atrajo la admiración popular, 
ha hallado triste muerte el heroico 
soldado. El cadáver del viejo león 
del disciplinario ha ido á parar á la 
mesa de disección. 
Precisamente, por esta circunstan-
cia, al observar la amputación de la 
pierna, se ha venido á descubrir que 
aquel era el héroe á quien la patria 
debió rodear de mayores cuidados en 
los últimos días de su vida. 
El diario " E l Hundo" y don José 
Canalejas. 
Madrid 6. 
El senador don Santiago Mataix, di-
rector de E l Mundo y exsecretario par-
ticular del señor Canalejas, ha publi-
cado un artículo titulado: "Canalejas 
no es diputado.—La Constitución y el 
Congreso." 
He aquí los primeros párrafos del 
artículo : 
"Yo quiero mucho al general Aznar. 
Es un hombre muy simpático, un mi-
litar valeroso, una persona decente, un 
caballero. Y eso, todo junto, va esca-
seando en las altas esferas. 
" E l año pasado, por esta época, em-
pezó don José Canalejas á chismo-
rrear conmigo respecto del general. 
Cada vez que me venía con una de sus 
frases, yo defendía á su ministro de 
la Guerra. Era para mí aquella lu-
cha entretenida; me gustaba ser fiel 
á mi amigo. Hasta que un día vi al 
presidente del Consejo de ministros 
enteramente decidido á llevar á Bue-
navista á otro general. Me parecía 
un gran desacierto del jefe del Gobier-
no, creía que en las Cámaras había de 
pagarlo caro, y entonces, con mi cono-
cimiento de Canalejas, intenté el golpe 
supremo para que se quedara Aznar 
en el ministerio. 
"Hice que un amigo, capitán de la 
Guardia Civil, insinuara al general 
que Canalejas no tenía de su estancia 
en Cuba ninguna condecoración mili-
tar; que su prurito era poseer algún 
cintajo que le hiciera codearse con los 
generales; que desde el tiempo de Cas-
sola quería el hombre volver á la gra-
cia de los soldados. Aznar, con su 
bondad, acogió muy bien la indicación, 
y empezó á instruir el expediente para 
conceder á Canalejas la gran cruz roja 
del Mérito Militar. Yo advertí al pre-
sidente los propósitos del ministro de 
la 'Guerra. 
"Como me figuraba, salió la com-
binación; ya no me volvió á chismo-
rrear don José de su ministro; hizo 
la crisis y quedó Aznar. Fueron des-
pués juntos á Melilla y allí hizo Ca-
nalejas sus pinitos militares. Después 
de la excursión á Africa, un buen día 
llevó el general á la firma del Rey el 
Real decreto concediendo á Canalejas 
la gran cruz roja del Mérito Militar; 
don Alfonso lo firmó, se publicó en la 
Goceia y aquí paz y allá gloria. El 
presidente, con la gana que tenía de 
la condecoración, pagó sus derechos, 
y no hay acto público al que asista de 
uniforme que no se ponga la gran cruz. 
Está como chico con zapatos nuevos. 
De lo que digo en este artículo, como 
de todas mis aseveraciones, respondo 
yo; pero, además de mi palabra, para 
los descreídos tengo las fotografías sa-
cadas del presidente con la gran cruz 
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roja sobre el pecho. A mí no me gusta 
atestiguar sin pruebas. 
La Constitución de la Monarquía, en 
su artículo 31, dice así: "Los diputa-
d o s á quienes é Gobierno o la Real 
"Casa confiera, pensión, empleo, as-
acenso, que no sea de escala cerrada, 
"comisión con sueldo, honores ó ópn-
"decoraciones, cesarán en su cargo, 
"sin necesidad de declaración alguna, 
"si dentro de los quince días inmedia-
" tos á su nombramiento no participan 
"al Congreso la renuncia de la gra-
"cia." 
Los ferrocacrriles transpirenaicos 
Madrid 6. 
El señor Oasset, comentando hoy las. 
reclamaciones que los franceses pre-1 
tenden elevar á España, entre las que 
se cuenta el pretendido incumplimien-
to de la convención internacional de 
190-1: acerca de los caminos de hierro1 
transpirenáicos, negó el fundamento1 
de estas reclamaciones por lo que á los ¡ 
mencionados ferrocarriles se refiere, yj 
al efecto, para demostrarlo con razones i 
y con hechos, facilitó á los penodastas ! 
la siguiente nota oficiosa: 
"Se llevan á cabo con la mayor ac-
tividad los trabajos de construcción de 
los ferrocarriles transpirenaicos. 
En todo él trayecto comprendido 
entre el "emplazamiento de la estación 
internacional y Jaca, cuya extensión 
es de 24 kilómetros, trabájase con ac-
tividad. 
También han comenzado las obras 
en el de Zuera á Tarañana (33 kiló-
metros), no faltando más que estos dos 
trozos de la parte española para em-
palmar con la citada estación interna-
cional, pudiendo asegurarse que am-
bos estarán ultimados antes del mes 
de Enero de 1917, en que vencerá el 
plazo para terminar la línea, á la cual 
corresponde también el gran túnel de 
Somport, en el que la galería de avan-
ce en k parte española llega á 2,550 
metros de la boca. 
Conviene advertir que la parte fran-
cesa no se halla más adelantada. 
Con seguridad terminará de cons-
truirse el trayecto español, holgada-
mente, dentro del plazo indicado. 
En la línea de Ripoll á Puigcerdá 
se ha comenzado ya el túnel de Taras-
có (8,589 metros de longitud) y es-
tán preparados para ser subastados en 
' muy breve plazo cuatro trozos, cuyas 
longitudes, sumadas á la del túnel, re-
presentan 22,200 metras de línea, 6 
sea la mitad aproximadamente de la 
longitud total. 
En los primeros meses del año en-
trante tendrá lugar la, subasta de loe 
demás trozos, con los que quedarán em-
pezados los traibajos en todo el ferro-
carril, que medirá unos 50 kilómetros. 
Por último, en la línea del Noguera-
Pallaresa se trabaja en la explanación 
y obras de fábrica de k sección com-
prendida entre Lérida y Balaguer y 
alguno de sus trozos quedará ter 
nado en el año próximo." 
F í C 
Asuntos del Ejército 
Para habkr de asuntos relaciona-
dos con las fuerzas á su mando, ayer 
tarde estuvo en Palacio el Mayor Ge-
neral señor Monteagudo. 
Indisiposición 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca se indispuso ayer tarde, por cuyo 
motivo se retiró á sus habitaciones 
particulares. 
Para asistir al Jefe del Estado fué 
avisado en el acto el doctor don Fe-
lipe Giarcía Cañizares. 
SECRETARIA DE ESTADO 
L a s m a r c a s d e t a b a o « e n I n g l a t e r r a 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Londres, señor Gabriel Zéndegui, 
ha enviado la siguiente Note á la Se-
cretaría de Estado, relativa á las mar-
cas de tabaco en Inglaterra, y otra re-
solución judicial, y la anal dice así: 
"Tengo el honor de trasmitir en 
anexo la esta Nota un recorte de "The 
Times," del 2 del corriente, donde apa-
rece la reseña de un caso concerniente 
al negocio de tabacos en este país que 
acaba de ser resuelto por el Cancery 
División de esta Alta Corle de Justi-
cia. 
El caso, en sustancia, es como sigue: 
Una casa de Rotterdam solicitó del 
'Comptroller-General de la oficina bri-
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tánica de Patentes, Diseños y 'Marcas 
de Comercio el registro de una etique-
ta como marca de tabacos elaborado y 
en rama, pero la Havana Cigar Pro-
tection Association Limited se opuso al 
registro, alegando que la etiqueta po-
día hacer creer al comprador del taba-
co que éste era de la Habana;, lo cual 
no era cierto. El Comptroller no reco-
noció la fuerza del argumento de la 
I I . C. P. A., y ésta apeló de la decisión 
del Comptroller. La etiqueta represen-
taba á dos mozos en traje del siglo 
18 y en actitud de prender uno de ellos 
lUu cigarro en el fuego del cigarro del 
otro, y al pie de estas figuras aparecía 
la leyenda española "Los Alumbrado-
res.'' 
La sentencia judicial confirmó la de-
cisión del Comptroller-Greneral en tér-
minos que, abreviados, fueron de este 
modo:—Los apelantes sostienen qne el 
uso de un nombre español como mar-a 
de cigarros tienp que sugerir, 6 pnede 
sniorerir, qne los cigarros son, .«i no de la 
Sabana, de algún país dé habla espa-
ñola, y qne esa sugestión es falsa en 
referencia á cigarros hechos en Holan-
da. Los apelantes admiten qne se pue-
den describir legalmente con palabras 
españolas el tamaño, forma y color de 
cigarros hechas dondeqniera qne fuese, 
porque ta] es la costumbre del comer-
cio ; pero quieren que se trace una raya 
de prohibición al uso de palabras espa-
ñolas para el nombre de la marca. En 
mi sentir esa raya no se puede trazar 
con razón. Es posible que el nombre 
de la marca sugiera el país de origen, 
como en el caso Rex v. Phillips (2o 
The Times Law Reports 764) en que 
el nombre de miarca era "Bella de Cu-
ba;" y es aún posible qne el uso de 
un nombre de marca español agrega-
do á los rasgos de una pintura haga 
pensar que la Habana ú otro país de 
habla española es el país de origen de 
la mercancía, como sucedió en el caso 
de Rex v. Bntchcr (24 The Times Law 
Report 797). Pero me parece lá mí que 
sería demasiado el sostener 'que todo 
nombre de marca español, puesto en ci-
garro hechos en país donde no se ha-
bla español, ha de contener á la flner-
za una falsa sugestión. Si tal yo sos-
tuviera podría hacer dudosa la razón 
de usar muchos nombres de marcas 
existentes. Podría igualmeute sostener 
que los nomibres de marca franceses de 
prirantes ó corsés hechos en Inglaterra, 
han de haber sido concebidos precisa-
mente con objeto de engañar. . . Cada 
caso debe ser juzgado por sus propios 
circunstancias especiales. En el pre-
sente caso nada en la etiqueta apoya la 
afirmación de qne el nombre de marca 
español sugiere el lugar de origen de 
la mercancía, y si atiendo á las prue-
bas encuentro que esta marca ha sido 
usada en este país por 21 años, duran-
te los «nales se han vendido cerca de 
20,000 cajas, y no se indica que nadie 
haya sido engañado... Más aún, los 
solicitantes ofrecieron al Comptroller, 
en prueba, de su buena fe, que no ven-
derían sus cigarros en este país bajo 
esa etiqueta sin marcar también las 
cajas con las palabras ' ' Hechos en Ho-
landa," y el Coraptroiler alceplló la 
oferta y pnso por condición del registro 
de la. etiqneta. el cumplimiento de lo 
ofrecido. . . La parte contraria enton-
ces retiró sai oposición. . . La apelación 
ha sido para q-ire yo resuelva en refe-
rencia á las costas. . . El Juez entonces 
resolvió confirmando la decisión del 
Comptroller. 
De este modo, señor Secretario, po-
co á poco se forma el derecho aquí, 
acerca de las marcas de comercio, por 
la interpreteción jndieial sucesiva de 
todos los puntos dudosos de la ley del 
Parlamento en la materia; pero lo qne 
más importa á los interesados, nues-
tros nacionales, en el negocio dp] taba-
co, es el hecho, enteramente satisfac-
torio, de qiue las resolnciones judicia-
les brrítaínicas siempre han sido ten rec-
tas como en el caso presente; lo cual 
asegura al comercio cubano el uso sin 
estorbos de este mercado. 
Reitero á usted mi alta considera-
ción. 
(f) G. Zéndegui, Encargado de Ne-
gocios. " 
El señor Masferrer 1 farmacéuticos y terapéuticos de la 
El Administrador de la Aduana , Aktiengesellchaft Fairwirke &. 
de Santiago de Cuba, señor Masfe-! ^ deposito de la marca alema-
rrer, que llegó ayer á esta capital. ™ numero 14511, para productos 
conferenció con el Secretario de Ha- farmacéuticos y terapéuticos de la 
cienda, exponiéndole el mal estado [ minina Sociedad 
en que se encuentra «'1 edificio qne 
ocupa aquella Aduana, qu( 
al Estado $I84,000 y La convciiicu 
eia de que sea examinado por una 
comisión técnica, antes de trasladar 
las oficinas á otra casa, cuyo alqui-
ler sería difícil y costoso. 
El doctor Martínez Ortiz ha acce-
dido á la indicación del señor Mas-
ferrer y como Secretario interino de 
Obras Públicas dará las órdenes 
oportunas para que inmediatamente 
Se ha concedido al señor Prancis 
jQaJ¿ ' Ilenry el depósito de la mar&a ingle-





Por el Negociado de Personal se 
han circulado á los demás Departa-
mentos las bases del actuerdo entre el 
se proceda ¿ o í b r a t ó e ¿ ¿ ' " d e l ¿ ! y f Centf 0 ^ Veteranos, 
comisión técnica, la cual déberá in- i con obJeto de ^ las h l a ^ conocer 
formar sobre las condiciones del re-1 á to,dos los empleados é inviten á 
tVHdo edificio, que según nos dijo el; ,]os ^ e f ie_n1/s*a5_ emprendidos 
señor Masferrer se encuentra agrie-
tado por todas partes. 
Desean desenrolarse 
El Administrador de la Aduana de 
Gibara ha pasado un telegrama al 
Secretario do Hacienda, dando cuen-
ta de habérsele presentado cinco tri-
pulantes de la barca americana " Ali-
ce Lord," que llegó á aquel puerto 
procedente de Mobila, con cargamen-
to de madera, manifestando que de-
seaban desenrolarse á causa del mal 
trato que les daba el capitán. 
El doctor Martínez Ortiz ha tras-
lado dicho telegrama á la Secreta-
rías de Sanidad y Estado. 
Buscando local 
El Director de la Lotería Nacional, 
general Raimundo Sánchez, visitará 
en la mañana de hoy lia casa de Com-
postela y Luz, donde estuvo la Lega-
ción amerciana, con objeto de ver si 
reúne condiciones para trasladar á 
la misma las oficinas de la Renta. 
SSCTESTARIA DE HACIENDA 
Los veteranos 
Una Comisión del Consejo de Ve-
teranos, formada por el general Nú-
ñez y los coroneles López Leivai y 
Aranda, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Haicienda, tratando so-
bre las bases acordadas. 
SECRETARIA DE 
mSTRTTCCIOÍÍ PUBLICA 
No tienen derecho 
A las señoritas Laudelina Jorge y 
Pino. Clara González y Várela y Eli-
sa. Maresma y Díaz, de Cárdenas, se 
les manifiesta' que de acuerdo con el 
artículo 33 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de cuatro de Ju-
lio último, habiendo sido ratificadas 
despoiés del 31 de Agosto, no tienen 
derecho á disfrutar del sueldo que di-
cha Ley señala á los maestros ratifi-
cados. 
Autoriaaición 
Se ha autorizado á la Junta de 
Educación de la Habana para crear 
una plaza de conserje en el aula es-
tablecido en el edificio ocupado por 
los Huérfanos de la Patria, 
Se tendrá en cuenta 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas se le ruega 
tenga en cuenta la petición que hacen 
el señor Antonio de Cárdenas y otros 
vecinos de "Arco Iris ." Bolondrón, 
de que se cree un aula en dicho lu-
gar. 
Acuerdo aprobado 
A propuesta del Superintendente 
Provincial de Escuelas de Camagüey, 
se aprueba el acuerdo de la Junta de 
Edueación de Morón, de convertir en 
diurna el aula nocturna de aquel dis-
trito. 
SECRETARIA DE AG-RICULTURA 
Marcas industriales 
Se ha concedido al señor Francis-
co C. Blanco la marca sin titulación 
para relojes en general, sus acceso-
rios, etc., etc. ' 
Id. á los señore,s Pita, Hermanos y 
Compañía (S. en C) , como cesiona-
rios de los señores Zaldivea, Ríos y 
Compañía, la marca "La Cubana," 
para conservas alimenticias. 
Id. á Tos señores Rodríguez Menén-
en ellas á que lo manifiesten para 
evitar que se Tes instruya expedien-
te en averiguación de sus anteceden-
tes personales. 
Línea de tranvía 
Se ha remitido á la Jefiatura de 
Oriente, aprobada, el acto de recep-
ción provisional de una línea de 
tranvía que partiendo de la unión de 
las calles de Galio con el Paseo de 
Martí, termina en ViLLa. Marimón, en 
Santiago de Cuba. 
Subasta 
Se ha. remitido, aprobado, á la Je-
fatura de Santa Clam, el pliego de 
condiciones y modelo de proposicio-
nes para sacar á subasta las obras 
de oomposición de calles de Martí y 
Maceo, en el pueblo de Real Cam-
piña. 
Una bomba 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha remitido, aprobada, el acta de re-
cepción definitiva de una bomba-au-
tomóvil y accesorios con destino al 
Cuerpo de Bomberos de aquella ciu-
dad. 
El aloantarilladc 
Se ha pasado á informe de] inge-
niero jefe del alcantarillado y pavi-
mentación de la ciudad un escrito 
del Presidente de la Compañía de 
urbanización industria] de la Haba-
na, pidiendo la pronta terminación 
de las obras del alcantarillado en las 
Calles de Pérez y Domínguez, del re-
parto de Buena Vista, Luyanó, 
Un puente 
Se ha remitido á la Jefatura d'e 
Oriente, aprobada, el, acta de recep-
ción provisional de las obras de un 
puente sobre el arroyo "Yarayó," 
en el camino de Santiago de Cuba al 
Cobre. 
En Aguada de Pasajeros 
Se ha remitido á la Junta de San-
ta Clara, aprobado ,el pliego de con-
diciones y modelo de proposiciones 
para la pavimentación y desagüe de 
La calle de Independencia, en el pue-
blo de Aguada de Pasajeros. 
Acta de recepción 
El Director General ha delegado 
en el Jefe de Obras Públicas de San-
ta Clara para que Heve á cabo la re-
cepción definitiva de la calle Juan B. 
Zayas, en Remedios. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Los casos sospechosos 
El comisionado especial de Sani-
dad, señor Lebredo, ha enviado al 
doctor Varona Suárez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, la siguiente 
comunicación desde Bañes: 
" E l número de casos estudiados 
han sido seis, no formule desde el 
¡ principio negación absoluta porque 
uno era un caso realmente sospecho-
so annc|ue anómalo, otro resnltó ser 
francamente palúdico comprobado 
pnr curva termométrica y examen 
microscópico; pero los demás por no 
baber cumplido los tres días de in 
sario antes de llegar á la conclusión 
relativa antes expuesta, como vera 
por las hojas clínicas que presentaré 
en informe. Nos alegraría que e\ 
doctor Guiteras no haya suspendido 
viaje por el interés científico de los 
casos." 
Autorisación 
Se ha autorizado al señpr Director 
del Sanatorio "La Esperanza" para 
cercar los terrenos recientemente ad-
quiridos para esc Sanatorio, cuyo cos-
to no excederá de 200 pesos, según 
presupuesto enviado. 
Ha sido aprobada la subasta para 
ios efectos eléctricos del citado Sana-
torio, adiudicada á la casa de Chas. 
H. Thrall. 
Ordenes á "La Balear" 
Se ha ordenado al señor Director 
de la Quinta de Salud "La Balear," 
que proceda á reparar la tela metáli-
ca de la sala de observaciones, y se le 
envían instraicciones sobre el aisla-
miento de enfermos febriles, no in-
munes. 
Multas 
El señor Secretario ha tenido á bien 
aprobar lo recomendado por el Jefe 
del Servicio de Cuarentena, impo-
niendo una multa de $500 por cada 
uno de los cinco jamaiquinos desem-
barcados, al capitán del vapor " Arch 
Bank." Se devuelve el expediente de 
este caso. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
ASÜNTf lSJARI f lS -
El señor Jiménez Lanier 
Ha sido postulado para represen-
tante por Zulueta, (Santa Clara,) el 
Subsecretario de Gobernación, señor 
Jiménez Lanier. 
dez y Compañía la marca de fábrica j vasi6n fiebre me hacían imposiíble 
opinar definitivamente como indiqué 
en carta qne debe haber recibido es-
ta mañana el señor Director de Sa-
nidad, la situación como anuncié en 
telegrama de esta tarde se ha aclara-
do ; considero que no se ha tratado 
de tifus icterodes, opinión que por 
otra parte comparten los doctores 
Custodio y el propio Ariza, Jefe lo-
cal de Sanidad; estos casos han for-
mado un grupo morboso peculiar, 
cuyo estudio minucioso ba sido nece-
"Im. Cigarrera Cubana," para ciga-
rros. 
Se ha negado al señor G-ervasio 
Fernández la marca "Favorito," pa-
ra toda clase de sombreros. 
Id. a] señor Buenaventura Vallvey 
la marca de fábrica sin titulación 
p ara r on escarcha d o. 
Id. al señor Buenaventura Vallvey 
la marea "Negrita," para ron. 
Id. el depósito de la marca alema-
na número 136664, paría; productos 
S I N O P E R A C I O N ! 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u 1 t a « d e 11 á 1 v d e 4 á 5. 
3879 N - l 
P E P S I N ú f D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efeotos son conocidos en toda la isla desde hace mar de treinta 
años . Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la rocomiendan. 
3362 N - l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O Í V I A 
D r o c s u e n g cir A . y F a r m a c i a s a c r e d i i a d a n -
BROCKLY 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
C U E L L O S " A R R O W " 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 ct». 
£1 precio en moneda americana 
Cluett . Peabody & C o . , Fabricantes 
I I ! t i l t 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^ti-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBEADUEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
33S0 N - l 
J i i s t M a y l i s s r i c o r f l i a 
Cumpliendo con la ley y los dicta-
dos de su conciencia, condenaron los 
Magistrados de la Audiancia de Pi-
nar del Río á la señora Josefa Gil, ca-
sada y con hijos, de intachable con-
ducta, por haber causado la muerte, 
dándole con un palo en la cabeza, á 
un compadre y vecino suyo, 'en el ba-
rrio de San Diegx) de los Baños. 
La justicia se ha cumplido; ahora 
sólo falta la miseriocordia del Jefe 
de la Nación para que esa infeliz se-
ñora no siga mucho tiempo encerrada 
en cárcel obscura. 
Ayer la vimos llegar al paradero 
de Cristina para cumplir su condena 
en la Habana. Daba compasión al 
hombre más fuerte verla entre bayo-
netas, tratada con mucho respeto y 
nobleza por los guardias rurales, pró-
xima á dar á luz y cargando un hiji-
to de catorce meses. a 
El delito de la señora Gil ha. sido 
más casual que intencionado y en de-
fensa ó venganza de su honor ultra-
jado. Con un palo, como ella usó, no 
intenta, una muĵ er matar á un hom-
bre. 
El DIARIO DE LA MARINA im-
plora del general Gróraez perdón para 
esa infeliz cubana, que ha sido siem-
pre y lo es hoy, buena hija, buena es-
posa y buena madre. 
. — I gWi 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AÚDIENCIA 
Rajpto é infracción postal 
La Sala. Primera de lo Criminal co-
noció ayer de tres causas en juicio 
oral y público. La procedente de 
Bejucal contra Rufino Mazorra, por 
rapto, y las iniciadas en el Jnzgado 
de la Sección Primera contra José 
Pérez y Robus'tiano Alvarez, por in-
fracción del Código Postal. 
Aparecen como defensores, respec-
tivamente. los letrados Valencia, He-
rrera Sotolongo y Mármol. 
Defraudación, lesiones y rapto 
La Sala Segunda conoció de las 
causas seguidas contra Juan Manuel 
Rodríguez y otros, por defraudación 
de propiedad, contra Alberto Alfon-
so Pérez, por, lesiones y contra Fer-
nando González, por rapto. 
En estos sumarios lleva La repre-
sentación :lel Ministerio Fiscal el sus-
tituto doctor Vidaurreta. 
FACILISIMO MEDIO PARA 
ADELGAZAR. 
Cuanio sólo eran conocidos como medios 
para la gordura la Dieta y la Gimnasia mu-
chís imas personas preferían continuar tn su 
obesidad convencidas de ser el remedio peor 
que la enfermedad ; mas hoy día ya se pucd« 
prescindir de tan terribles enemigos consU 
guiendo el tan deseado resultado sin moles-
tarse en lo más mínimo. L a ciencia Iva 
hecho que el adelgazar de 20 a 50 libras dejí-
de ser una tortura pudiéndose comer, beber, 
estar alegre, vivir cómodamente y á pesar d» 
eso perder diariamente de 10 a 1(5 onz.as. 
L a s Personas con doble barba ó abdomen 
exagerado pueden hacer desaparecer ta' 
fealdad en el término de un mes sin moles-
tarse cu lo mas mínimo y dándose, cuanioí 
gustos y comodidades les pida su cuerpo. E l 
remedio para operar tal maravilla es senci. 
llisinio, cualquier buen droguista os lo pued* 
proporcionar. 
l ó m e s e una cucharadita después de la? 
comidas y antes de acostarse de esta simpj* 
é inofensiva compos ic ión: media onza d» 
Marinóla, media onza de Extracto fluido d« 
Cascara aromática y tres y media onzas de 
Agua de Menta. 
Sepa que esta mezcla le adelgazará más 
y sin originarle ninguna debilidad que cuanto? 
remedios Vd. tome ó cuántas molestias se 
Imponga. 
FieuMe osiea. j ovmi . que im-
mando cerveza de LA T E O P l -
C A L ilesara a vieio. 
C A M A R A S 
15odak, Premo Century y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográtieos, 
á precios de fá'brica. fotografía 
de Col i ¡minas y Compañía, San Rsu 
íael 32. Retratos desde nn ueso la me-
dia docena en adeiantet-
Los abogados 
El Colegio de Abogados de ¿M 
capital ha dirigido nuevamente 
municación al señor Presidente T 
esita Audiencia solicitando la [n 5° 
lación de un teléfono en el salón enr 
les tiene designado aquel triibuna? 
así como la ¡apertura de un., nU(lv' 
puerta que sirva de ventilación l 
aquel loca] en su pared lateral d« 
recha. 
Es esta una petición muy justa 5 
la que, no es de dudar, accederá' \ 
señor Latorre. 1 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
•Condenando á Manuel Negú¿i 
Amador, por estafa, á cuatro añ^ 
dos meses y un día de presidio mgi, 
yor. 
—A Domingo Pío Díaz, por rapto 
á un año, ocho mese.s y veintiún días 
de prisión correccional, dotar á la 
ofendida y reconocer la prole si k 
hubiese y si su origen no lo impi-
diese. 
—A Pedro Vila López, por robo, £ 
dos años, once meses y once días 'de 
presidio correccional. 
Fallo civil.—^Mayor cuantía 
En los autos del juicio decla-
rativo de mayor cuantía. seguido en 
cobro de pensiones de mn censo que 
grava la finca Unión," de este tér-
mino y sobre que se declare que di-
eho capital de censo no está prescrip-
to, iniciado por don Enrique Tovar 
y Babé con el carácter de colector de 
capellanías del Obispado de La. Ha-
bana contra don José Antoliano Pe-
rrer y Marrero y doña María Tere-
sa Valdés y Pérez Agüin. ha fallado 
la Sala de lo Civil, en apelación re-
vocando la sentencia apelada y en su 
consecuencit declarando que es com-
petente el Juez de Primera Instancia 
d^l Sur de esta ciudad para conocer 
y resolver este citado pleito. No se 
hace especial condenación de costas 
en ninguna de las instancias. 
SEÑALAlMIBNTOS PAHA HOY 
No hay. \ 
Notificaciones 
Tienen hoy notificaciones pendien-. 
tes en la Audiencia, de doce á tres, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Benjamín Montes, Juan 
J. Maza. Vicente Bravo. Pedro A. 
Piña y Miguel García Alvarez. 
Procuradores. — Pereira, Castro, 
Llanusa, G-onzález, Aparicio, Daumy 
I . , Mayorga, Leanés, Zayas, Llama, 
Sierra, Rodríguez. G-ranados, Tosea-
no, Lóseos y Sterling. 
Partes y Mandatarios.—.Manuel 
Muñoz, Juan I . Piedra, -Francisco, 
Díaz. Raúl León, José Camejo, Be-
nigno Roibes, Pedro Montero, Anto-
nio Lámelas. Pablo Piedra Francisco 
Díaz, Emilio Letamendi. Manuel 
Fernández Linares y Francisco Ro-
dríguez Miranda. 
C A S T O R I A 
para PárTulos y ííifi&s 
En Dso por m á s de Treinta Años 
JJ,ev<i l a 
firma de 
A t 
saber, sobre todo á los que sufren d4 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Cürquejo inven-
tó hace unos cuarenta añes un prepa-
rado farmacéutico que ha venido 
anuncianido con el invariable título da 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
Ese nombre por estar debidamenta 
registrado en la Secretaría de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por lo tanto una propiedad que deb3 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el Li-
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia d« 
algunos farmacéuticos •poco escrupul1'' 
sos que imitan el producto del doctof 
González, empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejanteŝ  y 
con envolturas parecidas. Se trata 
sorprender al consumidor, abusando 
de su. buena fe, con detrimento de 1* 
salud púMiea y en perjuicio de los m* 
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Groo* 
zál'ez ha' iniciado ante los Tribunal^ 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in-
dustrial, á Fin de que se les apliqlien 
las penas que marcan las leyes. 
El doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejara 
gañar y que al tiempo de comprar 
Licor Balsámico de Brea Vegetal ? 
fije bi'en y no acepte imitaciones 
redundan en perjuicio de su sal,u& — 
esa campaña confía el Dr. Gonza 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo a 
de conciencia elástica la responsan 
dad en que incurren vendiendo L)c 
Balsámico de Brea Vegetal de Al̂ ol 
fabricación y procedencia á la del < - j , 
tor González que es el único ^ 
autorizado para preparar y ve. ^ 
con ese nombre en su establee un !< ^ 
Botica "San José." calle de la ^ v 
níi númeno 112, Habana. * 
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ANDANZAS Y LECTURAS 
G A L D Ó S 
Kn el ocaso de una larga y honrada 
7ida de trabajo, don Benito Pérez Gal-
d4s se ba quedado casi ciego. No pue-
de ya escribir por sí mismo sus libros; 
los dicta. Don Benito Pérez Galdós 
es un anciano alto, recio, un poco en-
corvado; viste sencillamente; cubre su 
cabeza un sombrero blando, redondo, 
un poeo grasicnto: no recuerda nin-
rán mortal haber visto sobre el erá-
Je0 del novelista ningún sombrero hon-
.(ro. La modestia de don Benito res-
pecto á indumentaria, es propia de to-
do gran trabajador intelectual. No po-
demos imaginarnos atildado, prendido 
¿e veinticinco alfileres, á un hombre 
.—piaubert ó Speneer, Nietzsche ó Leo-
ar(ji—cuya única preocupación son 
las cosas de la inteligencia, un hom-
bre absorto en una honda, noble y des-
interesada labor intelectual. Luego, 
en nuestro don Benito este su sombre-
ro ajado, su gabán lustroso y su ter-
no casi pobre sientan á maravilla: la 
vida opaca, gris, uniforme, cuotidiana, 
es la que ha sido pintada por el nove-
lista; gris, opaco, como un comercian-
te como un pequeño industrial, como 
un labrador de pueblo se nos aparece 
•<jon Benito en su indumentaria. 
Habla poco el autor de los Episo-
dios; de cuando en cuando hace una 
pregunta; escucha atento la charla; 
permanece largos ratos en silencio. Sus 
ojos no brillan ni fulgen con resplan-
dores de vida interna; su cara no ex-
presa ni alegría, ni tristeza, ni entu-
siasmo, ni indignación.' Lentamente, 
pausado, con su gabán usado y su bu-
fanda blanca en invierno, va caminan-
do él ilustre anciano por las calles, en-
tra en el Congreso, escribe unas cartas, 
se acerca á un corro, escucha en silen-
cio—siempre en silencio—lo que se 
charla y se vocifera entre manotees é 
interjecciones. Ahora, después de ha-
berse inclinado sobre las blancas y vo-
races cuartillas durante años y años, 
lustros y lustros, nuestro gran novelis-
ta ha perdido la vista. Ya se le ve 
menos por las calles; rara vez aporta 
por el Congreso; sus trabajos—como 
don Juan Várela en sus últimos años 
—los dicta á un secretario. 
¿Qué debe la literatura española á 
este grande, honrado, infatigable, glo-
rioso trabajador? ¿Que le debe Espa-
ña? ¿Qué le deben las nuevas gene-
raciones de escritores? La pasión polí-
tica ha enturbiado en estos últimos 
tiempos los juicios de muchas gentes; 
se ha llegado á menospreciar, vejar y 
maltratar á un hombre insigne que, 
como ciudadano honrado, fiel cumpli-
dor de sus deberes, ha creído que de-
bía intervenir en la política de su pa-
tria, y en ella ha intervenido según su 
criterio, según sus sentimientos, según 
sus preferencias. Y, sin embargo, este 
hombre vejado injustamente ha reve-
lado España á los ojos de los españoles 
quo la desconocían; estevhom'bre ha he-
cho que la, palabra España no sea una 
abstracción, algo seco y sin ida, sino 
una realidad; este hombre ha dado á 
ideas y sentimientos que 'estaban flo-
tantes, dispersos, inconexos, una fir-
me solidaridad y unidad; este hombre, 
á través de su vasta, inmensa obra, á 
Ir largo de los numerosos volúmenes 
que han salido de su pluma, ha ido 
haciendo lo que •Menéndez Pelayo ha 
hecho análogamente en otro orden de 
cosas: ha reunido en un solo haz, en 
una sola corriente, la muchedumbre de 
sensaciones que andaban dispersas, que 
han sido creadas parcialmente, frag-
mentariamente en tiempos diversos. 
Don Benito Pérez Galdós, en suma, 
ha contribuido á crear una conciencia 
nacional: ha hecho vivir España, con 
sus ciudades, sus pueblos, sus monu-
mentos, sus paisajes. Cuando pasen 
los años, cuando transcurra el tiempo, 
se verá lo que España debe á tres de 
sus escritores de esta época: á iMenen-
dez Pelayo, á Joaquín Costa y á Pérez 
jaldos. El traBajo de aglutinación es-
piritual, de formación de una unidad 
ráead española, es idéntico, convergen-
te> en estos tres grandes cerebros. 
l̂ a nueva generación de escritores 
debe á Galdón todo lo más íntimo y 
Profundo de su ser: ha nacido y se 
'la desenvuelto en un medio intelec-
tual creado por el novelista. Ha ha-
bido desde Galdós hasta ahora y con 
elación á. todo lo anterior á 1870, un 
jtotenso esf uerzo de acercamiento á la 
Calidad; comparad, por ejemplo, una 
dovela de Alarcón con otra de Pío Ba-
roja. Se han acercado más á la rea-
hdad los nuevos escritores y han im-
pregnado, á la vez, su realismo de un 
anhelo de idealidad. La idealidad ha 
nacidô  del mismo conocimiento exacto, 
1̂ mismo amor, de la misma simpa-
por una realidad española pobre, 
lisera, de labriegos infortunados, de 
ollares y millares de conciudadanos 
Ûestros que viven agobiados por el 
uolor v mueren en silencio. Galdós— 
eonio hemos dicho—ha realizado la 
obra de revelar España á los espa-
ñoléis. 
Abrid sus libros: ahí está, en primer 
erniÍno, Madrid, con su pequeña bur-
guesía vergonzante; con su comercio 
¡J6 la calle de Postas y de la plaza de 
anta Cruz, comercio clásico, restos de 
'na época ya casi desaparecida; los in-
eriores de casas de huéspedes; las ter-
ulias de los cafés; los ministerios y 
onemas; Miau, el infeliz, el bueno, el 
pspvaciado; el amigo Manso; Mano-
^ Ufante; los de Bringas; Orozco, el 
ŝ ande, el magnánimo. Ahí está, en el 
segundo volúmen de Angel Guerra, re-
tratado Toledo, con sus callejuelas en-
revesadas y pinas; sus conventos de 
monjas, con sus huertos en que crecen 
eipreses y rosales; sus sosegadas igle-
sias, de cuyos muros enjalbegados con 
nítida cal, penden cuadros del Greco— 
que allí y no en los fríos museos tie-
nen toda su vida;—las posadas, como 
la de Santa Ciara, la Sangre, la Sille-
ría, con sus trajinantes y cosarios que 
vienen y van á Illán, Illeseas, Cebolla, 
Torrijos, Escalma; el Tajo hondo y 
torvo; los cigarrales lejanas, en que-
ría vegetación es melancólica y si*», 
frondosidad; el terruño apretado v se-
co." 
Ahí están, en fin, las innumerables 
páginas que el maestro ha escrito co-
mo fruto de sus excursiones por Es-
paña, calladamente, viajando en ter-
cera, platicando con labriegos y arte-
sanos, y en los que Galdós nos ha pin-
tado pueblos como Madrigal de las Al-
tas Torres—la patria de Isabel la Ca-
tólica—y Viana de Navarra, "los más 
vetustos y sepulcrales que he visto en 
mis correrías por España," dice el I 
maestro. "Su sueño—añade—es co-} 
/no de ancianidad y niñez combinados, ¡ 
juntos en reposo inocente." Ese sue-i 
ño duerme España entera: Galdós, no-1 
velista; Galdós, en más de cien volú-
menes, ha trabajado porque despierte 
y adquiera conciencia de sí misma. 
AZORIN. 
En las condieiones actuales, la solu 
ción de la navegación aérea se presenta 
bajo dos variados aspectos: primero, 
mediante los llamados más ligeros que 
el aire ó dirigibles; segundo, por los 
más pesados ó aviones; pero, tanto unos 
como otros necesitan de perfecciona-
miento que distan hoy de poseer. Los 
más ligeros, así llamados por sostener-
se debido á la menor densidad del gas 
que los llena, elevándose por tanto, so-
los, y los más posados, como las aves 
por la resistencia opuesta por el aire 
á sus movimientos. 
¿De quién será el triunfo? Fácil es 
expresarlo: de los últimos, porque, en 
cualquier concepto que se les mire, reu-
nirán condiciones inmejorables para 
los fines que en lo futuro se les desti-
ne ; y esto, está corroborado por ios múl-
tiples trabajos y experiencias que con 
ellos se hacen, por lo que es de esperar 
que esta natural predilección traiga 
aparejada su completa perfección y el 
olvido de los primeros que tantas es-
peranzas nos sugirieran en sus iniciales , 
ensayos. 
Sosteníale antiguamente y hasta se 
daJba como ley infalible, que las leyes j 
de mecánica estafban reñidas con el vue-
lo de las aves; cosa que de ser cierta,. 
la ascención de los aeroplanos resulta-
ría imposible, con lo que se demuestra 
lo desacertado de esta tésis. Los que' 
esto sostenían, se basaban en aquella 
ley "empírica" de Newton, cuyo enun-
ciado es el siguiente: '' Que las capas 
de aire oponen una resistencia al mo-1 
vi miento de Un plano, siendo proporcio-1 
nal al cuadro del seno que la dirección \ 
del viento forma con dicho plano. " Es \ 
decir, que si llamamos R á esa resisten- j 
cia, M al movimiento del plano, P al ¡ 
mismo y B 2 al cuadrado del sano del ¡ 
ángulo formado con la dirección del i 
viento, tendremos que, R: M : : B2: P, | 
nos daría la siguiente igualdad: ¡ 
Il¡P—MbS ecuación de valores inadrai-1 
sibles como, los cálculos efectuados por j 
Navier acerca de la potencia gastada 
por una golondrina al volar, valor que 
ascendía á ^de H. P. cifra bajo to-
dos conceptos excesiva. 
Varias son las leyes á que parecen 
someterse los planos animados de un 
movimiento de empuje en cualquier di-
rección en que se considere, y sobre 
todo, con respecto á la trayectoria de 
caída en la que la velocidad adquirida 
parece jugar un papel muy esenaial y 
aun más, la estabilidad en dicho plano. 
Observaciones, en repetidas ocasiones 
hechas, demuestran que la ley de caída 
de un plamo es muy variada; pero, que 
siempre parece existir una relación 
proporcional entre la caída y la raíz 
cuadrada de la velocidad adquirida; y 
de otra forma, que será más rápida la 
caída cuanto mayor sea la suma de la 
velocidad desplegada. Este es el pun-
to crítico de los aeroplanos, pues si exis-
tiera una completa estabilidad en ellos, 
la trayectoria de eaída sería casi uni-
forme, formando con la línea llamada 
de tierra, un ángulo agudo no mayor 
de 45 gradas y aquella se efectuaría 
como lo hacen las aves, de una manera 
suave y sin conmociones. Basado en 
todo lo expresado, se formula la si-
guiente ley en aviación: " La trayecto-
ria de caída, de un aeroplano que cae 
cuando está parado el motor, expresa 
la relación entre la superficie per judi-
cial y útil." 
Esbozadas estas someras indicaciones 
sobre la importancia de la estabilidad 
en los "más pesados que el aire," pa-
so k decir dos palabras sobre los medios 
de propulsión utilizados en la aviación. 
Aquí nos hallamos ante un problema 
que. si bien no reviste importanoia tan 
capital como el tratado anteriormen-
te, no por eso, deja de ofrecer verda-
deras dificultades y aun más atendien-
do á la importancia que ello reviste, en 
su conjunto. 
La aplicación de las hélices en los 
aeroplanos, trajo muchos detractores, 
pero á la verdad, creo no haya otro 
medio más adecuado á la misión que 
tienen que llenar; y aquí me detendré 
para demostrar que la aplicación de 
este medio propulsor á la aviación mo-
derna, no pertenece á nuestro siglo. 
En la ibiblioteca Am'brosiana de Mi-
lán (Italia) se puede ver un proyecto, 
por cierto dicen, muy notable, donde 
Leonardo de Vinci, gran pintor, cuyas 
dotes de hombre de ciencia casi corrían 
paralelas á su genio de artista, don-
de adelantándose á su época, estable-
cía un método de investigaciones con 
respecto á la aviación, dibujando, por 
decirlo así, teorías que, después demos-
traron ser de notable aprovechamiento 
en el desenvolvimiento de la aviación 
moderna. Decía de Vinci, hablando de 
la 'hélice aplicada á las aeronaves: "De-
ben ser de gran superficie y poco peso;'' 
y la efectivddd de las hélices así cons-
truidas está, harto probada hoy. Mu-
chos fueron después los que siguiendo 
á este gran artista pensaron en la apli-
cación de este medio propulsor á la 
aviación y otros que, con más ó menos 
originalidad, participaron de la misma 
opinión. f 
Pero, propiamente dicho, no se cons-
truyó el primer aparato de hélice, adi-
cionado, hasta 1842. Según se dice, 
Pettigrerv en Inglaterra construyó un 
helicóptero de metal que pesaba tres li-
bras, movido por un generador de va-
por dentro del cual había una rueda 
de paletas (turbina actual) en cuyo ex-
tremo estaba la hélice y cuentan, se 
elevó á gran altura; pero bien se puede 
decir que todos estos ensayos se hacían 
sin una base cientííi'ca, tan sólo como 
mira de curiosidad, hasta que, á me-
diados del siglo XIX se le dió el ver-
dadero carácter que debía revestir un 
problema como este. Penaud y Marey 
en Francia y Pettigrerv en Inglaterra, 
hicieron los primeros estudios raciona-
les de las condiciones mecánicas del 
vuelo de las aves. Y Víctor Fatin, For-
lamioni, Pliran Marlin y el Profesor 
Langley, habían laborado mucho ya, 
con respecto á la aviación; pero nin-
guno como Lilienthal, que fué el fun-
dador de nuestra escuela actual,- á la 
que enriqueció con sus célebres expe-
riencias y teorías. 
En 19(>2, los hermanos Wright, se 
presentaron ante el mundo de la avia-
ción haciendo tales experimentos en 
una llanura cerca del lago Michigan, 
(E. U.) qae en Francia, cuna verdade-
ra de estos estudios, se creyó al prin-
cipio una vana quimera. Y después, 
en Francia, el coronel Renard, Jefe del 
campo aerostático de Ghalais-Meudon, 
el capitán Ferber, Voisin, Bleriot,-De 
la Grange, Farman, Santos Dumont y 
el notaible Robert Esnault-Pelterie, hi-
cieron el completo de una ciencia que 
apenas estaba en pañales. 
He tratado en estos últimos párrafos 
de ilustrar al lector con algunos datos 
históricos del desenvolvimiento de la 
aviación, ese paso de avance que nos 
conduciría á fines no. fáciles de pre-
vé?. 
Pero, volviendo á las hélices con apli-
cación á la aviación, he de decir tam-
bién dos palabras respecto de los mo-
tores usados como medios generadores 
de fuerza. La hélice adicionada á apa-
ratos de la índole de los aeroplanos, as-
pirará el aire de .su alrededor y no lo 
rechazará como algunos sostienen, con 
lo que formará una columna de aire 
que constituirá la fuerza llamada de 
empuje, que adapta la figura de un ci-
lindro recto y cuyas bases, serán el 
círculo descripto por la hélice en su 
revolución: ésto ocurrirá, mientras la 
zona puesta en movimiento estará en 
contacto con otra en calma. He ahí ex-
plicada la gran velocidad en los ae-
roplanos y la razón en que descansa su 
propulsión. 
Partiendo de estos principios tene-
mos la siguiente ley en aviación, al 
igual que la primera enunciada : *1 Que 
la velocidad de un aeroplano es pro-
porcional á la raíz cúbica del motor y, 
luego, para duplicar la velocidad ad-
quirida se multiplica por 8 la poten-
cia del motor." Y de ésta tenemos una 
segunda, cuyo enunciado es: " La po-
tencia necesaria para la propulsión y 
sustentación de un aeroplano es pro-
porcional á su peso por la raíz cuadra-
da de la densidad de sustentación," 
Esto nos lleva de la mano á demostrar 
que la superficie de los aviones debe 
estar relacionada con la fuerza motriz 
desarrollada por el medio propulsor. 
Los motores usados en la aviación, 
son los llamados de explosión por ofre-
cer mayor eficacia; éstos motores se 
construyetn bajo la característica de 
50 H. P. con seis ú ocho cilindros en 
dos series para mayor seguridad en 
el orden de la marcha, siendo la ma-
yoría de circulación de agua para su 
emfriamiento. La carburnción se con-
sigue por la aspiración de una peque-
ña bomba, la cual inyecta al tubo de 
aspiración la chispa por bujías con su 
magneto de alta tensión. 
El peso reducido en dichos motores 
por H. P. es de 1*50 kilog. lo que ha 
traído sus desventajas. Muchos son los 
industriales que sacrificando la segu-
ridad de marcha en los motores por 
su ligereza, cosa verdaderamente la-
mentaible, han hecho verdaderas nuli-
dades hasta el extremo de deberse mu-
chas desgracias al motor, más bien que 
á otras causas y esto está demostrado. 
Los hermanos Wright, usaban al prin-
cipio de sus experiencias, esos moto-
res llamados extra-ligeros, pero ahora 
lo han sustituido por otro común de 
automóvil, que si bien es cierto acre-
cienta en parte la pesantez general del 
aparato, por otro lado logran seguri-
dad en orden de marcha; en dos pa-
labras, esos motores ligeros son ina-
preciables para ensayos donde se ne-
cesiten detalles de lujo, pero en la prác-
tica nos sugieren hondas cavilaciones 
con respecto á esos medios generado-
res de fuerza, provistos de órganos tan 
endebles. Por esto, precisamente, al 
tratar de la fuerza propulsora en los 
aeroplanos, dije, que era otro problema 
que se presentaba con bastantes difi-
cultades; pero que, su resolución no 
era tan difícil como aquella de la es-
j tabilidad; á lo que agrego : que resuelto 
éste, el de los motores hasta lo creo 
asunto de orden secundario. 
Ya se puede juzgar la importancia 
que apremia resolver la perfecta esta-
¡ bilidad en ellos; pues de ahí dimana 
toda su eficacia. 
Con respecto á la forma y disposi-
ción de los aeroplanos, varía según los 
inventores ó constructores y tenemos, 
por ejemplo, el monoplano R. Esnault-
| Pelterie que son los aviones que por 
j construcción más se acerean á las aves, 
i el monoplano Antoinette de la casa 
| Antoinette et Cié., como así también 
; el más pequeño hasta ahora construí-
| do, el "Demoiselle" de Santos Du-
\ mont; y los biplanos Wright, Farman, 
Delagrange, Bonnet-Lebranche y Zens; 
los triplanos Goupy y Bousson-Bor-
guis y por último, el poliplano Graham | 
; Bell, etc. Como se ve los aparatos son | 
1 variados, dados los planos que los cons-1 
tituyen, pero no se puede aventurar j 
emitir conceptos sobre cuál es la forma ¡ 
que presenta mejores condiciones de 
vuelo, pues ésto no depende del núme-
ro de planos sino de su disposición dan-
do mayor estabilidad al aparato, 
i Todos estos aeroplanos, están cons-
truidos primeramente en armazón ó 
esqueleto, siendo la madera que pre-
sente más cohesión y ligereza, la que 
se acepta para esto, como por ejemplo, 
el fresno, etc. La disposición es en 
grandes rectángulos, los cuales se fo-
rran con tela especial de seda ó de al-
godón cubierto previamente con una 
capa de '1 cauchout,'' con objeto de ha-
cerlo impermeable; su peso no excede 
de 150 gramos por metro cuadrado; las 
curvaturas del maderamen se logran 
j al vapor, y últimamente, para dar ri-
j gidez completa á la armazón, se usan 
cuerdas de piano cuyo coeficiente de 
rotura es de 230 klg. por m. m. 2 de 
sección. En estos aparatos, igual que 
en una nave, se usa el timón, dedicado 
á idénticas funciones, es decir, para 
marcar la, dirección; está, además, el 
timón, llamado de profundidad ú ho-
rizontal, por estar en plano con el ho-
rizonte: este miembro juega importan-
te papel, en el "aterrisaje" de los apa-
, ratos, llenando el mismo cometido que 
| la cola en las aves. 
También hay en algunos aeroplanos, 
j aparatos auxiliares destinados á dar-
1 les mayor grado de estabilidad, llama-
dos estabilizadores, velas, foques y, por 
último, el órgano más importante: la 
cola, en cuyo extremo va adicionado 
el timón de profundidad y el que es 
un apéndice de cuya longitud depen-
de muchas veces la mencionada estabi-
lidad ; la cola es colocada en la parte 
anterior (Wright) y posterior (Far-
man, Delagrange, R. E. P., Bleriot y, 
generalmente, todos los de invención 
y construcción francesa.) 
Como quiera que el tema me es pro-
picio, podría extenderme en otras con-
sideraciones sobre el mismo, pero ha-
ría demasiado extenso este trabajo, lo 
que sería contrario al plan que, de an-
temano, me he trazado. 
Muchos inventores que en su calentu-
rienta mente se habían forjado ideas 
de aparatos no basados en los princi-
pios que presiden á los aeroplanos, 
han llegado á la más completa decep-
ción. 
Existen varios aparatos destinados 
al fin de volar, como son los helicóp-
teros, destinados á sostenerse en el ai-
re solamente, por la acción de una ó 
más hélices, colocadas en un eje ver-
tical, cosa que bajo cualquier concep-
to es muy problemático y de difícil re-
sultado práctico, si atendemos á las le-
yes de mecánica aplicadas á la nave-
gación aérea. 
Y por último, los ornitópteros que, 
como su palabra indica, están destina-
dos á sostenerse en el aire por medio 
de alas movibles, asunto igual que el 
anterior, de difícil solución. 
Todo lo expresado está corroborado 
por los fracasos de los helicópteros de 
Leger. Dufaux y Cornú y el omicóp-
tero Roux. los cuales no lograron le-
vantarse del suelo, con propios esfuer-
zos, más de dos metros. 
Para finalizar: tengo el firme ocn-
vencimiento de que el problema de la 
aviación, tanto en dirigibles como en 
aeroplanos, es un triunfo del hombre, 
importantísimo, que en próxima fecha, 
salvados los escollos que se le han pre-
sentado y que, ciertamente, no son in-
superables, le conquistarán por com-
pleto el predominio de los aires, pu-
diendo entonces, remontarse el hombre 
á inmensas alturas y salvar distancias 
con la misma facilidad ̂ ue el cóndor y 
el águila, con sus alas. 
alberto CORDONEDA GARCIA. 
La 
Gran interés viene despertando en 
todos los círculos científicos y en el 
público, la serie de cartas en que el 
reputado dentista de esta capital doc-
tor Benito Vieta y Moré, afirma la eu-
ración de la enfermedad de las encías 
que se conoce con los diferentes nom-
bres de "piorrea alveolar," "gingivi-
tis expulsivA," "nial de Rigg," etc., 
etcétera. 
El adelanto que dicha curación sig-
nifica es verdaderamente extraordina-
rio ; pues la enfermedad ha sido hasta 
hoy contada siempre en el níimero de 
las incurables, y tanto su proceso, co-
mo sus manifestaciones, revisten ca-
racteres tales, que librarse de ellos, re-
presenta para la humanidad un benefi-
cio tan grande por lo menos, como el 
proporcionado por el doctor Erlich, y 
hasta mayor si se considera el número 
exorbitante de individuos que padecen 
tan enojoso mal de las encías. 
La enfermedad desde que se presen-
ta, sigue un proceso irreductible: los 
tejidos se inflaman ligeramente y san-
gran con facilidad, hay fetidez en el 
aliento, daspues supuran las encías á 
la menor presión que se haga en su 
unión con los dientes, y por último 
caen éstos, faltos de sujeción dando lu-
gar á las dentaduras postizas. 
Se creía que tal proceso era sinto-
mático, es decir, consecuencia 'de esta-
dos generales; más el doctor Vieta ha 
demostrado en centenares de casos, que 
la enfermedad es puramente local, cu-
rándola en personas cuyo organismo se 
encontraba invadido por otros gérme-
nes, aparte de los de la 'piorrea." 
Ha llegado á nuestros oídos que la 
Academia de Ciencias recibirá pronto 
en m seno al sabio y laborioso odontó-
logo cubano. 
Adelantamos nuestra felicitación al 
futuro y prestigioso académico. 
abrir la cartera, se lee la dedicatoria 
que dice textualmente: 
"Al Ilustrísima señor Rector de la 
Universidad de Oviedo; al fiel cro-
nista y cantor entusiasta de los re-
cuerdos de la patria chica; al amante 
fervoroso de las glorias de la patria 
grande; al distinguido americanista, 
cooperador laborioso de la fundación 
de los cimientos, bases de nuestra 
patria máxima futura; al profesor 
ilustre, paladín esforzado de la cá-
tedra, patria universal dé los espíri-
tus. 
Al portavoz elocuente de nuestros 
sentimientos, con ocasión de descu-
brir la estatua erigida á nuestro pre-
claro bienhechor don Egidio Gabito 
Bustamante, de perdurable memoria. 
A don Fermín Oanella Secades, de-
dicamos este recuerdo humilde, en 
testimonio de nuestra gratitud y con-
sideración distinguida.—Los hijos de 
este pueblo."-
Mi más efusiva felicitación al que-
ridísimo m̂igo don Fermín, tan me-
recedor á esta y mayores manifesta-
ciones de simpatía por el amor y ce-
I lo que pone siempre en cuanto signi-




Guanajay, Noviembre de 1911. 
N 
Los niños pobres y desvalidos enea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
*itan alimentoa, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
gario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ze halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
ea 59. 
Dr. M. DELPIH, 
Noviembre 3 de 1911. 
La a/ctualidad.—iXJn homenaje á don 
Fermín Canella.—La rondalla gi-
jonesa á, Cuba.—Ferias en Nava.— 
La cripta de Covadonga.—Capítu-
lo de bodias.—De Infiesto.—Los 
que mardhan.—Otras noticias. 
Sigue la política invadiendo la ac-
tualidad. Mansa parece la corriente 
én la superficie, pero puedo augura-
ros que es turbulenta en el fondo. 
Una sorpresa ha venido á agriar el 
ácido que avinagraba muchas diges-
tiones: la proclamación de diputados 
provinciales por Avilés hecha ayer 
por la Audiencia, á favor de los pe-
dregulistas y on liberal contra los 
candidatos apoyados por los conser-
vadores. 
El má,s justamente sorprendido es 
©1 joven Maírqués de la Vega de 
Anzo, que confiaba prevalecería la 
anulación de aouellas elecciones de-
cretada por la Diputación provincial. 
¿Traerá resonantes consecuencias 
este incidente, como trajo el que de-
terminó la ruptura: de don Rodriaro 
Ponte? 
Dios dirá. Por ahora me limito 
que mansa parece la corriente, pe-
ro... 
La Lotería ha venido á refrescar 
algo la atmósfera que tanto enrare-
ce el humo de la pólvora política, 
concediendo la veleidosa divinidad el 
segundo premio á Oviedo y Gijón, en 
el número 20,037, agraciado con 
60,000 pesetas. 
Gijón ha tenido más suerte que 
Oviedo, pues también logró el tercer 
premio de 20,000 pesetillas. 
De el de las 80,000 del ala, seis d'é-
cimos los posee el dueño del café 
Oriental, de Gijón, don Rafael üría, 
que no dió participación á nadie. 
¡Mi enhorabuena más cariñosa, don 
Rafael! Otro dueño lo llevaron á 
partes iguales el empleado de la fá-
brica de sombreros don Rafael Gar-
cía y el hijo del gerente de la fá-
brica, el joven Manolito Costales. 
De la serie de dicho premio que 
fué vendida en Oviedo, no se sabe 
absolutamente nada. 
Se sospecha que haya ido! para 
América, ó que haya caído en gentes 
que lo reservan huyendo de las con-
siguientes molestias, porque ya se 
sabe: aquí si 'Os cae la lotería, todo 
el mundo se considera, con derecho á 
que repartan con él el premio. 
• * * 
Los americanos de Póo, agradeci-
dos á. la deferencia que con ellos tu-
vo el ilustre Rector de nuestra glo-
riosa Escuela, don Fermín Canella 
Secades, que asistió al descubrimien-
to de la estatua erigida en dicho pue-
l)lo para perpetuar la memoria del 
inolvidable don Egidio Gavito, han 
querido testimoniarle su reconoci-
miento con un valioso presente eme 
consiste en una carpeta de depósito 
de riquísima piel con cantoneras de 
oro de ley en las que se leen las ini-
ciales del "homenaieado," y formada 
de raso y seda, con compartimentos 
en el interior para documentos. 
La carpeta va contenida en lujoso 
estuche con broches de plata. 
En artística vitela que aparece al. 
Parece que ya es un hecho la ex-
cursión de la "Tuna Gijonesa" á la 
Habana, durante las próximas fies-
tas de Carnaval. 
Según se me asegura, la directiva 
de dicha agrupación musical tiene 
acordado realizar el viaje en el mes 
de Febrero del próximo venidero año 
; de 1912, habiendo entablado ya las 
| gestiones para obtener de la Compa-
ñía Hamburguesa Sudamericana de 
navegación una rebaja en el pasaje. 
Me consta que los simpáticos tu-
nos trabajan activamente enrique-
ciendo su ya extenso y selecto reper-
torio, tanto el clásico como el moder-
no y popular, sin olvidarse de la rap-
sodia asturiana de Villa y otros aires 
del país que constituirán la delicia 
de los asturianos ahí residentes. 
La Tuna, de Asturias, que va á 
abrazar amorosamente á sus hijos, 
arrullándolos con bellas, melódicas 
canciones de su entrañable tierrina, 
tanto más adorada cuanto más lejos 
se vive de ella... 
Merced á las activísimas gestiones 
del senador don Rafael M. de Labra, 
el Ministerio de la Gobernación ha 
autorizado al Cabildo de Covadonga, 
para trasladar al cinerario que se ha 
constituido en la planta baja de 
aquella catedral basílica, los restos 
de los hijos ilustres de Asturias. 
Muy pronto comenzará á utilizarse 
tan ansiada autorización. 
* 
t-os que sienten llenura, acidez 
0̂ or de cabeza, malas digestiones 
y ̂ rren del estómago, es porque 
dieren. Pueden evitarlo tomando 
eíl ias comidas, con constancia, el 
Ta pasaron las ferias; hasta, ei 
próximo, año no tendremos ocasión 
de admirar nuevamente el esfuerzo 
de un Concejo que poco á poco y con 
verdadero anhelo resurge y progresa 
en el ramo que se propuso mejorar: 
la agricultura. 
La feria celebrada, verdadera Ex-
posición Agrícola', fué una prueba 
palpable de lo que digo. 
Allí no sabíamos qué ponderar 
más, si los soberbios ejemplares de 
toros del país ó crnizados, ó las exu-
bera-ntes y magníficas vacas de le-
che; dignos de mención son aquellos 
soberbios ejemplares de novillos, 
criados con la nutritiva! hierba de 
"Peñamayor," hermoso monte, pa-
dre desinteresado de todos los labra-
dores de Nava. 
Por eso no quiero dejar de nom-
brarlo, porque acaso á su vegetación 
y fecundidad, debamos las escaleras 
que en ganadería subimos en pocos 
años. 
Peñamayor: ¡cuánta riqueza y 
poesía encierras monte querido! 
Pues bien, en la feria no se daba 
un paso, inmenso gentío llenó todo 
Nava y las transacciones en el mer-
cado fueron numerosas. 
El concurso anunciado se celebró 
el domingo 29. 
Los premios eran numerosos, pero 
fué tan grande el número de con-
cursantes y tan iguales en méritos 
casi todos ellos, que el Jurado se vio 
en el trance de dividir algunos pre-
mios, con ohjeto de igualár los diplo-
mas. 
Mi corresponsal en Villamayor, ©I 
simpático "Luis de Pepa," me escri-
be lo siguiente que juzgo de interés 
en mi crónica. 
Refiérese á Villamayor, y dice: 
El domingo último se celebró en 
aquella parroquia la fiesta del Rosa-
rio. A las once de la mañana salió 
la procesión con la imagen de la 
Virgen y el Niño Jesús, á la que asis-
tieron ocho sacerdotes y numerosos 
fieles; y acto segr.i lo dió principio 
la santa misa, que fué cantada por el 
coro del catecismo con acompaña-
miento de armoniura. Después del 
evangelio. pronunció - un sermón muy 
elocuente el señor párroco de Valle. 
Envío mi entusiasta felicitación á 
nuestro celoso párroco por los sacri-
ficios que so impone, para que las 
Con ella tendrá apetito y hará 
perfecta digestión* dormirá bien y 
tendrá gusto para todo. Pruébela y 
se convencerá. Así lo justifican mi-
les de personas que viven usándola. 
Depósito: fi. CüíiDB, ..Jtfífflo 81 Tel. A-25)8. 
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funciones de esta parroquia resulten 
de lo más lucidas y solemnes. 
E l domingo 29 del actual tuvo lu-
gar en Villamayor un acto tan solem-
ne, tan simpático y tan patriota, que 
dejará grabados en nuestros corazo-
nes, imborrables é imperecederos re-
cuerdos. Da: digna Comisión organi-
zadora de los festejos que él anterior 
domingo 22 de este mes se celebra-
ron en aquel pueblo, tuvo la feliz 
idea de obsequiar con una "fabada" 
á los honorables don Maximino Fer-
nández Sanfelíz y don Rafael Fa-
bián, para demostrar á dichos seño-
res que pueblo de •Villamayor, sin 
distinción de clases ni ideas, quería 
exteriorizar de algún modo su eter-
na gratitud, su cariño y su admira-
ción, á los qiuie tanto se interesan por 
el bienestar y prosperidad moral y 
ma te rk l de sn idolatrado pueblo; y, 
al efecto, se inscribieron 42 vecinos 
de la localidad para llevar á la prác-
tica el pensamiento de la Comisión. 
A las ocho de la noche tomábamos 
asiento en el amplio salón de actos 
del Casino de Villamayor 47 comen-
sales; y ante varias mesas muy bien 
dispuestas; á f in de no ser difuso, 
no citaré má.s nombres de los allí 
congregados, que el de los festeja-
dos; señor cura párroco, y los dos 
coadjutores: don Juan Rivero. direc-
tor y propietario do la ilustrada re-
vista "Crónica de Asturias," de la 
l l ábana , y los representantes de la 
prensa. Menendo de Pilona y este 
cronista que suscribe. 
Grande y agradable fué nuestra 
soq^resa cuando entraron dos lindas 
camareras ataviadas oon el t í pie o 
traje de asturianas, y portando ca-
da una monumental " m a d r e ñ a " hu-
meando "les rique.fabes con llacon 
y morciella" que con solo su olor 
resucitaba un muerto. Esta inespe-
rada y oportuna ocurrencia de ser-
vi r la " fabada" en " m a d r e ñ e s . " fué 
obra del ocurrente don Modesto Mon-
toso, individuo de la Comisión; huel-
ga decir que al ver las monumenta-
le|B fuen te s - "madreñes , " los aplau-
sos fueron ostro endosos; de manera 
que si el prólogo fué admirable, /.có-
mo sería el epílogo? Ha sido esta 
una cena asturiana neta, y piloñesa 
pura; reinando la más franca y cor-
dial alegría y fraternidad íntima, 
pues á pesar de hallarse allí c-onfun-
didas todas las clases sociales, reinó 
el mayor orden y la verdadera de-< 
•mocracia; pero no la democracia co-
mo algunos la entienden, la demo-
cracia morail, la democracia bien en-
tendida, 
Pero la nota más simpática de es-
ta fiesta la constituyó el asalto á los 
salones donde aquélla se celebraba, 
de las bellas y distinguidas señoras 
de los festejados; y la de otras mu-
chas señoras y señoritas que las 
acompañaban, las que no menciono, 
por no incurrir en omisiones, y por 
si acaso se le acaba la paciencia á 
los cajistas. La entrada de las sim-
pátieas seüoras fué saludada con nu-
tridos aplausos de todos los comen-
sales puestos en pie. Llegó la hora 
del café, y como consecuencia inme-
diata, llegó la de los brindis que in i -
ció nuestro querido párroco con elo-
cuentes y sentidas frases. A conti-
nim'ión leyó Menendo las adhesiones 
de don José de Vera, don Ignacio 
Zarabozo y don Ricardo San Miguel, 
leyendo el propio Menendo una poe-
sía suya muy inspirada. Don Juan 
Sánchez leyó otra muy oportuna y 
hermosa; luego hablaron y leyeron 
algiuTOs trabajos muy bien hechos 
Don Mamerto Sánchez, don Modesto 
Montóte, don Ludemaro Arena, don 
Evaristo Esc andón y don Manuel 
Uria que por casualidad se hallaban 
allí, siendo todos muy aplaudidos. 
Y por último, hablaron los festejados 
para manifestar su gratitud por el 
acto que en su honor se celebraba, 
ofreciéndose incondicional'mente y 
cerno hasta aquí, para todo cuanto 
en bien del pueblo de Villamayor en 
general, y en particular, para cuan-
to se les ofrezea á cualqanera de V i -
llamayor, donde quiera que ellos es-
tén, siendo ambos señores frenética-» 
mente aplaudidos y vitoreados. E l 
señor Fabián aprovechó además 
aquella oportunidad para despedirse 
de todos; pues aver al medio día, sa-
lió en su magnífico auto para Ovie-
do con su distinguida señora, an-
g-elical hija y encantadora sobrina 
Josefita, con objeto seguir viaje has-
ta el Havre, donde embarcarán para 
Puerto Rico. 
Lleven feliz viaje, y sepan que 
aquí dejan muchos amigos que ha-
cen votos al Altísimo, para que les 
conserve mucha salud, y que vuelvan 
pronto á esta bendita tierra, donde 
tanto se les quiere y respeta1. 
A las diez y media de la noche, 
terminaba tan agradable fiesta, des-
pués de haber tirado el amateur 
Montoto dos fogonazos para fotogra-
fiar á los conenrrentes. 
Todog cuantos allí concTirrimos de-
de s- del batallón jamos aquel agradable lugar, 
purs de haber cumplido un iueludi- | tivo^ dê  las í 
ble deber de gratitud con dos hom-
bres insignes, los que por sú genero-
so desprendimiento se hacen acree-
dores al eterno agradecimiento dél 
pueblo todo; y quépales la satisfac-
ción más grata de que la semilla vi-
vificadora de su caridad y filantro-
Arapiles que con mo-
iuia,s huelgas vinieron 
de Madrid á proteger el orden, una 
despedida entusiástica, cariñosísima. 
Habíanse hecho gestiones activísi-
mas para que el Ministro de la Gue-
rra dejase definitivamente de guar-
nición en dicha villa á los de Arapi-
les, pero todo fué inút i l ; necesida-
pía no cae en campo estér i l ; pues | des del servicio, no permiten distraer 
elocuente prueba de ello les dió el , de Madrid, sino en casos extremos, 
pueblo de Villamayor en la noche i ni uno solo de los caerpos armados 
del 29 de Octubre. i en él destacados. 
Y para terminar, vaya un aplauso | Los gijoneses, que tan estrecha-
já los señores don Mamerto Sánchez mente habían fraternizado con el ba-
y don Modesto Montoto, por su in - ! tallón, le testimoniaron sus cariños 
cansable iniciativa y b-nen gusto que | acudiendo en masa á la estación, v i -
I demuestran en la organización de! toreándole delirantemente. 
festejos,; y para doña María Gonza- Los de Arapiles, por su parte, di-
1 lez, dueña del acreditado establecí- r igiéronse al tren atravesando toda 
miento de " L a Trocha," á cuyo car-1 la villa tocando la charanga un bo-
' fabada." 
Uno de estos días saldrá también | jo dinámico y evoiutin0 ^ 
uno ae esws ^nprido aun-1 ha evocado la visión Ho i 1 
r a la Habana, nuestro ^ J ^ on. i (,)Sas {W ¡|1(|11,,l;l t > . ^ las 
go de Villamayor, el ^ ¿ ( \ 1 de bella y ;d,n de ' , ^ ^ 
te del Centro Asturiano, ^ ^ ,,1,!¡(.0 ks ^ ¡ < ¿ 
mino Fernández Sanfalíz, con su diS 
tinguida señora y bella l"Ja-
- P a r a Buenos Aires: D. Vicente 
Rodríguez y don Gaspar Fernandez, 
de Caso. 
go estuvo el servició 
que es coiiid darle co ío , ""^11^ 
'•ii ^ p ininas de un liiíJ110^; 
titulado -Ciudad R o i u á n t ^ W 
Ui loable resolución a' 
escribir un libro t>n , .nvn' eíK% 
Para Méjico: » , " ^ f)(,H,1;m t;m b ( . l l a m ^ ^ 
no y su preciosa hija .Mana de n u c i r á s basílicas 
Purificación, de Iniiesto. ^ como t rágicauienl,. 0\ 
—Para Puerto Rico: D. Rafael l a- t(> (,(, -, ^ ; 
l l l h ( " ^ . i hi/o de la Kepubli.-a su L > t 
M : ; ciudadanía una piara q11( 0 
miaño, Manuel López Hoyos ' ^ s ñ , guiar á voluntad de él 1)0r Se dej 
Corees López, que se dirigen a _( u- 1 ¿p^.., indine ta ble .sufrió nJ^\S 
vico, donde se halla eil tío del prime- ulrs\V{) t.| pal riotLsmo; de 
que palpita ínl i mámente ol a] H 
nal, tal como es, irascible 
bián y familia, tamhién de 
—Para Chile, ios jóvenes 
ro don Luciano TIoyo«. 
—Para Guatemala, la señorita An-
le Loviana. i sensible y bondadosa integré 
l i a n contraído matrimonio: 
Ln Llanes, y por poder don Lo-
renzo Bujstillo, ausente en Méjico, 
representado por su señor padre, con 
I la bella señorita María Sierra Sordo.' 
i La desposada salió para la capital 
.Mejicana, en unión de don Rufino 
Colorió y familia. 
—En Avilés, la elegante joven 
Muría Alonso Muñiz con don Ansel-
mo Suárez García. 
—En Luanco,, la encantadora Mer-
cedes Granda, con el Secretario del 
Ayuntamiento, don Rafael Ferrer y 
Cors. 
—En Mieres, Marina Menéndez, 
con don Baldomcro Pérez Santama-
rina. 
—En Los Oseos, la muy linda y 
virtuosa Esperanza Alvarez y Mu-
rías, con don Antonio Pérez y Sedo, 
de la Herrer ía , de Moredo. Apadrina-
ron á los oontrayentes, los jóvenes 
don Marcelino y doña Balbina Pérez, 
hermanos del novio. 
—En la parroquial de San Mart ín 
de Moreda, Al'Ier; la señorita Felici-
dad Bernardo y Fernández , con don 
Alfredo Llaneza Fernández , apadri-
nados por doña Nazarena Fernández 
y Fernández y m esposo don Faus-
tino Montes Vi l la . 
—En los primeros días del mes ac-
tual contraerán matrimonio en la Ba-
sílica de Covadonga la distinguida 
señorita gijonesa Gaudosia Blanco, 
con don Victoriano Rodríguez, con-
cejal del Ayuntamiento de Oviedo. 
# # 
Gijón ha tributado s los soldados 
nito pasodoble, original del maestro 
Maya, de gran sabor asturiano, que 
el músico mayor prometió entrar en , 
M;idrid tocándole. 
A reemplazar á los de Arapiles han 
salido de Oviedo dos compañías del 
Pr ínc 'pc . 
ge] es Menéndez C a reía, 
que se dirige á Quexaltemango, don-, ce de excepcional finalidad n ^ 




Emilio GARCIA DE PAREDES. 
señores ¡ somo.s capaces do eompre i l j ! ^ 
Tópicos 
'Matrimonios: 
En Gedo, la bella señorita Petra 
Prados, con don Juan Soberón. Los i 
nuevos esposos f i jarán su residencia 
en Buenos Aires. 
—En Cirera, la bella y simpática 
joven María González Bulnes, con el 
inteligente contrát is ta de obras don: 
Leoncio Borbolla, vecino de Treceno. 
—En Laviana, la señorita Enrique-1 
ta García Ciaño Pida-I, con don Luis1 
F. Soiís y Folgueras. 
—En Soto de Luiña, la eneantado-' 
ra Elvira' Rodríguez, con don Pedro 
Heres Mendiola. 
—En Infiesto, Maximiliano Ra- j 
mos Canelo, con Encamac ión D íaz ; ; 
Consolacón González con José Rive- i 
ro Fernández , y Juan Pérez Foncue» ¡ 
va con María Nahón Velasco. 
—En Covadonga, la distinguida y 
elefante Herminia A. Robles Carva-




Para Cuba: De Peñar rub ia , I r n 
Enrique Vi l l a Cabeza; de Molleza, 
don Fernando Rodríguez y su her- j 
manito Manolo, y los jóvenes don! 
Manuel Rodríguez Pérez y don José i 
Menéndez, de la Orguera y Villarín, j 
respectivamente ; y de Infiesto, don ' 
Juan Reguero Carús y don Ricardo | 
Melendi Díaz. ' 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Romana, Noviembre 12 
Ciudad l í on i án t i ca 
I to de la orientación de su id • 
tero ha comprendido rpie la e S 
rpie es un exponente m a n i f i c í ^ 
greso liará desapawer ine.vij!i.7 
te. juntos con las contumbresi 
de ayer. la.s reliquias leíendarkf 
aun nos quedan como recuerd 
recederos de las etapas del 
miento y colonización, y todas ^ 
cosas y afectos (pie se relaeió?-
íntimamente con nuestro 0 ^ ! . 
rir.n M á n descritas bellamenfe 
libro cuya lectura nos ha sido agracia- hacerlas perdurables en la ci ~ 
ble por la belleza plástica del estilo, colectiva de nuestro pueblo y . ' 
vofinnrin ]'A forma, el SU- n-irmptn A 
Cuando hemos terminado de leer un Whro, como par;i inmortalizarla 
-b 
la gracia refinada de la for a, el su- ¡d(jUOta demoladora del Pro^ < 
gerente atractivo de los conceptos ele- mjna.do toscamente los cimienta^ 
gantemente desenvueltos ó galanamen- (runas y amenaza con gesto w 
te expresados, nada nos es tan satisfac- ^e burgués imdemente ir á la ¿ 
torio como emitir cual ha sido nuestro (i0 otras: ('estero .sufre, viendo 
modo de sentir acerca del mismo, tal nn ajimez resalta ''agobiado bai 
como en el curso de su lectura hemos comrruente techo holandés recién 
ido conceptuando el mérito relativo ó f ru ido; ' ' ri sir de coeteris. Asi 
intrínseco de cada capítulo. Y tal me desfruyendo nuestras antiguas 
ocurre al concluir la lectura de "Giu- piedra. 
dad Románt ica ," el último libro de Tu-1 "Ciudad Románt ica" es una 
lio M. Cestero, el galano escritor do- 0hrai escrita con un estilo en 
minicano, publicado recientemente por jeleas simulan estar animadas 
la "Casa de Ollendorff" de París . ¡vivacidad dúctil y harmoniosa 
E l libro de Cestero, á más dê  revé- infunde un ritmo lleno de 
lar ser una obra de un esteta refinado, y galanura. La ideología plástb 
es esencialmente nacional, porque en- loristn del autor cautiva el interés 
cuadra perfectamente una época de qno lee sus páginas interesantísi; 
nuestra historia, porque es una descrip- porque en cada una de ollas sai;»? 
ción'exacta de la realidad circunstante incentivo que insinúa nuestra &á 
de nuestra Santo Domingo de Cuz- dad á .seguir desentrañando nueV« 
mán, la Ciudad Primada de América, menores que aparecen orlados por 
una descripción retrospectiva que por como onda murmurante de seduc 
lo real y emocionante, sus pormenores y de la belleza, 
se hacen perdurables en nuestra memo-1 ^ n " Ciudad Romántica 
ria - • • I retrospectivo, todo es arcaico, todo 
E l autor encariñado con el aspecto rece envuelto en un ambipnte pre! 
típico de la Ciudad ribereña del Oza-: to. y es (pie aún no se han exting 
ma, tal como era tres lustros atrás, as-' los que mentirnos devoción venen 
pecto que va desapareciendo al influ-1 por los tiempos que fueron, porque 
qiif 
' a c o r e s d e w m o & m , . 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o de vapo re s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
é Veracruz, $32-00. 
Se expklen pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
bi Metes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
CUBA 76 y 78. OFICINA DE FLETES 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S COEREOS 
A N T E S D E 
Á F r O S T I O L O P E Z 7 C-
Vapor 
VIAJES DE VENIDA 
"ALFONSO XII ! " 
SaMró, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
ETL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
Cap i t án : SOPE L A N A 
saldrá, para 
taaler y 
el 27 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana y 
VeracruE: 
De Bilbao . . 
De Santander 
De Coruña . . 
el día 17 de Noviembre 
el día 20 de Noviembre 
el día 21 de Noviembre 
S A U D A S DE LA H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l l " 
Saldrá el día 27 de Noviembre para, Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En 1- clase üesie $148 Cy. ei adelante 
« 2 - « « 1 2 6 < « 
« 3- preferente « 83 « « 
^ f ordinaria « 16 « « 
Kebaja <'ii pasaje de ida y rne l ta . 
Precios o<>nTen< iona)es para, cama-
rote» tle lujo. 
Admite pasajeros y ca^ga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Yigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes, del pasaje sólo será expe-
didos hasta tas doce del día de salida. 
Las pólizas de carera se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 25. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS. 
Saldrá para 
U e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 80 de Noviembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que a» 
ofrece el buon trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberos y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin ouyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 23. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi t án B O N E T 
Saldrá para füKRTO LIMON. COLO*. 
SABANnXA, CVRAKAO, PUBRTO CADJb. 
LXO, JUA GVAHLA. CARVPANO, TIUNCOAn. 
PONCB. SAN JTTAN E>H FDKKT* BJCO, 
Santa Cru¿ de Teutír ife 
CMtM r BaM«iI«M 
sobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pa«aJ«roii os ra PuerS* ÍSwtCm, o». 
16B, Sa-toanlUa. Cnruaa*. 
Paert* OafceU* r Va (ñoatra 
/ carga general. Incluso tafcaeo, para textos 
IBS puestos de tm Itl»«rarlo y del PaetAce 
y para Maracaibo con trasbordo en Cnraaao. 
Los bitietwa de pastaje sdlo seráa atpedides 
haeta as D1B2 del dta de la saMa. 
Las púúzaa de carga •« amai-An por «1 
Conwlg-natarM) antes de corren&a. sis cuyo 
rcni.isitos serán nulas. 
Se recft>€Ti los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la carga á, bordo hasta 
el día 2. 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con ia mayor claridad." 
Fund&ndose en esta disposición la Com-
pnñfa no adnaítrá. buáto algvno de equipaje 
que no iove cdaraimewte estampado su nom-
bre y apellido de 3u dueño, así como el dej 
puerto de destino. 
131 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hastz. las 
diez de xa mañana. 
Todos los bwítos de equipaje l l evarán 
etkjueta adíierida, en la cuaJ constará el 
número de billete de pasaje y «d punto 
áonde este fué expedido y no 3er&n reci-
bidos 4 bordo los bultos en lee cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para oum*i41r ©1 R. T>. de3 Gobterno <J* 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en él vaoor m&s equipaje que el 
declarado por ed pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslematarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTACHiY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N - l 
m i i k m i 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Do Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAHA Y HAMBUR<SO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Hc4arvda.) 









* Vapores rápidos 
Nbre. 19 
id. 28 
m f Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
"* I burgo. 
Vigo, Amberes y Hamburgo. 
I>bre 4 f V'So, Santandar, PIymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Dbre. 18 . í Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
^ H Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Enero 4 -í v'90' Santander, PIymouth, Havre y Ham-
t burgo. 
» 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin fetto* 
PRECIOS D K P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Xra. 
$ 8 3 C y . 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ l í í b $ 16 
Para los demás puertos, desde ^ 14:3 M 133 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 |? 16 
„ los demás puertos, depde , ,138 • , 2 » 
„ las Islas Canarias, desde.; 1O0 ,* 1(J 
»Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen 
8? dase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee oorreos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vl¿p, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania) 
á precios módicos 
t-ujosos de-partamentec y camarotes er los vapores rtipldos. á, precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—LUÍ eléctrica y abanicos eléctricos - -Conciertos di*rios.—HIpW»ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros v 
del equipaje GRATIS de la Machina. viveros y 
X C O 
C o r c o v a d o . 
S p r e e w a l d . 
A n t o n i n a 




PRECIO D E L P A S A J E 
18 Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
29 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
2? 3! 
NOTA.—Stota CwnpajJla tiene una, pdiiza 
flotamte, asi para esta tlnnm como para to-
das las deani&s, bajo la CXÍAÍ pueden oseirn-
rareo todos los efectos que ae emOarqum 
em sus vaipores. 
IJsuTMumos ía atenolOii <\« los seíioree p«.-
«Ojeros, haolii el firtlculo 11 del Fte^amon-
to de pasajeros y d«l orden y pNgimen In-
terior de loe vapores de ema Comrpafila, el 
cual dice «.si: 
"ÍXM? praeajeros <â b«rAn ««crlWr solvre- to-
dos los bvdtos de BU easultuaie. su nonitore 
Para Progreso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Ver icruz y Pto. México (directo) 32-00 $2'i-00 16-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 34-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; loe demás vapores Ira.y 3ra. solamente { 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, loe días Noviembre 24, Diciembre 10. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Noviembre 24, Diciembre 7. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para Informe» dirigirse á. loe consignatarios: 
Heilbuí SL R i a c i i - a i b i ! i a , - - S a D Igmoio núin. S í - T e l é l o n o A4878 
Capapie Genérale Trasa lMipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES EST AN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE. BANTAMDER. 
CORUJA, HABANA. VERAGmjZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R E E 
Capitán Paoletti 
saldrá el día 15 de Diciembre á, las 4 de ia 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . Ñ a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
Kn 1* clase desde $148.00 I . L ea aiclutt 
En 2* clase „ 126. W „ 
Eu 3* Preferealse 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios eocrvenetottaies «n camarote* de 
hdc. 
Los equipajes se reclbirtln en la Machi-
na solamente la víspera de cada sallda. 
DeraAe pormenorea. «HrleirM X 
Bi¿natarie «o esta o lana. 
E R Í í E S T G A Y E 
Apartado núnt. 1.090. 
OFICIOS 88, sltss. TELEFONO A-1478. 
HA «ANA, 
C 2997 1 o. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m be m e 
m 
en C 
?363 >T 1 
U h i m DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitus rsolo á la ida; San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de MacorÍK, Ponce, Mayagfüez 
solo a l retorno y San Juan de Puerto 
Mico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á Isa a la de tarde. 
Para Nuevitas, solo al retorno; . 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara, 
V i t a , B a ñ e s , Mayar í CNipe>, Baracoa 
G n a n t á n a m o (á la ida y al retorno y 
Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los martes k la* 6 de la tJ»rae. 
Para laMbela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
Carga de cabotaga 
Sr- recibe haata. las tres ut ia ttrú 
dlí>. de salida. 
Carga de travesía 
Solamente &e recibirá hñ.sta 2aa 6 di 
tarde del día anterior a! d* la «alHIi 
Atrpqu^ en Guantánamo 
l,os vn\>i>ros iU- ¡o* días 4, 15 y 25 
ca: ;i!i al MIIPÍ'ÍC de Boqusrón, y íe-1 
días 11 y 13 al dol Deseo-Caimanira. ' 
Al retorno de Cuba el atraque lo ha: 
siempre en el Muelle del D©seo-Caima.i! 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en NM 
tas, reciben carga á flete corrido paraC 
maguey. 
Los cor.r>cimientos para les erntort 
serán dados en ln Câ a Armadora y Ci 
signataria á los embarcadores quc loi 
liciten, no admitiéndose ningúu 01^ 
an otros conocimientos que no 'íetó| 
cisajr»ente los que la Empresa íailM 
En loí? conocimientos deberá el «nH 
cador expresar con toda claridad y «j 
tltud las marcas, núiweros, número de tr 
tos, clase de los mismos, contenido, w's 
producción, residencia del receptor, pi 
bruto en kilos y valor df las mercancía 
no admitiéndose ning-ún conocimleDlo 
»e fa+ e cuaJquiera de estos i"̂ -̂10*1. 
misme que aquellos que en la CÍ^M 
rrespoidiente aJ contenido. »510 
las pai abras '•efectoa," ••raê ca<ncíaJ, o \ 
bidaa;" toda vez que por las Aduana 
exige (jue ce hâ ga constar Ja, clase.w 
tenido de cadr. bulto. , tí 
IMX señores embarcadores de êbMas* 
jeta* al Impuesto, deberán aetal/,a'f ) 
conocinalentoe la ciase y contenwo « 
da bulto. ,.; 
Un la caBllla correspondiente al P̂ j 
producción se escribirá cuajlquiera , 
p«,laA>ra8 "País" ó '•Sxtr̂ L-ljero,, « ^ 
si el contenido del bulto 6 bultos rew 
ambas cualidades. 
Haicemoe público, para ^ ^ J f j 
miento, que no será admitido n,,*Jl| 
to que, á juicio de los señoras ^ ^ 
gos, no pueda Ir en las bodeíraa o» 
con la deanás carga. , . 
NOTA,—Bstas salida» y ft,caIÍ:re; si 
•er modificadas en la forma fiue 
veniente la Empresa. ^ 
OTRA.—Se suplica á loe ^ ' ¿ g l 
clantea, que tan pronto estén oue(ii 
la caiga, envíen la que tensan aw s ^ 
üa de evitar la aglomeración t̂o-
mos días, con perjuicio de loSv̂ poreí,< 
de carros, y también de ¡ofl ^ 
tienen que efectuar la salida a ten 
la noche, c.™ lor riesgos consi*" 
Habana, Noviembre Io- de 19Í • ttt, 
SOBRINOS D¿ HEBRE^. ' j f 
c Rô i r: 
E L N U E V O YAP0R 
Á L A V A • 
Capi tán ^ l l 0 ' o W 
•aldrá <te esoe oaerco lo» ^ 
laaoioco de la tarie. i>3 
S a g u a v C a i b a r i e r 
D E C U B A 
los 
E L V A P O R - T i 
E T E L V I N A 
Capi tán : VA^Q 
caldca 
Este nuevo vapor saiu 
puerto, hasta nuevo aVl ' 
4, 14 y 24 de cada mP3 iLian A 
Oabañas, Río Blanco, ^ o 
Río del Medio, Dimas, A " 
Beach y La Fe. r n ^ e ^ . ¡ $ 
Tara informes el ' ^ T , ^ 
Compañía SR. M A N l í -
PULIDO. í t e v i l l a g . g ^ ^ M 
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los 
nos inspiran esa belleza pura de los 
tiempos primitivos, que dominados por 
una discreta nostalgia añoramos hoy. 
Empieza Cestero describiéndonos lo 
que es un día de canícula bochornosa 
en nuestra Ciudad del Ozama, día ex-
cesivamente cálido en que "el follaje 
de los árboles esplende con brillos me-
tál icos, y sustentado por el muro más 
.alto de l c a d u c o convento do San F r a n -
cisco, soberbio, sin que la brisa rompa 
la gracia barmoniosa de sn copa, on 
laurel entona por las lenguas f lamíge-
ras de sus hojas un himno al fuego;" 
V hace una relación expresiva y her-
mosa en la eual solamente detonan co-
mo notas desafinadas ó matices inse-
guros algunas conceptuaciones hiper-
Txylicas. conjuntamente con algunos 
otros defectos; ref iriéndose al calor 
asfixiante, dice " L a s llamas abrasan 
las ruinas de la 'casa de C o l ó n ; " ex-
presa que el calor corre "surtiendo en 
ahorros por las g á r g o l a s , " " y se pre-
cipita sobre las aceras irregulares, for-
mando cascadas y pozas hirvientes." 
No podemos convenir en que el calor 
solar corra en chorros, forme cascadas 
y pozas, porque tales propiedades 
son exclusivas de las sustancias l íqui-
das: seguramente que el autor ha in-
currido en tal error, impulsado por un 
deslumbramiento de su fantas ía fecun-
dís ima. 
B ien; en ese día estival á que se re-
fiere el autor, se desarrolla en la ciu-
dad, un drama que pone en tens ión 
el ánimo público. E n un apartado 
cuarto de una casa antigua, construi-
da por el Comendador Nico lás de 
Obando (en el cual ^o también , por 
rara coincidencia he pasado ratos de 
amena charla con un poeta amigo) dos 
hombres hablan acerca de sus pere-
grinaciones por la tierra de Bol ívar , 
en tanto que toman café, y en la "bo-
tella mediana ya, centellean los topacios 
del añejo ron de J a m a i c a , " el uno es 
el mismís imo autor de Ciudad Román-
t i ca ," el otro, Scán lan , un poeta ve-
nezolano que la ola turbia y e lást ica de 
la polít ica impiadosa arrojó en nues-
tras playas, y cuyas canciones dulcísi-
mas parecen aún vibrar en el penta-
grama de las brisas quisqueyanas; el 
balcón del cuarto estaba suspendido ca-
be la m á r g e n del río Ozama (y aún lo 
está) y la brisa cál ida y salitrosa del 
mar que penetraba por las puertas ar-
caicas del antiguo edificio oreaba sus 
rostros y envedijaba los cabellos inton-
sos del uno y el "sedoso bigote borgo-
ñ ó n " del otro. D e s p u é s . . "los dos ami-
gos ganan la g a l e r í a " y á pocos pasos 
del portón que da á la calle se despiden 
y Eugenio Silva ( S c á n l a n ) camina á 
lo largo de la calle de " L a s D a m a s " 
(hoy de Colón) con rumbo al café " L a 
D i a n a ; " el Destino parece que lo im-
pulsaba á ser v íc t ima de una tragedia 
que él no esquivó jamás n i a ú n al de-
cirle su compañero momentos antes de 
sa l ir : "No te descuides, acuérdate de 
lo que ese hombre dice." Eugenio Si l -
• ^ a f e n eF turíbulo de su corazón que-
maba el incienso de su amor á una be-
l l ís ima mujer que con las delicias del 
amor soñaba y en el deleite de su 
seducción impregnaba toda la pureza 
de su alma. . . E l esposo de esta úl-
tima, Miguel Perdomo, s int iéndose he-
rido en lo más ín t imo de su dignidad, 
no vacila, y ese día, en medio del arro-
yo, asesina al poeta de las dulc ís imas 
y melodiosas trovas. E l brazo de Mi-
guel Perdomo asoma erecto por la ven-
tana de un balcón, suena u n disparo 
y se desploma un alma; la sangre de d ia ," tronco de donde brotaron para 
Eugenio Si lva aspergea de grana el dar renombre á la Patr ia é inmarcesi-
sue lo . . . i ble brillo á las letras, el inimitable au-
•Cestero describe con galanura la ' tor de " L o s Trofeos;" el cantor del 
honda emoción que causa el inesperado , " N i á g a r a " y el esclarecido escritor 
suceso en la ciudad, y expresa con un , y novelista, Nico lás Heredia ¡ de la To-
estilo tan patét ico y con una sinceridad . rre del Homenaje "que fué mans ión 
tal de conceptos, que al leer nos for-1 temporal de Don L u i s Colón y de su 
"Sangre So lar ," un episodio saliente 
de nuestras cruentas guerras civiles, 
en el cual el autor fué actuante, lo 
que contribuye de modo principal ís i -
mo para que haya, como hay, gran 
veracidad histórica en la relación de 
los sucesos. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
jamos la vis ión de estar viendo, como 
" l a herida devana un hilo que enro-
jece el polvo," "como la chispa eléc-
trica la noticia se difunde por el ám-
bito de la c iudad," como los que pre-
sencian el acto dudan que la justicia 
sea inflexible con el victimario, por ser 
éste nada menos que Presidente de la 
Cámara de Diputados, y hombre de 
pró del Gobierno dictatorial de Heu-
reaux, aunque no obstante ello, el vic-
Iimario fué fusilado s e g ú n lo ordenó 
el inflexible fallo judicial , que le con-
denó á muerte, y su sangre " l u s t r ó " l a 
necrópol is de " l a románt ica ciudad 
gloriosa," aunque conviene decir en ob-
sequio á la verdad histórica, que al 
pat íbulo no lo condujo en esencia el 
hecho perpetrado por él, sino que este. 
esposa D o ñ a María de Toledo;" de la 
Catedral, ese prodigio de piedra; del 
Alcázar de Colón; las Ruinas de San 
Nico lás ; y las de San Francisco; el 
Baluarte del Conde; el Colegio de Je-
su í tas y tantos, otros sobre los cuales el 
alma de la leyenda gravita. 
Cestero discurre sobre las viejas cos-
tumbres de la sociedad eapita leña, con 
acopio de datas, y auxiliado por su fa-
cultad psicológica que es bastante pro-
líf ica. 
L a lectura del libro, en partes des-
carnada y natural í s ima, nos ins inúa 
á ensayar un mohín de desagrado, por-
que el autor en parte nos pinta escenas 
que irremisiblemente hemos de califi-
car de s ica l ípt icas , las cuales describe 
con un estilo desnudo y vivo, propio 
s irvió de escabel para que despertados | de Zolá, Felipe Trigo, López Bago, ol-
recelos pol ít icos en el Sá trapa que era; v idándose de que, como ha dicho el ex-
árbitro del Poder, influyera de mane-
ra notoria en que fuera ajusticiado co-
mo culpable de u n delito penado con 
la inmolac ión . . . 
E n las altas horas de la noche, tres 
amigos del poeta muerto, cuyos carac-
i teres han sido delineados magistral-
mente por Cestero, bajan pausadamen-
: te las escaleras de la casa mortuoria y 
: en discreta p lát ica se encaminan al ex-
tremo Sur de la ciudad, á lo largo 
1 de las calles silenciosas en las cuales, 
i de trecho en trecho se yerguen majes-
' tuosos, ant iquís imos edificios, construi-
1 dos hace ya varias centurias por los 
i conquistadores españoles ; y en llegan-
j do á esta parte del libro, observamos 
| con que erudic ión y belleza nos descri-
be Cestero esas moles de piedra que el 
quisito Rodó en " V i d a Nueva ," "so-
bre el camino que conduce á Medán cre-
ce la hierba que denuncia el paso in-
frecuente" por respeto y mesura no 
reproducimos algunas de esas escenas 
OUP resultan en las pág inas 3, 21, 
1 0 6 . . . 
Nos pinta con maestr ía la persona-
lidad física y psicológica de aquel man-
datario empedernido, que era fino co-
mo un dandy, lúbrico como un sátiro, 
valiente como un lacedemón é imper-
turbable inmorador de vidas: Ulises 
Heureaux (Li l i s . ) Nos muestra á Heu-
reaux, como un fantasma "zigzaguean-
do en altas horas de la noche por las 
calles de l a c iudad" "espiando los ma-
nejos nocturnos de sus gobernados" ó 
encaminándose á casa de sus hetairas 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
El "Alfonso XIH" co b a h í a . - M u c h o s pasajeros.-Don 
Emeterio Z o r r i l l a . - E l rec ib imícnto . - -D. Maximino 
F e r n á n d e z . — V i c e n t e P a s t o r . — ¡ B u e n negocio!--
B e n j a m í n Orbón.—Otras personas conocidas. 
Movimiento en bah ía . 
I tiempo ha respetado, y que constitu- i lascivas; á Hureaux dando en la com-
1 yon "una lección de e n e r g í a ; " nos ha- ' ba de su mano m a í z á las palomas que 
l 'bla de la época en que fueron edifica-j de las viejas ruinas del Alcázar de Co-
das, de quienes las hicieron construir, | lón iban todas las mañanas á revolotear 
I de la yedra y el jaramago que fingen | en su b a l c ó n ; ora haciendo morir una 
; alicatados, que brotarán en sus paredes j tarde de carnaval á un hombre, solo 
arbustos que medran exúberos en sus | porque éste, dos lustros antes lo había 
¡ techos , anfractuosidades de las sille-; sorprendido en uno de sus actos de 
I r í a s ; nos habla del valor arqueológico 
] que vive en ellos como una secreta vi-
j bración que esperará quietud en el am-
biente para dejarse o ir ; y con sentida 
y l eg í t ima añoranza se lamenta de 
que los gobernantes, sin saber lo que 
han hecho, han extrangulado en algu-
nos de ellos el e sp ír i tu de l a leyenda, 
al hundir en sus paredes el picó de-
vastador, pretextando estar obligados 
por las exigencias de l a c ivi l ización, 
que exige urbanizar, cuando contraria-
mente, las ruinas y esos edificios anti-
| guos 'que pregonan al mundo rasgos sa-
lientes de las edades pasadas, consti-
libertino ; y a extinguiendo entre el 
mar y el cielo, un espír i tu v i r i l que le 
fué adverso. Oid como pinta Cestero 
á este ser complejo: "Melifluo en el 
hablar hasta en la ira , revelada por 
las estrías rojas de las pupilas alagar-
teadas; capaz de padecer agravios pa-
r a merecer un f in; taimado, moñerb, 
cruel, jactancioso: ni ama ni odia: pre-
mia con generosidad sin perdonar j a -
m á s . " 
Y tal era L i l i s . 
Las costumbres dominicanas han 
cambiado considerablemente en el lap-
so de tiempo transcurrido desde la 
tuyen el encanto más valioso entre las' época a que se refiere Cestero á la 
colectividades cultas de l a tierra. San- actual. Cestero dice: " A las puertas 
tiago Rusiñol se queja amargamente en • de las tiendas las bestias atadas á las 
su úl t imo librp ( " U n Viaje al P l a t a " ) | aldabas;" "los animales se guare-
de la ausencia de áquellos en la adelan-1 een bajo las frondas;" "de rato en ra-
tada y progresista Repúbl ica Argenti - ; to, un coche desvencijado, cuyo he-
n a ; y p legué á Dios que transcurridas rraje cruje en los hoyos y zanjas de las 
algunas décadas no tengan que quejar- • ca l l e s . . . " Nada de ello ocurre ya en 
se de algo idént ico en Santo Domingo, j la ciudad, ya tales expectácu los que 
los que con sed de arte arriben á la Ciu-1 sucedían en la época á que se refiere 
dad del Ozama. Ojalá que la piqueta; Cestero no resultan; ya todas las ciu-
demoledora no persista en su vulgar j dades de la Repúbl ica es tán bien urba-
Como estaba anunciado, ayer al 
ínedio d ía entró en puerto el vapor 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a 
ñola "Alfonso X I I L " 
Este viaje del "Alfonso X I I I " es 
extraordinario, y rinde su t r a v e s í a 
en la Habana y no en Veracruz co-
mo de costumbro. 
Sal ió de Santander el día diez del 
mes actual; de Gi jón el once y de L a 
Coruña el doce. 
E l día once n a v e g ó este buque con 
mal tiempo, así como el 13. E l 16 y 
17 fué azotado por un fuerte tempo-
ral , soplando el viento de los cuatro 
cuadrantes, predominando las co-
rrientes aéreas del SO. 
A pesar de todo, ni el pasaje ni el 
buque sufrieron el menor daño . 
Ayer hemos adelantado la noticia 
de que llegaba en este barco nuestro 
distinguido amigo don Emeterio Zo-
rr i l la , Administrador General de la 
Empresa del Gas y Electr ic idad. 
As í es, en efecto. 
Viene a c o m p a ñ a d o de su distin-gui 
da esposa y de sus hijos María, E u -
lalia, P i lar , Rafael , A n d r é s y Este -
ban. 
A recibirlo fueron muchoá amigos, 
personas pertenecientes á todas las 
clases sociales, en lanchas y remol 
ca dores. 
Tiambién concurrieron en remolca-
dores los empleados y obreros de la 
fábrica , llevando izadas banderas. 
E n uno iba una banda de mús ica , 
y desde a l l í se dispararon infinidad 
de cohetes. 
Recordiamos entre los remolcadores 
conduciendo personas que iban á sa 
ludar á don Emeterio, los siguientes: 
" C l a r a , " "Balboa de B i l b a o , " " P a -
blo G á m i z , " J u l i á n de Zu lue ta ," 
" C u b a , " í f V i c e n t e Salgado" y " C a -
r i d a d . " L a s lanchas eran muchas. 
Varios amigos entregaron á l a se 
ñora é hijas del señor Zorr i l la artís-
ticos ramos de flores. 
Env iárnos le nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
Hemos tenido el gusto de darle la 
bienvenida á bordo del vapor espa 
ñol , y desde estas columnas le reite-
ramos nuestra fel icit iación por su lle-
gada. 
obra de destrucción. 
Son dignas de mención l a descr ipción 
y detalles que nos hace Cesterb de la 
"casa solariega de la familia Here-
nizadas. 
Verdad que aquella época era tris-
te. 
Ciudad R o m á n t i c a " termina con 
También l l e g ó en este buque don 
Maximino F e r n á n d e z Sanfe l í z , su se-
ñora doña María Parajas y sus dos 
hijos María J u l i a y Enrique . 
E s el señor F e r n á n d e z Sanfe l í z , 
persona muy querida y respetada en 
la Habana, hombre de grandes n e g ó 
cios y ex-Presidente del Centro A s t u 
riano de esta capital. 
Mucbag fueron las personas que 
subieron á saludarlo á bordo con mo-
tivo de su feliz regreso de tan ame-
n a e x c u r s i ó n por E s p a ñ a . 
Se encuentra en la Habana uno de 
los toreros e spaño le s m á s famosoai: 
Vicente Pastor. 
S u nombre f i g u r ó bastante este ve 
rano en los per iód icos habaneros con 
o c a s i ó n de su cogida emocionante y 
grave ocurrida en nna de las plazas 
de toros del norte de E s p a ñ a . 
L a cornada la sufr ió en el cuello 
y á poco le ocasiona la muerte. 
L l e g ó en el '"'Alfonso X H I " y se 
embarcará en el primer vapor que 
salga para Veracruz, ó irá á M é j i c o 
por la v í a de New Y o r k , pues tiene 
que torear el domingo tres de D i -
ciembre en la capital mejicana. 
L a s corridas contratadas en dicha 
R e p ú b l i c a son siete: una en su bene-
ficio, y por las seis restantes percibi-
rá la cantidad de $30,000. 
A ese precio ya se pueden recibir 
sustos de cualquier calibre. 
Con é] viene s u cuadril la, compues 
ta de dos banderilleros: Morenito de 
Valencia y Arangui to; y dos picado-
res: Veneno y Farnesio. 
U N A R I S T O C R A T A 
Con objeto de arreglar asuntos 
personales sobre fincas propias radi-
cadas en esta provincia, l l egó en el 
vapor español el Conde de Vi l lafuen-
te Bermeja , ar i s tócra ta de Jerez de 
la Frontera . 
Se hospeda en el hotel "Inglate-
r r a . 'y 
B E N J A M I N O R B O N 
Se encuentra de nuevo en esta ciu-
dad, de regreso de su v iaje á E s p a -
ña, el eminente pianista, tan conoci-
do en l a Habana, don B e n j a m í n Or-
bón , amigo nuestro muy apreciado. 
B ien venido. 
E L P . D O N P E D R O A B A S C A L 
Vino t a m b i é n el P . don Pedro 
Abascal, cura p á r r o c o de l a Iglesia 
del A n g e l ; persona que por su bon-
dad y excelente trato goza de gene-
rales s i m p a t í a s y respetos entre sus 
feligreses. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
L O S S E Ñ O R E S B A L B I N Y 
P E R E Z S U A R E Z 
Dos amigos nuestros han vuelto 
de regreso á la Habana. 
Son los s eñores Manuel P é r e z Suá-
rez y Paco B a l b í n , de la f á b r i c a de 
cigarros " G e n e r . " 
H a n pasado una agradable tempo-
nada en E s p a ñ a , por lo que sincera-
mente les felicitamos. 
M A S P E R S O N A S C O N O C I D A S 
Grande era el pasaje que l l egó en 
el "Alfonso X I I I . " 
Muchas personas conocidas figu-
raban en él. 
E n t r e otras recordamos á las si-
guientes : 
Don L u i s R. Orolio, cap i tán de 
marina mercante. 
Los j ó v e n e s comerciantes Victorio 
y Donato Cueto. 
Don Silverio Blanco, Vocal de la 
Direct iva del Casino E s p a ñ o l y Vi» 
eepresidente del Club Gijonés , á cu-
yas asociaciones represen tó en las 
fiestas del Centenario de Jovellanos. 
Los comerciantes don Germán Ro-
dr íguez , don Bantista M o n d r a g ó n , 
don Segundo Sierra, don Angel Gon-
zález, don Miguel Espetrino, don 
J u a n Prado, don J o s é R o d r í g u e z 
Viana , don J o s é P é r e z Fonseca, don 
Manuel Fa l lanca , don Cefesito Zapa-
tero, don Juan F e r n á n d e z , don R a i -
mundo Benachio, don F é l i x S á n c h e z 
Gómez, don Antonio Alvaro Díaz , 
don Victoriano Puerta, clon Pablo 
Urquiza y don J o s é R o d r í g u e z , em-
pleado de la Secre tar ía del Casino 
E s p a ñ o l . 
D O N B E R N A R D O C R E S P O 
E n t r e el pasaje figuraba el señor 
don Bernardo Crespo, de la .Directi-
va del Centro M o n t a ñ é s de la H a -
bana. 
D O N S E B A S T I A N S O T O 
Vino asimismo don S e b a s t i á n So-
to, socio del comercio establecido en 
esta capital " L e Printeraps." 
F I E S T A A B O R D O 
E n uno de los d ías de traves ía , en 
el sa lón de primera, se ce l ebró á 
bordo una s impát ica fiesta, con ob-
jeto de reunir fondos para la Sacie-
dad de Salvamento de N á u f r a g o s . 
F u é una fiesta que resul tó muy 
bril lante y amena. 
Se recaudaron más de 140 pesos. 
E L P A S A J E 
E l n ú m e r o de pasajeros fué el si-
guiente : 129 de primera, 72 de se-
gunda, 60 de tercera preferencia 
605 de tercera ordinaria. Total 905. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Procedente de Barcelona y escalas, 
entró ayer tarde el " M a r t í n Saenz ," 
con carga general y pasajeros. 
E l total de pasajeros era de 537. 
P a r a la Habana 436 y de tráns i -
to 101. 
L A G O L E T A " G L A D Y S " 
E n t r a en puerto remolcada por el via-
por <£Relief ." — F u é azotada por 
un temporal .—Una v í a de agua.— 
U n vapor petrolero le presta auxi-
l io .—A K e y West. 
A las dos y media de la tarde de 
ayer e n t r ó en puerto la. goleta ameri-
cana " G l a d y s , " con cargamento de 
madera. 
Procede de Jacksouvil le , de donde 
sal ió el día Io. de este mes. 
E l d í a 2, navegando á la altura de 
Cayo J ú p i t e r , F lor ida , fué azotada 
por el temporal, con vientos del N . E . 
A causa de los bandazos la carga 
de cubierta se le corrió, ocas ionándo le 
una v ía de agua. 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Gastri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
. 13793 26-21 N. 
m m h i m betmgourt 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : 8 a u I f r n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A JL 1S 
S 
MEDICO-CIRUJANO 
' CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
DOCTOR MIGUEL VíETA 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
i>úm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
__13571 26-16 N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
taorUnico (cura Ja morfjnomanfa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rol6glco de la Crónica Médico QuirúDTtca. 
Frado 106. 
3384 N- l 
^ > r , A . P é r e z M i r ó 
líedlcina en general, i í í» especialmente; 
^níermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
ttlcas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15*. 
Teléfono A-4318 
3290 N- l 
:o : f l . Xi-A-Q-m 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , 1 ra-
pos , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a í e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3178 26-22 O. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan í¡on número suficiente de ppofewores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar Us operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONHS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . | 4-OC 
Limpiezas „ . • 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
timpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 5-30 
Orific-íciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
F ' Í J Í Í X T E S 1>E 018 .0 , d e s d e . . . . . . $ 4 . 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
-i • • ••• 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. Haab); de Tübing-en 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubíhoff), y de la clíni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremeru 
C 3220 26-7 N. 
DR. S.IL¥IREZY SIIMñGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de S á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
3292 N- l 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfilea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María aüi»ero 3X 
3308 N- l 
GARCIA BRISTOL 
Peticnro pe M ie la Roal faiiüa Española 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnada*, Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694, 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3405 26-15 N. 
FELAYO GARCIA Y SAÍÍTIA88 
MOTA RIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O St53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
3291 >r-1 
^ s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Jíasaje manual, vibratorio y Gimnasia 
ei1 general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
^floras y señoritas. El Director propieta-
r,lo: ERIK DE LEWENHAUPT, Sustituto 
^«l doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
~ ~ m i m G. PUMARIEGH 
ABOGADO 
PEORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
•Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
'eléfono: A- Acartado: 9S0 
A*33i 26-9 N. 
i, 
MEDICINA Y CIRUJ1A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
EJectricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de tos Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á, 12 y de 2 á. 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-117Í. 
3312 N - l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital aú»«. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en geceral. Coneraí-
taj de 1 & 3. Empedrado «0. Teléfono 3«&, 3323 N - l 
i m m m ! a 
A n t i g u o MédiPo del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hcspital núm. 1.—Se dedica & Medicina «a 
g-encral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 A B p. m. 
mártes, ju6ves y sábados.—Ignala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á, las mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 83 87 y A-1868. 
3320 N-l 
CLÍNICO-QUÍMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A - 3 m 
3314 N- l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M.edicinrt ürecerai . C o n s a l r a s de i'¿ í S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N - l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pnV 
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono <A-7602. 
3305 N- l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirtrjxm» de ia Facultad de Parta. 
Especialista en enteimedades del esté 
maga é intestinos se^tin el procedimiento 
de los prvfiaoroé doctores Hayem y Wla-
ter de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas cle 1 a 3, Prado 76, bajo* 
3326 N- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátís á ios pobres. 
3322 N- l 
D R . A D O L F O 
enfermedades del Eetórange 
i Intesitaec, «xcluiivamonta 
Procedimiento del profesor Hayem, de4 
Hospital de San Antonio d« París, y por ©5 
análisis de la ortea, sangre y microscópica 
Consultas de 1 $ S d* 1» tarde. Lastpa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-S582. 
3293 N- l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm, 5'¿. Teléfono A-4465. 
3318 N- l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca':edrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. ^-lífono A-4544. 
3325 N- l 
D r . J o a a P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3 
3301 N- l 
I181C810 BEL DR. L PUSflICiS 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-X N. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consuiltas y elección de lentes, de 2 & 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 12938 26-1 N. 
Dr. Juan Santas Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA 
3307 N - l 
8 . G a i c i o B e l l t y A r a i ' i 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 762 
3324 N- l 
P l l á l i , S I F I U S S , 8ANG-RE 
O a r a c i c a e s r á p i d a s por sisteutAs 
C O N W L T M B I S 12 A 4 
P O B E J B S G R Á T Í S 
J E S U S M A R I A N U M a O 91 
TELEFONO JÍÜM. A1332 
3296 N- l 
DR. FRANCIS39 l DE TELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosíis. Piel y Venéreo-slftlíticae. GOD-
sultae d« 12 i. 2. Días festivos, de 12 á L 
Trncadero l i . ant^ua Teléfono A-ÍW18. 
3319 n.í 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 3311 N - l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
eAt m u u m y oídos 
Neptuno 103, de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, mi*r-
celes y viera ees á las 7 de la mañana. 
3294 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
ssie N- i 
ÜOIIEL k M E l VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 & 3, Cuba 9. por Chacón. 
3310 N-l 
i i a l l v é y B a l d o r . 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 12789 26-28 Oc. 
CIRUJAIÍO-DKNTÍSTA 
i r r t u y y & y ^ * * , - r i . l i o 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mídica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
<3eí Dr. Zander. Consultas de 2 á 4 Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
3297 j^.j 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
3^1 N- l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
p l S í l f l í í u 0 ^ * 1 lnStitUt0 MécilcD Hos-
C n ^ u 3 1 ^ ^ VIAS B I N A R I A S . Consultas: Lúnes. Miércoles y Viernes. 
« V o i 3 - SalU<Í 56' Teléfono A-3676 O 236X Ag. 1 
Polvos deniríñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 i ó. 
12814 26-29 O. 
(Excl u«¡ vamente) 
LABORATORIO CLINICO D E L 
DR. JOSE A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12535 26-22 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAJSAGE VIBRATORIO 
Consuiltae de 1 A 2. Neptuno número 48, 
bajoa. Teléfono 1450. Qrkti* sólo lunem y 
miércoles. 
3317 N- l 
D R . C - 0 K 2 A L 0 ¿ . E 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Benetioancia y Maternidad 
Kspeciallerta en las enfermedades d« 
loa niños, médicas y qulrúrglcaa. 
Consultas de 12 & 1 
Agular 108!^ T-*«ono A-309«. 
S316 u . i 
DR. g I M T T a s a r T e g o " 
Cirujano del hospital Número Uno. Es -
peciallsm del Dispensarlo "Tan.ayo Vlr-
^ 1Zl- TÍétano A-317S- insu l tas de 4 á 5 y d e 7 4 9 P. M 
. CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
830* N-l 
D r . R . 
Trataamento especial de Sífilis y enfer-
medaxies venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3, Teléfono A-134Ü 
LUZ NUMERO 40 
3306 n-1 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en Blfills. hernias, impotsa-
« a y esterilidad.—Habana número 49 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6 ' 
8381 Ñ 1 
H 3 L A R I 0 P @ R T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 N-l 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLÜSSIS 
Director de la Casa de Salud cU ¡a 
Asociación Canaria, 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad r^Tteor 36. J'Wéíe0© A-448Í 
33U - - - • N- i 
1 0 
DIARIO DE LA MARINA.—BTÍCÍÓJI de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 25 de 1911 
E n es'e estado n a v e g ó hasta e l d í a 
5, que le p r e s t ó aux i l i o el vapor pe-
t r o l e r o " W i n i f r i d , " que navegaba de 
P o r t A r t h u r á F i l a d e l f i a . 
E l " W i n i f r i d " le d io remolque á l a 
•citada goleta, l l e v á n d o l a á K e y West , 
á donde l l ega ron el d í a 7. 
U n a vez arregladas las a v e r í a s .en 
este punto, e m p r e n d i ó via je para la 
Habana el d í a 24, á l a una de la ma-
drugada , remolcada por el vapor 
americano " R e l i e f . ' 
L a " ¡ G l a d y s " desplaza 726 tonela-
das brutas y 626 netas. Tiene dos cu-
biertas y tres palos y e s t á t r i p u l a d a 
por ocho ind iv iduos , siendo su capi-
t á n M r . W r . S. Mi tchee l . 
F u é const ru ida en el a ñ o de 1891, 
en D-eering, Maine, po r G. Russell, y 
pertenece á la m a t r í c u l a de Nueva 
Y o r k . 
A L H O S P I T A L 
Por la Sanidad M a r í t i m a fueron re-
m i t i d o s a l hospi ta l " L a s A n i m a s " los 
pasajeros de l vapor e s p a ñ o l " M a r t í n 
S á e n z " J o s é M . (Rodr íguez , B e n i t o 
Ga l l ina , A g a p i t o Pern ia y Dolores 
H e r n á n d e z , por padecer los tros p r i -
meros de fiebres y la ú l t i m a de v a r i -
celas. 
E L " A E O L Ü S " 
E l crucero de guer ra i n g l é s de este 
nombre , que se encontraba fondeado 
en este puer to , se hizo á la mar ayer, 
á las cinco de la tarde , con destino á 
Nassau. 
E N E L " M I A M I " 
A y e r , á bordo del vapor americano 
^ M i a m i , " r e g r e s ó á esta, cap i t a l de su 
v ia je á Europa el s e ñ o r Cosme de i a 
T o r r i e n t e , a c o m p a ñ a d o de su d i s t in -
gu ida f a m i l i a . 
T a m b i é n l l e g ó en este buque M r . 
W . T. Gent ry , Presidente de l a Com-
p a ñ í a de T e l é f o n o s en A t l a n t a , Geor-
gia . 
A bordo de este buque l l egó como 
p o l i z ó n M r . iGeorge D i l l o n , de 30 a ñ o s 
de edad y de nae ional idad americana. 
F u é r e m i t i d o al Depar tamento de 
Tr i s co rn i a , é i n g r e s a r á en la c l í n i ca 
en o b s e r v a c i ó n , por presentar una pe-
q u e ñ a e r u p c i ó n . 
E l " M i a m i " se hizo nuevamente á 
l a m a r en la tarde de ayer, con des-
t i n o al puer to de su procedencia. 
ZONA m u í DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 2,383-28 
Por Impuestos 
Por Fondo Epidemias . . . . 
4,276-10 
6-00 
Total $ 6,665-38 
Habana, Noviembre 24 de 1911. 
RECAUDACION DED DIA 24 DE NO-
VIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 1,174-12 
Por Impuestos 7,125-44 
Por Fondo Epidemias . . . . 41-00 
Total $ 8,340-56 
Diferencia á favor del año de 
1910 $ 1,675-18 
"Fíjaos en las Secciones úe ámmíos 
l1Jg¡O.I llffl^B 
O V I H C I A S 
SARITA GIJARA 
D E V U E L T A S 
Noviembre 20. 
Fiestas hay que por su trascendencia y 
por el entusiasmo con que se llevan á ca-
bo, dejan un recuerdo sellado con grandes 
caracteres en lo más profundo de nuestras 
existencias. Da que celebraron las niñas 
de la escuela número "2 de este pueblo, tar-
de la olvidaremos, pues resultó en extremo 
agradabilísimo. ¡Culn ta concurrencia! 
Tiempo hacía que los salones de la so-
ciedad "Cuba" no daban cabida á tantas 
damas y á tantos caballeros, que con su 
bel'leza y elegancia las primeras, y con su 
correctísimo trato los segundos, hacían 
nuestra institución acreecinra á. grandes 
elogios y que más de una vez oyera ex-
clamaciones de ¡qué espléndidas! ¡qué me-
morables resultan estas noches! 
¿A quien debemos el poder contemplar 
lo antes expuesto? En primer término, á 
las ilustradas profesoras de dicha escue-
la, señora Camila Sobrado de Herrada y 
señoritas Luisa Fernández y Amparo Man-
so Valdés, secundándolas la simpatiquísi-
ma Obdulia Herrero con sus profundos co-
nocimientos musicales, pues á cargo de 
ella y del consecuente amigo Ramón Ve-
ga estuvo la parte musical, acompañando 
las obritas que en escena se pusieron. En 
segundo término, á la Directiva de la so-
ciedad "Cuba," que con tanto ardor aco-
ge todo aquello que redunda en beneficio 
de la cultura de este pueblo, que siempre 
agradecido corrobora con sus esfuerzos y 
buena voluntad. 
Las obras que se pusieron en escena fue-
ron: el juguete cómico titulado "La Ha-
che," donde todas las niñas quedaron muy 
bien y recogieron grandes aplausos, y la 
preciosa comedia del señor E. Pulgarón, t i -
tulada "El santo de mamá," en la que la 
niña Andreita de Armas y las demás que 
tomaron parte en su desempeño, Interpre-
taron con gran acierto sus papeles. El ter-
cer turno correspondió al diálogo de J. 
Pérez Quiroga, "Las tobilleras," donde 
Herminia Cañizares y Andreita quedaron 
admirables. "Violeta" fué el juegúete có-
mico que siguió en turno á "Las tobille-
ras," siendo aplaudldísimas las niñas Ma-
ría L. González'íy Magdalena Colón. 
Terminó la fiesta con broche de oro. pues 
el "Apropósito" en verso escrito por los 
señores Marrero y Valdés Codlna, gustó 
mucho, .significándose las niñas Virginia 
Rodríguez Manso, Carmen Jiménez y to-
das las que tomaron parte en su desem-
peño. 
B] incansable Juan Ve^a, Secretario de 
la Sociedad, fué el director de escena, se-
cundado por la señora Camila Sobrado, y 
ámbos vieron sus iniciativas coronadas con 
el éxito más lisonjero. 
Tarea ardua sería describir nombres de 
la concurrencia, pues era ésta, como dije 
ai^Aa, uumemsísinaa; pero nuedo Aa^nraT 
que estaba allí representado todo lo que 
vale y significa en esta localidad. 
Solo me resta para terminar esta rese-
ña, enviar á las ilustradas p'-ofesoras, á 
la sociedad, al amigo R. Vega y á las ni-
ñas, el estimonio más franco de mi admi-
ración, felicitándolas por el éxito alcan-
zado. 
CANCIO, Corresponsal. 
D E E N C R U C I J A D A 
Noviembre 21. 
Embarcó en el tren de la tarde de ayer, 
según dije en telegrama al efecto trasmi-
tido,. anoche, una comisión integrada por 
el señor Alcalde Municipal, don Bartolo-
mé Méndez, el rico y antiguo comeriñante 
señor Plácido Alvaré, y los propietarios 
señores Ceferino Fernández y Valenün 
Cárdenas. 
Estos distinguidos ciudadanos, rep-esen-
tación genuina del pueblo, comercio y pro-
piedad y partidos liberal y conservador, 
enterados del atropello inicuo que se ha 
pretendido inferir á este pueblo, han que-
rido expresar de viva voz á los señores Re-
presentantes villareños la preocupación y 
disgusto que ha causado aquí la noticia 
de que por convenir así á intereses par-
ticulares, no pasará por esta localidad la 
carretera que hace poco se ha comenzado 
en Santa Clara y que terminará, según pro-
yecto, en el cercano pueblo de Calabazar. 
La virtuosa y respetabilísima dama se-
ñora Francisca Escobar, viuda de Sán-
chez, hermana del correcto caballero- y ce-
loso administrador del central "Constan-
cia," de este término, don Julián Escobar, 
ha rendido, no sin antes haber sufrido te-
rribles y dolorosos padechnientos, su t r i -
buto á la madre tierra. 
Los prestigios y simpatías de que siem-
pre ha sido objeto esta distinguida fami-
lia, bien patentizados han quedaio or. la 
tarde de hoy, momento en que la tierra del 
santo cementerio recibía en sus entrañas 
el cuerpo inanimado de la bondadosa y 
cristiana señora. 
No pudo el tiempo, con su inclemencia 
y torrenciales lluvias, evitar que este pue-
blo en nutrida manifestación expresase el 
afecto y carillo profesado al señor don Ju-
lián Escobar y su difunta hermana. 
Sea para ella el descanso eterno, y para 
su hermano mis palabras de consuelo. 
D. MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Noviembre 22. 
Los socios de la Colonia Española de 
Remedios (cubanos y españoles) han rea-
lizado una hermosa y patriótica obra. 
Han adquirido en propiedad la casa en 
que está situada hace más de 40 años, y 
que pertenecía al señor Diego Abreu. 
Se formuló un crecido presupuesto que 
fué cubierto muy pronto y con exceso. 
Todos, cada uno en la medida de sus 
fuerzas, han trabajado y cooperado con 
entusiasmo creciente hasta obtener un br i -
llante resultado. 
Todos, y á porfía, han prestado su óbolo 
hasta reunir el capital necesario para la 
compra. 
Todos, sin excepción alguna, han contri-
buido para la adquisición de ese inmueble 
que siempre se consideró aquí como la ca-
sa de los españoles. 
¿ P a r a qué citar nombres propios? 
¿Pa ra qué indicar cantidades? 
La obra es patriótica y á todos corres-
ponden sus beneficios; de todos y para 
todos. 
El bien es general, es para todos; por 
consiguiente la colectividad "Socios y ami-
gos de la Colonia," es el autor de la em-
presa y el ejecutor de la obra. 
Obra buena á todas luces, y que servi-
rá de un lazo más de unión y armonía en-
tre Jos citados. 
El edificio está situado en el punto más 
céntrico y visible de la población, desta-
cándose con gallardía sobre los demás. 
Reúne todas las condiciones para cen-
tro de instrucción y recreo; como que fué 
fabricado exclusivamente para eso. 
Ninguna otra casa de esta ciudad reú-
ne las condiciones que ésta, para el objeto 
á que está destinada. 
Sus amplios salones se prestan para re-
cepciones y bailes. 
Felicitamos cordialmente á todos, á to-
dos los que han trabajado y contribuido 
para la adquisición del edificio. 
Es una hermosa labor que honra á sus 
iniciadores, en primer término, y á todos 
los accionistas después. 
Reciban todos nuestra enhorabuena más 
calurosa y merecida. 
FACUNDO RAMOS. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
PLACETAS 
Divis iones p o l í t i c a s 
24—XI—6 y 50 p. m. 
Se ha dividido en dos bandos el 
partido liberal de esta localidad. 
E l motivo fué la postuliación para 
representante hecha á favor del 
señor Espinosa, por lo que don Mi-
guel Smáres ha convocado otra asam-
blea que le postule á él. 
L a l l u v i a 
Ha caído una enorme cantidad de 
agua. 
La cosecha ge ha perjudicado con-
siderablemente. 
Trian a. 
E n ia qu in ta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se l e v a n t ó acta ayer tarde, á v i r t u d 
de la denuncia formuladai por Ma-
nuel A lva rez S u á r c z y J o s é L ó p e z 
F e r n á n d e z , inqu i l inos de una acceso-
r i a de la casa San N i c o l á s n ú m . 122, 
referente á que de u n b a ú l que ten ia 
el p r i m e r o en dicha accesoria le ro-
baron prendas por va lo r de 20 cente-
nes, y a d e m á s tres luiseg y tres pe-
sos p la ta . 
Los autores de l robo para efectuar 
é s t e t u v i e r o n que v io l en t a r l a puer ta 
de la pccesoria. 
E l hecho se c o m e t i ó estando en su 
t r aba jo e] per jud icado . 
Nueva edición de un libro 
del doctor La Torre 
"La Moderna Poesía" acaba de publicar 
y poner á la venta el espléndido libro se-
gundo de lectura de la serie "El Lactor 
Cubano," segunda edición, que con tant» 
acierto y de modo tan brillante ha escri-
to el doctor Carlos de la Torre y Huerta. 
Esta edición ha sido hecha con verda-
dero esmero y corregida cuidadosamente, 
al extremo de poderse afirmar que es uno 
de los mejores libros que en su clase hay 
en castellano. 
Tiene doscientas páginas con más de 
ciento cincuenta grabados, y el papel em-
pleado para su Impresión es de lo mejor 
que puede usarse en esa clase de publi-
caciones. 
Sépanlo los numerosos directores y pro-
fesores de colegios que lo vienen usando 
como texto de sus planteles con éxito ex-
traordinario. 
Se vende en "La Moderna Poesía," á 60 
centavos ejemplar y por docenas con no-
table descuento. 
que ven-de á precios baratos la popular l i -
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62. Teléfono A-4958: 
Ortografía, Método Practico, por 
Cots y Trías $ 1-00 
Para Saberlo Todo, para recordarlo 
todo; Nueva enciclopedia de co-
nocimientos útiles, con 700 gra-
bados 
Diccionario Manual Enciclopédico 
de la Lengua Española, para 
aprender á escribir con galanura 
y estilo 
Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras; por Carreño 
El Inglés al alcance de los niños; 
nuevo sistema teórico práctico 
para aprender la lengua ingle-
sa, sin maestro y en breve tiem-
po. Sumalla 
España en Marruecos, Crónica de 
•la campaña del Riff, aumentado 
con el tratado de Paz; por Rie-
ra (tela) 
Cursos de Taquigrafía y Metagra-
fía; por Xandin 
•Tratado de Teneduría de Libros; 
por Bou 
El Buen Gusto en el trato social. 
Manual de Educación; por Du-
faux 













GRAN HOTEL AMERICA 
Noviembre 24. 
ENTRARON 
L. J. Grant, de Cárdenas. 
Antonio Suárez, de Cabaiguán. 
Henry C. Lange, de Kinley, I . de Pinos. 
A. Lange, de Me Kinley, L de Pinos. 
Perdinad M. Lapp, de Me Kinley, I . de 
Pinos. 
Charles Smalian, de Me Kinley, I . de 
Pinos. 
José G. Vega, de Aguada. 
BATABANO 
Grave r i ñ a 
24—XI—7 p. m. 
Fuera de este poblado, en la fon-
éa¡ de Sopa-pe, ha ocurrido una grave 
reyerta por cuestiones de juego. 
Resultó muerto un tal An^el Me-
dero, y herido el guardia rurad Mâ  
mi/el Herrera. 
Este sufre dos cortes en un brazo 
y uno en un muslo. 
H a n sido detenidos Be rna rdo Gon-
z á l e z . Faus t ino Mederos, J o s é A r i a s 
y Cata l ino L ó p e z . 
D í c e s e que H e r r e r a fué agredir lo 
p o r Medero, y que a q u é l , d e f e n d i é n -
dose, le m a t ó . 
C o r r f t s n o u s a l . 
DEFUNCIONES 
Noviembre 20. 
Rosario Sotolongo, 83 años, San Láza-
ro 241, Bronco pneumonía; Fernando In-
clán, 30 años, San Lázaro 91, Tuberculo-
sis; José Novell, 47 años, Trocadero 34, 
Parál is is labiogloso laríngeo; José Cruz, 
60 años, Neptuno 175, Retflandecimier»to 
cerebra'l; María Fernández, 4 días. Con-
cordia 166, Encefalitis; Concepción Lasa, 
75 años. Aguila 116, Cardio esclerosis. 
Manuel Alvarez, 18 años, Gloria 139, Tu-
berculosis; Santa Oliva, 41 días. Corrales 
46, Debilidad congénita; Concepción Ro-
sad, 23 años, Esperanza 89, Tuberculosis; 
Clara Acevedo, 4 meses, Maloja 201, Me-
ningitis simple. 
Manuel Lozano, 1 mes. Obrapía 14, En-
teritis; Genaro Marín, 1 mes, Cuba 14, De-
bilidad congénita. 
Arturo Querch, 15 años. La Covadonga, 
Tifoidea; Benigno Martínez, 41 años. La 
Covadonga, Mal de Bright. 
Teodoro Cairo, 60 años. Hospital Mer-
cedes, Insuficiencia aórtica. 
Noviembre 21. 
Juana Orta, 78 años, Perseverancia 57, 
Debilidad senil; Simón García, 72 años. 
Rayo 27, Arterio esclerosis; José Siso, 38 
años, Príncipe 46, Tuberculosis; Simona 
Parreño, 53 años. Aguila 270, Cardio es-
clerosis; Concepción Pi, 35 años, Neptu-
no 13, Hemorragia puerperal; María Ta-
bandra, 26 años. Infanta 60. Tuberculosis; 
Mercedes López, 37 años, Figuras 11, Cán-
cer del útero. 
Enrique Sabio, 55 años, Oficios 20, Ar-
terio esclerosis. 
Antonia Delgado, 65 años, Pan y Agua 4, 
Insuficiencia mitral; Ernesto Vives, Jesús 
de! Monte 659, Tuberculosis. 
Javier Sotolongo, Hospital Número Uno, 
Cáncer de la nariz. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s ©n B e l l e z a A b o n a n e l 
H o r p i c i d e 
Aquellas mnjeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
noejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomen )ar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi oabello, y C"HIO loción no tiene superior. 
(Firmadla) Bertha A. Trulliager, 
Especialista de la Tez 
29i/ Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo do "Herpicide ' 
fné atajada la aaída del oabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada; Graoe Dodse, 
Doctor en Belleza. 
í'B Sixt.h St., Portland, Ore." 
Curá la opmezón dul cuero cabelludo Vén-
dese en las principales farmac.m. 
Uos tMaj.aAoíi, 6« CUJ> y | i en moneda 
amerUianA. 
i™I1£t.n,fU?l?n¿' V,Ía- ae José S*1^ 6 H i -jos. Mannol .Tohason. Obisp» 63 y 65. Ajgam-
P E W A S J E R V I O S A S 
Causas y Eütectos del Desquili-
bramiento del Sistema 
Nervioso 
Los Nerv ios se a l imentan de l a 
sangre, del mismo modo que las de-
m á s partes del cuerpo, y si se les nie-
ga la necesaria n u t r i c i ó n , jus to es 
que protesten en la forma de Dolores 
Nerviosos, I r r i t a b i l i d a d ó M a l Genio, 
Neuralg ias , Dolores en el Cerebro, 
Desfa l lec imiento , etc. 
Dolores Nerviosos significan siem-
pre que los Nervios tienen Hambre . 
E l ú n i c o modo de a l imentar á los 
Nerv ios hambrientos es por medio 
'de la Sangre. 
El mejor t ó n i c o para la Sangre y 
a l imento para los Nervios son las 
P i ldoras Rosadas de] D r . W i H i a m s 
para personas p á l i d a s , porque contie-
nen todos los elementos necesarios 
para enriquecer l a Sangre, y f o r t i f i -
car los Nervios . 
Esta es la r a z ó n porque estas p i l -
doras combaten eficazmente las m ú l -
t iples afecciones del sistema nerv io-
so. Ia neurastenia, l a p é r d i d a de la 
facul tad r ep roduc t iva , el His te r i smo 
en las mujeres, el Bai le de San V i t o 
de los menores y d e m á s var iadas en-
fermedades debidas á D e b i l i d a d de 
los nervios. Pueden tomarse con pro-
vecho en esta y toda época del a ñ o . 
Estas p i ldoras son t ó n i c a s ; no pur-
gantes. Curan sin deb i l i t a r . No 
acepte otras " p i l d o r a s rosadas ," . si-
no «ex ig i r las del DR. " W I L L I A M S . 
Se vende en todas las boticas en pa-
quetes cerrados solamente. 
B A S E B A L L 
L a l l e g a d a d e l ' ' N u e v a Y o r k " 
Desde ayer son huéspedes de la Habana 
los famosos players del club New York, 
de la Liga Nacional de los Estados Unidos, 
y champion de la misma en 1911. 
A l frente de dicho club viene su direc-
tor Mr. Me Grave. 
A recibir al club New York acudieron 
los Cronistas de Base Ball de la prensa 
diaria y el señor Eugenio Jiménez, arren-
datario de los terrenos de Carlos I I I , quie-
nes embarcaron en el remolcador "Jose-
fina," saliendo á alta mar para escoltar 
en su entrada al vapor "Miami," á cuyo 
bordo venían dichos "players." 
A las doce y media desembarcaron en 
el muelle de la Machina, siendo saludados 
por un numeroso público, que aclamó con 
entusiasmo á Me Grau y al gran pitcher 
Mathenson. 
Horas después, fueron á los «terrenos de 
Almendares, donde practicaron bajo la di-
rección de Me. Grave. 
Hoy, á, las tres de la tarde, ha rá el club 
"New York" su "debut," teniendo por con-
trincante al "Almendares Park." 
El "match" será, amenizado por la ban-
da Municipal, y el Alcalde, doctor Cárde-
nas, lanzará la primera bola. 
El entusiasmo que ha despertado la lle-
gada del "New York," es señal de que hoy 
serán pequeños los terrenos de Almenda-
res para contener á los aficionados que 
desean ver el primer "match" de la serle 
del "New York" con el "Habana." y el " A l -
mendares." 
Veremos cómo se portan nuestros "pla-
yers," y si es verdad que es tan fiero el 
león como lo pintan. 
Mañana, domingo, jugará el "Almenda-
res" y los "Gigantes" de Me Grave. 
S E A L Q U I L A 
Una habitación con absoluta indepen-
dencia, con servicio de baño é inodoro y 
con bonito jardín al frente. 
Es propia para persona sola 6 matrimo-
nio sin hijos. No hay más inquilinos; pue-
de contar con toda asistencia y está en 
lo más sano de la Víbora. Informan en 
la misma casa, Estrada Palma núm. 77. 
13938 4-25 
S E A L Q U I L A 
Un magnífico local, propio para estable-
cimiento, recientemente construido. Sitio 
inmejorable y hace esquina. Informan en 
el mismo: Estrada Palma núm. 77. 
13939 4-25 
PARA HOY la mejor habitación de la 
casa, y para el primero de Diciembre, el 
apartamento más fresco; ambos a-ltos; sue-
los de mármol y balcón á la calle, muebles, 
baño, ducha, servicio esmerado. Galiano 
75, Telf. A-5004. 13962 i-25 
EN 9 CENTENES cada piso, se alquilan 
los altos y bajos de Luz 2; cada piso coa 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, 7|4, 
gran patio y servicio sanitario. La llave 
en la misma, de 2 á 5. Informan: San Lá-
zaro 24. 13960 4-25 
SE ALQUILA la casa Escobar núm. 29*, 
entre Animas y Lagunas," con sala y sale-
ta corrida, cinco espaciosos cuartos bajos 
y dos altos; doble servicio, etc. Informes 
en la bodega, y en I núm. 19, Vedado, su 
dueño. 13936 4-25 
SE ALQUILA, en Industria 78, moderno, 
una habitación coa balcón á la calle. En 
Virtudes 12, moderno, dos con vista á la 
calle, y en Tejadillo 48 una sala grande 
con división en el centro y una habita-
ción alta, en dos centenes. 
13958 4-25 
SE ALQUILA, en módico precio, un de-
partamento baj-o compuesto de sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, dos ventanas 
á la calle, entrada independiente y demás 
servicios. En Luz 97, casi esquino á Egl-
do, informan. 13952 4-25 
SE ALQÜILAN los bajos de Sañ~Láza^ 
ro 229, antiguo! entre Gervasio y Belas-
coaín; tienen sala, antesala, comedor, her-
mosos cuartos, baño, patio y traspatio, co-
cina, cuarto y ducha de criados, etc. "In-
forma su dueño en los altos. 
13904 8-24 
SE ALQUILAN en 1S centenes, los mo-
dernos altos de Compostela 116, anU^0 ' 
con entresuelo Independiente, grandes saja 
y recibidor, más cinco cuartos y situados 
á media cuadra de Belén. La llave enJos 
bajos. 13918 °'-^L-. 
SAN MIGUEL 196 
Se alquilan estos hermosos altos, inde-
pendientes, con todas las comodidades y 
precio muy módico. Informes: Muralla y 
Bernaza, Almacén de Tejidos. 
13914 8-24 
16, NEPTUNO 16.—Se alquilen estos es-
pléndidos altos; se componen de una bue-
na sala, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades re-
lativas para familia. Informan en los ba-
jos. 13868 8~2¿i 
O'REH-LY 116, antiguo 102, punto cén-
trico; habitaciones con balcón á la calle, 
grandes, chicas; también hay para fami-
lias; hermosa casa; buen servicio y l im-
pieza; precios módicos. 
13860 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Rayo 
35, antiguo, entre Reina y Estrella; se 
componen de sala de mármol, saleta tíorn-
da cinco grandes habitaciones á la bri-
sa' agua abundante, dos inodoros, baño, 
etc • precio: 12 centenes; demás informes 
en Línea 11, altos, entre G y H. Teléfo-
no F-3197. 13881 S-23 _ 
SE A L Q U I L A N : un zaguán espléndido, 
para un automóvil de casa particular ú 
otras cosas, pues reúne buenas condicio-
nes y también una cocina Industria 121, 
antiguo, entre San Rafael y San Miguel. 
13877 4-23 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10. antiguo; fresca, ventila-
da y capaz para numerosa familia. Infor-
mes en Muralla y Bernaza, Almacén de Te-
jidos. 13890 8-2^_ 
CASA DE FAMILIAS. — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias, y se dan; á una cuadra 
del Prado; calle de Empedrado núm. 75. 
13889 , . 4-23 
SE ALQUILAN los altos de la casa Mon-
te núm. 62, esquina á Indio. La llave en 
los bajos. Informan: Obispo 72, Teléfo-
no A-2528. 13796 8-22 
K n t r e M u r a l l a y S » \ 
Se alquila esta magnífica casa, recien-
temente construida, compuesta de planta 
baja propia para almacén ó comercio al 
detall, y cuatro departamentos altos com-
pletamente independientes, con dos esca-
leras de mármol, una por cada lado; pisos 
finos de mosaico; instalación de Gas y 
Electricidad en toda la casa; cielos rasos y 
sus servicios: uno para cada departamen-
to. Puede verse á todas horas; para más 
informes: Neptuno í, Vidriera de Tabacos 
de "Fornos." 13801 8-22 
SE ALQUILA la espaciosa casa núm. 7 
calzada de Belascoaín, á una cuadra de San 
Lázaro; tiene dos entradas independientes 
y amplios sótanos; es propia para estable-
cimiento y almacén; informan en Línea nú-
mero 30, esquina á J, Vedado, de 8 á 1; y 
en Cuba 54, bajos, de 1 á 5. 
13804 8-22 
DOS HABITACIONES independientes se 
alquilan (sin niños) y en la azotea de la 
casa Teniente Rey 68. antes 60, casi es-
quina á Compostela; en los altos de la 
misma informan. 18799 4-22 
SE ALQUILA una casa esquina, propia 
para establecimiento, en la calle de Mila-
gros esquina á Lawton, en Jesús del Mon-
te. La llave en Obispo 15, Habana. 
13841 D-22 
EN AMISTAD 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, 
desde un centén hasta cinco, con y sin 
muebles. Teléfono 5621. 
13840 8-22 
SE ALQUILA Calzada del Monte 413; 
los espaciosos bajos para cualquier Indus-
tria 6 Establecimiento. La llave en la bo-
dega esquina á Pila. Su dueña: Virtudes 
139, bajos. 13829 10-22 
EN 5 CENTENES se alquila la casa 
Soledad núm. 25, moderno, para corta fa-
milia, con sala, 2!4, toda de mosaico y de 
nueva construcción; la llave en la bodega 
de la esquina de San Miguel; su dueño en 
Villegas núm. 48, antiguo. 
13827 4-22 
LOS HERMOSOS altos de Sol 48," mo-
derno, con sala, saleta, comedor. 6]4, otro 
de criados, y de baño; galería de persia-
nas y agua abundante, en 18 centenes. La 
llave é informes en Cuba 65, entre Mura-
11a y Teniente Rey. 13822 4-22 
NEPTUNO 134, ALTOS 
Se alquilan con cinco cuartos y doble 
servicio. Informan en los bajos. Su pre-
cio: $55-00 Cy. 13818 4-22 
El piso bajo de Sol 48, moderno, con 
columnas de hierro y puertas metálicas; 
tiene un salón de 80 metros cuadrados y 5 
habitaciones; es propio para fonda, café y 
posada ú otro giro cualquiera. Se da con-
trato, y si se desea, se alquila junto con 
el piso alto. La llave é informes en Cu-
ba 65, entre Muralla y Teniente Rev. 
13823 8-22 
SE ALQUILA el principal de Muralla 
80, compuesto de sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios; piso de mosaico; pre-
cio: |45-00. 13825 4-22 
SE ALQUILAN 
los altos de Empedrado núm. 59; los en-
tresuelos del café "El Boulevard," y la ca-
sa Empedrado uúm. 60, próxima á desal-
quilarse. Informarán: café "El Boulevard" 
San Juan de Dios y Empedrado. Teléfo-
no A-2494. 
C 3484 4-22 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. liafor-
maráu en la misma. 
18673 4-22 
SE ALQUILA la sala y saleta de la ca-
sa Cristina 20, 6 toda, si lo desean. Pue-
de ser útil para establecimiento. 
13850 4-22 
ROMAY 8, bajo, se alquila; tiene tres 
cuatros, sala y saleta, es moderna y de 
módico precio. Informan: Romay 12. altos. 
13857 4.22 
U M IGNAGIO 82 , HOY 86 
ESQUINA A SANTA CLARA 
Se alquilan frescas y magníficas habita-
ciones, departamentos para familias, todos 
con balcón á la calle. Espléndida y varia-
da mesa. Se admiten abonados. Servicio 
esmerado. Baños y entrada á todas horas. 
13759 io-21 
EN 18 CENTENES se alquilan los altos 
de la elegante y espaciosa casa de Esco-
bar núm. 10, y 12 antiguo; la llave está en 
la carnicería; informes en Jesús del Mon-
te 2.30, Telf. A-4505. 13755 10-21 
GRñü HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para'familia y por meaos, precio» 
convencionales. Teléfono A-2S&JS. 
335» ^ - i 
VILLA MARI A, Vedado, Se alqunfl 
casa con tres cuartos y demás den^iln* 
cias; aparte hahltacionos, con mno ,,1" 
asua abundante; á pesónos decente* 1°°. 
He 9 entre J y K. 18396 _ ^ O,*; 
SOL 95.—Se alquila este local para al-
macén ó establecimiento. Informes: Ani-
mas 103. Teléfono: A-2303. 
13912 4-24 
SE ALQUILAN las casas Cerro 62_9~~y 
631, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio. La llave en la es-
quina. Su dueño: Falgueras 8. 
13920 8-24 
SE ALQUILAN habitaciones ion vista á 
la ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm 107, mo-
derno. 13156 26-7 N. 
PARA ESTABLECIMÍENTCafTal ínace-
nes. se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños, 
en la calzada de Belascoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tranvías 
de todas las líneas. 
12826 26-29 O. 
SE ALQUILA en 7 centenes la casa de 
alto y bajo Escobar núm. 135, antiguo; es 
muy fresca y está compuesta de sala, sa-
leta y un cuarto en el bajo, y otro tanto 
en el alto; además patio, cocino, ducha y 
servicio sanitario. 13869 10-23 
ÉÑ EL VEDADO: Bañ^s 15, se""alquilañ 
espléndidas y bonitas habitaciones en ca-
sa do familia, con asistencia ó sin ella, á 
una cuadra del mar y á una cuadra del 
tranvía. Comida, á la. francesa, y á la es-
pañola, y mucha limpieza. 
* 131*17 4-24 
el primer piso de la casa ue moaerna cens-
| trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
Para informes: panadería. Cárdenas y 
| Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
i construcción calle de Paula núm. 33. De-
I talles: panadería "La industrial," Corra-
| les y Cárdenas. 13294 15-9 N . 
SE ALQUILAN 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219'/¿, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de Rusto: sala, saleta y 4|í; precio: 
$31-80; la llave a) lado; intorjues: Aguaca-
te ¿ó. 13370 15-10 N . 
9E ALQUILAN los b a j o s ^ l T ^ r r ^ - - . 
sús María núm. 76, con zaguán, sala e" 
medor, 4 cuartos, patio, cocina 
Informarán en Muralla núm. 53. 
13708 " 
SE CEDE PARTE EN U N L O O A r p ^ 
pío para el giro de peletería ó sombré0-' 
ría, en punto muy céntrico de esta i 
dad; informarán en la Calzada <Jel a ; -
núm. £21. antiguo 
13348 
'¡ta 
15-10 - — N . 
EN REINA 14 se alquilan h e r m o ^ T ^ 
bitaoioneí! con vista á la calle, con (, • 
muebles; entrada á todas horas, y en fn 
mismas condiciones, en Reina 49, Se de^ 
personas de moralidad. ' • 
13520 26-U N ' i 
Se alquila una vidriera de tabacos 
cigarros, propia para cambios, situada / 
una de las calles más céntricas. Informa 
rán en Bernaza número 14. 
_ i F 3 1 8.19 
EN 12 CENTENES se alquilan los^frTT 
eos bajos de San Nicolás 65 A, entre Non' 
tuno y San Miguel; con sala, sale' 




CASA BARATA.—Con todas las corno" 
dldades apetecibles, se alquila la preciosa 
casa "Villa Hortensia," situada en la calle 
12 entre Línea y Calzada. Informan al la 
do: "Villa Dominica," Telf. F-1125 ó 
Muralla 19. Teléfono A-2708. 1 
13724 10-19 
SE ALQUILAN 
en trece centenes, los cómodos y elegantes 
bajos de San Miguel 6fi, moderno, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, uno de cria-
dos, baño y demás dependencias. 
13717 lt-18 7d-19 
SE ALQUILAN los hermosos altos Nep, 
tuno 162 A, segundo piso, con sala, saleta 
3|4, comedor, etc., en 9 centenes. Las llaves 
enfrente, joyería "La Especial." Informes-
Montero, Bernaza 2,,. esquina á Obispo 
_13696 8-18 
PROXIMO A desocuparse, se alquiuT^i 
espléndido local de la callo del Morro nú-
meros 8-10, á propósito para establo de 
carruajes de lujo. Garage para automóvl-
les. 6 cualquier otra industria. En el mis-
mo local informarán. 13689 8-18 
VIBORA.—Se alquila la amplia casa, pa7 
ra regular familia, Avenida de Acosta es-
quina á 4a. Alquiler barato. ,La llave en 
4a. entre Avenida de Acosta y Laguerue-
la. Informan en Reina 39. Casa de Baños 
13711 8-18 
SE ALQUILAN los bajos de la casa An-
geles 8. acabados de reconstruir, propios 
para establecimiento. Informarán: Plaza 
del Vapor uúm. 8, peletería. 
13686 15-18 N. 
EN MONTE 15, se alquila un espléndi-
do y lujoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para numerosa familia y 
con abundancia de aprua. Tiene portero. 
La llave é Informes en la misma 
13706 10-18 
SE ALQUILA un precioso departamen-
to compuesto de dos habitaciones altas, en 
Sol núm. 95. antiguo. Solo á matrimonio 
sin niños. 13660 13-17 
SE , ALQUILA 
un piso, con todas las «omodidades, de la 
casa Virtudes núm. 2, entre Parque y Pra-
do. Informa el portero. 
13652 8-17 
SE ALQUILAN loe altos de la casa Vir-
tudes 166 B, compuestos de sala, comedor. 
3|4 y servicios sauitarius. Informes en la 
fábrica de mosaicos La Balear. Oquendo 4, 
moderno. 13695 8-18 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
núm. 222, tres habitaciones, sala, come-
dor y demás servicios. Informan en Ger-
vasio núm. 96. 13672 * 8-17. . 
V E D A D O 
Calle C entre 25 y 27. casi frente al Par-
que de Medina, se alquila una hermosa ca-
sa, acabada de construir, á la brisa, con 
siete habitaciones, tudo el servicio esplén-
dido, jardín y patio cercado de mampos-
tería. La llave en la bodega del frente. 
Informes: Mercaderes núm. 37, 
13644 S-17-. 
En el mejor punto del Vedado, calle 25 
entre B y C. se alquila, moderna, ventila-
da, cómoda, con jardín, propia para fa-
milia de cultura. Informarán: calle 17 en--
•tre E y D, Villa Vidal. 
C 3445 ____JLiíi—J 
VIRTUDES HUMERO 115 
Se alquilan los preciosos altos de esta 
casa, acabados de pintar y restaurar com-, 
pletamente. Se componen de las siguien-
tes piezas: Frente moderno con balcón V 
tres ventanas; sala de mármol, cuatro am-, 
pilos cuartos de mosaico, saleta y comedor, 
de mosaico, escalera de mármol con cance-
la completa que los incomunican perfecta-, 
mente de los bajos. Cuarto de baño mo-
derno con banadera, inodoro y lavabo; un 
cuarto alto muy grande y la cocina tam-. 
blén separada de la casa en el alto con 
comunicación por torno al comedor. 
Precio: $70 curreney. Tomando la casa 
por año se haría alguna rebaja. 
La llave en los bajos. Informes en Car-
los I I I núm. 225, de 8 á 11 y media de ia 
mañana. Teléfono A-7544. 
13632 8 - i l -
ANIMAS HUMERO 86 
Casi esquina á Galiano. Se alquila esta 
casa, acabada de pintar y restaurar, 
compone de las siguientes piezas: •Bon.̂ a 
frente, sala con cielo raso, comedor, CÜ&1, 
Marios, baño, cocina, patio y un cuarto a 
to. Excelentes pisos. Precio: $55 c>': 
SI se vive la casa un año. se hace aJg« 
na rebaja. tTJ 
La llave al lado. Informan en Carlc>s,7. 
núm. 225. de 8 á 11 y media de la man<^ 
na. Teléfono A-7544. 
13633 8-16 
SAN NICOLAS 105, se alquilan ( j u ^ 
ó separados) los dos pisos de esta ' l ^ ^ 
sa y fresca casa, acabada de r 0 ^ : 
Informes: Agular 38. Teléfono A-281«-
13604 15-16 J í ^ 
SE ALQUILAN, acabados de íab l̂Cg0f 
los hermosos altos de Oficios 15 &9t 
y Muralla, propios para escritorios o ^ ^ 
de huéspedes. Ya ha pasado por aulitt, 
alcantarillado; la llave en los bajos, 
forman en Aguila núm. 70. 
13595 8-16 
SE ALQUILA la casa ConsuládtT^1- ^ 
B; se compone de sala, saleta, 2|4 baj 
entresuelo y entresuelos altos; bafi pageO 
doros. Informan: Néctar Habanero, 
de Martí núm. 63, Pujol. Q i * 
13593 _ J ^ - - ; 
SE ALQUILA la casa Villegas 1 2 ^ . 
bajo para almacén y los altos para cínCo 
lias de gusto, con sala, recibidor- <Je 
cuartos, saleta de comer y un cua 
criado; en el núm. 123 lnforaian. ^tf 
18592 
UNA FINCA: Se arrienda en la 
carretera de Gilines, á la entrada o » ^ ]ot 
blo de San Francisco de Paula, ^ uarto, 
kilómetros 9 y 10, con caballería y unoS 
frutaleí, y pozo, casa de v W * , * ' ^ ^ 
10,000 metros cercados d« tela » ^ v&, 
propia para una gran cría; se ve ^ p o r -
rlos animales y siembras, t01&0 ¡̂«¿¿e. nA' 
clón. Informarán en la misma caía»*' 
mero 2. San Francisco de Paula. ^ ^ 
15819 
GRAN CASA DE FA,V,,L'A16 
TENIENTE REY NUMERO g r>u-
Recomendada por varios consuM tllIlbreS-
chas, ventiladores, IUK eléctrica. Aduaijft 
Centro del comercio. Al lado de r » 
y Correos. Los eléctricos P ^ ' coi»»' 
puerta. No hay horas fijas para-
das. 13617 
FERNANDINA 71, a<,abadaA .«ia. *VM 
con muchas comodidades, prox alaU"* 
calzadas del Monte y Cristina. ^ & H 
el piso alto, en 8 centenes, y pi ^de?3-
último pr«cio. La llave en 1* ^ 
la esiiulua. 13725 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. -Norierabre 25 de 1911 I T 
U N A B O D A 
En la iglesia del "Sagrado Corazón 
• de Jesús," del Vedado, se unieron el 
j Wrcoles 22 con el lazo indisoluble del 
matrimonio, la señorita María Alvarez 
, ei joven Sabino Fernández, envplea-
I ^ la importante Compañía Litográ-
de la Habana. 
^ pesar de lo tempestuoso de la. no-
cfce acudió gran número de invitadas, 
los'cuales y después de la ceremonia 
foeron espléndidamente obsequiados 
€n la casa de la hermiana de la no-
señora Pilar Alvarez de Güemes, 
C0I1' lico-res y dnlces. 
pneron padrinos de la boda el cono-
cido y prestigioso caballero don Celes-
tjn0 Fernández y su distinguida, es-
da, An ton io L ó p e z , Rosario Francos, M a -
nuela Pereda. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Salvador Moro, M a r í a Saa-
vedira, Vicente F e r n á n d e z , Robust iano Ra -
mos, Domingo Cerezales. 
De a l t a : M á x i m o H e r n á n d e z y G ó m e z , 
Eugenio Cuevas, Francisco V á r e l a . 
Formaron la corte de amor el inte-
resante niño Pepito GKiemes y su her-
jnanita María de las Nieves. 
Entre los concrnTrent.es se bailaban 
]P.S siguientes damas y caballeros: se-
fínr Adolfo Díaz y señora. José 'García 
t señora, Mariano Lavín y señora, 
Francisco Diez y señora, Fermín Gó-
me7j y señora. Celestino Vidal y fami-
lia, Aurelio Cuartas y familia, Mar-
celino Abello y señora, Manuel Fernán-
éez y señora é Ignacio García y fami-
lia. 
Señoritas: Vaílentina Alvarez. Ob-
dulia y Nenita García, Rosa y Améri-
Morán. Dulce María y Elisa Bueno, 
Gregoria Diez y Genoveva Gómez. 
Jóvenes: Lo crecido del número ba-
cc imposible el relato de sus nombres. 
Felicidades y dichas mil á la joven 
pareja. 
Malas digestiones.— 
Con freceucia notan los enfermos 
la lengu asucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
itencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidias eruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de la cabe-
za ruidos de oídos, vómitos, dolor. 
Todos estos síntomas se curan con 
el Elíxir Estomacal de S'áiz de Car-
los. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: T o m á s Vé lez T e r á n , M a r -
tín Kohn , J o s é Berardo, L u i s Rlvas B a r r e -
ra, Amado Ceballos Vélez , Francisco Ce-
ballos Alvarado , Esteban Alfonso H e r n á n -
dez, Juan Serra Rose l ló , F é l i x V i l l o c h V a l -
drinos, Evar i s to Alvarez G u t i é r r e z , N i c o -
lás Pacheco Gonzá lez , D o m i n g o Lecina y 
Borjes, J o s é Domingo G a r m e n d í a M e n d i z á -
bal, F lo ren t ino G a r c í a S u á r e z , Celestino 
González S u á r e z , Francisco Iglesias Fer -
nández , J o s é U a u r a d ó F e r n á n d e z , A n t o n i o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , F e r m í n V i l l a r Gon-
zález, A d o l f o G a r c í a , Manue l Medina L e ó n , 
De a l t a : J o s é R a m ó n H ú g u e z C h a c ó n , 
V a l e n t í n Beramendl Cía, Santiago A g u i l a r 
M a r t í n e z , Manue l Soler Gontl joch, V a l e n -
t ín G a r c í a Balbuena, Francisco V i l l a r y 
V i l l a r , N i c o l á s Pomar R o m á n , Manue l P a -
lacios R o d r í g u e z , Francisco Erasu I t u -
r rar te , Pedro H e r n á n d e z y P é r e z , J u l i á n 
Díaz Moreda, Manue l C á l v e l o Antelo , Juan 
M a r u r i Q u í n t e l a , J o s é Bi lbao F e r n á n d e z , 
Juan S á n c h e z R o d r í g u e z , Al fonso M o r a y 
Garc í a , Benigno San M a r t í n BIdueiros. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J e s ú s R o d r í g u e z y L ó p e z , 
Francisco P e ñ a Casal, Juan Canosa B a -
santa, Pedro Chao F e r n á n d e z , J o s é Gar r ido 
Cabada, Florencio F e r n á n d e z S á e z , Sera-
fín Alvarez B á s a l o , J e s ú s F e r n á n d e z L ó -
pez, A q u i l i n o Agras Soto, Vicen te Ba i l a y 
Campos, Rufino Cid Der r ibo , M a r i a n o C a i -
relo Recarey, A m a d o Pardo y R o d r í g u e z , 
Manuel Nogue i ra Nogueira , Manuel B o u -
zo L á m e l a s , Manuel San&ela Seoane, J o s é 
Otero Porto, V a l e n t í n R o d r í g u e z G a r c í a , 
Gonzalo P e ñ a Novas, J o s é M a r í a R u b á l y 
Carballal, Pedro F e r n á n d e z Maseda, A n -
tonio Rosende Pereiras, Manue l V á z q u e z y 
Sueiro. 
De a l ta : Danie l Turnes G ó m e z , Juan 
Porto M a r i ñ o , o sé Losada Reboredo, Jus-
to González L ó p e z , Manue l Anca Gruei ro , 
Daniel Hombre Ria l , Camilo Ramos "Eir lz , 
Inocencio Soto Romero, J o s é M a r t í Gras, 
Angel R a í ees A t a n , Manue l F raga V i l l a r , 
Gerardo S á n c h e z Soto, Constant ino L ó p e z 
Carnero,Franclsc o Puente Nav ian , P r u -
dencio G ó m e z Gonzá l ez , J o s é Rey M a r t í -
Manuel Nodar y Constenla, Venancio 
Fernández López , J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z 
Ares, J o s é M a s c a r e ñ a s D í a z , J o s é G o n z á -
lez Calvo, Florencio F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
í c e n t e P e ñ a P e ñ a , Eduardo Real G a s c ó n , 
Manuel Comanda N ú ñ e z , Francisco Fer -
^ndez Romero, Ado l fo Peguelro, Manue l 
ítodríguez Gonzá l ez , J e s ú s R o d r í g u e z Fer -
ná-ndez, Alejo Lorenzo Montero , E n r i q u e 
Rodríguez F e r n á n d e z , Juan Anton io V i g o 
Gigarran, Rafael P é r e z R o d r í g u e z , Danie l 
^uerreiro Ksrbon , A n d r é s V i ñ a F e r n á n -
foz. José Castro Pr ie to . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Ricardo Alvarez y Cuervo, 
José Roja? Arencibia , Venancio San Ro • 
ttln, Miguel Ful lana , Fernando G a r c í a y 
Gutiérrez, Leopoldo S u á r e z M u ñ l z , A g u s -
^ Solís Díaz , Casimiro R ivas y Cayado, 
Marcelino M e n é n d e z Gonzá l ez , J o s é M e m -
Wela González, J o s é G a r c í a Méndez , F r a n -
cisco F e r n á n d e z Mier , A g u s t í n G ó m e z y 
( j"c ía . Diego F e r n á n d e z R o d r í g u e z , E t e l -
viuo Hercs G a r c í a , Juan Alvarez Cont rc -
1*8, Claudio S á n c h e z Granda, Manue l Fer -
na-ndez Puerta, Evar i s to G a r c í a Francos, 
^finoisco de A n d r é s D a r á , B e n j a m í n M u -
niz López, Ceferlno Amado y Moro, J o s é 
^a-nda Granda, Crescendo H e r n á n d e z y 
Mendoza, J o s é U r i a Blanco, Anton io Pon-
Pesó, Carlos Cuetara Frade. Rafael 
Acevedo G u t i é r r e z . G e r m á n Torres D í a z , 
^ f l e m o r Díaz Alvarez, J o s é L ó p e z S u á -
*z' J e sús G a r c í a Mendoza, Manuel D í a z 
8?'. Robustiano F e r n á n d e z Alvarez , L u i s 
^ t a l e s Canal. 
^ e al ta: Francisco G a r c í a y M e n é n d e z , 
" aniJel Menéndez P é r e z , R a m ó n G a r c í a y 
Av~',8n*z' ¿•üoKo Mena Carva ja l , Manue l 
xarez López , Juan Isaz, An ton io Blanco, 
fiua!-Uel Casas I ^ c a , Manuel M e n é n d e z y 
I k ^ z , J o s é M . Alonso Alonso, Mar iano 




N A C I O N A L . — 
Compañía Cómico-Dramática Virgi-
nia Fábreg.iK 
Ultima funoión de abono. 
La comedia en tres actos E l Amo, y 
ia comedia en un acto E l Sueño Do-
rado, 
P A Y R E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve: L a Torre del Oro. 
A las die?: E l Viaje de. la Vida. 
A L B I S U . — 
Gran cinematógrafo.—Punción por 
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
En la primera tanda se exhibirá la 
bonita película, en dos partes, Favori-
to del Rey. 
P O L I T E A M A HABANERO {Vaiidevi-
lle).— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido.—Función corrida. 
Estreno del sensaciona.1 drama jurí-
dico en cuatro actos: L a Toga Roja. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a captura de SoU ŝ. 
A las nueve: E l chévere. 
A las diez: L a cena de Chivirico. 
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas.—A las ocho.—A las nueve.— 
Estrenos diarios. 
CINE NOVEBADES. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
Estreno de la graciosísima película 
titulada: Tontolini Miope. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la colosal cinematoaTafía 
de arte japonés,- titulada: L a Ilusión 
de un Día. 
SALÓN T Ü R I N . — 
Cine v la Compañía Dramática. 
Función por tandas.—Sábado azul. 
A las ocho: E l Agna Milagrosa. 
A las nueve: Basta de MatemAticas, 
A las diez: Los Teléfonos. 
CIRCO P T J B I L L O N E S . — 
Gran Compañía. Ecuestre.—Exito 
de los 4 Lloyds. y los perros siberianos 
Violet Sisters.—Hoy, extraordinaria 
matinée á la que han sido invitados los 
niños y niñas de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad.—Mañana domingo, 
segunda matinée de abono. 
— .. —wyjjfl̂ icp— . -^yn il» • • .... -
C R I T I C O S 
El químico qce !a analiza, el 
médico que la receta y el esíermo 
que la toma,—todos disiÍBguen y 
taa comprobado que la 
E m u k i ó n d e S c o í í 
es !a mejor en pureza, C E perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de !a popularidad 
de la Emulsión de Scott, que 
Kaya resistido teñios experiaaeatos 
y que sea la favorita de ¡os médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece ía s a n g r e. En su 
composición no eutra el alcohol 






D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujamo. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta gairantía. 
Consultas de 8 a 4. 
13536 26-14 N . 
Por el presente se hace saber que • el 
día 1.° de Diciembre próximo, lá las 
nueve de su mañana, tendrá lugar en 
las Oficinas que ocupa la Compañía 
/Trasatlántica Española, Oficios 28, al-
tos, la subasta de los siguientes efec-
tos : 
Dos Tientes Woiglantder.—IJna Cá-
mara 8 ¡10 con pie antiguo.—Una Cá-
mara de media placa.—Una Cámara de 
escamoteo.—Un satinador y varios 
efectos de cartulinas, prensas, etc.; to-
do ello en regular estado de conserva-
¡ ción. 
i Para el remate de los objetos antes 
i descritos, se fija como cantidad mínima 
! cuarenta y cinco pesos, oro español. 
Habana 24 de Noviembre de 1911. 
El Cónsul de España, interino, 
V. Palacio. 
E . P . D 
LA sr:?oe^ 
^ a , Manuel Alvarez y Q u i r ó s , Manue l 
eto F e r n á n d é z , R a m ó n M i e r L ó p e z , Ra -
„ n Garc ía S á n c h e z , J o s é S u á r e z M a r t í -
j ' Jllan Videla , A l v a r o Alva rez MeFencli, 
Va/ EsPerando Casuso, A r t u r o Alonso A l -
kcJ7'' Adolfo F e r n á n d e z G ñ t e , A r m a n d o 
v «riguez F e r n á n d e z , 
j EfM L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
^ g r e s a r o n : V í c t o r N a v a r r o y T r u j i l l o , 
* "-uel M é n d e z T a ñ e , Leandro San tana, 
K(ie-a l ta : T o m á s de l a Cruz Pino, J o s é 
CaJ Cabrera, J o s é Cabrera P é r e z , Juan 
e iJ erín G-arcfa, Juan M . Luzardo, F r a n -
0 M a r t í n W "Hani  H e r n á n d e z , Norbe r to S u á r e z 
aris.61"0, Juai1 Crespo P é r e z , Rufino R o -
SUe2 Milián, L u i s T r u j i l l o Cubas, 
i ! E N L A " B A L E A R " 
•hlra d ar0n: Gui l le rmo Mandelego, P a l -
K .mbréE, J o s é Ju l ia Noguera . 
Antonio P e l ü c e r , Migue l A l o r -
i A de l p rado 
y ílevia de lirias 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, sábado á las cuatro de 
la tarde, su esposo, hermanos 
políticos, tíos, primos y deu-
dos suplicad á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Prado nú-
mero 1, para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, por cuyo favor 
quedarán agradeciddos. 
Habana y Noviembre 25 de 
1911. 
Luis V. Murias, Manuel Mn-
rias, Charles Quintero, Fran-
cisco Vaquer, Qoronei Aure-
lio Hevia, Dr. Arturo Hcvia, 
Julián de Laguardia, Marqués 
del Real Socarro, Dr. Jorge L . 
Domín-guez, Coronel Andrés 
Hernández, Ramón Villageliú, 
Teniente Juan Balcaccl, Sü-
vino Molina, Francisco Santa 
Cruz y MaUeti, 
C. 3502 
DIA 25 DE NOVIEFBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparado-
ras, 
Santos Emsmo y Mercurio, márti-
res; Gonzalo, obispo y confesor; san-
ta Catalina, virgen y mártir. 
•San Erasmo, mártir. Nació San 
Erasmo en el Oriente, y por su gran 
virtud fué eletado á la dignidad da 
Obispo hacia el fin del tercer siglo, 
siéndolo de una iglesia pertenaciente 
al patriarcado de Antioquía. Como la 
cruel persecución de Diocleciano de-
solaba todo el país, se retiró nuestro 
Santo á un 'desierto del monte Líba-
no, donde hizo una vida tan pura, 
tan mortificada y tan ejemplar, qu3 
admiró á todos. Volvió á Antioquía, 
y por orden del emperador Dioclecia-
no le hicieron sufrir terribles tormen-
tos. Miaximiiano también le hizo ator-
mentar cruelmente con divers'os é in-
humanos suplicios; más Dios le con-
servó intacto para que otros fuesen 
confirmados en la fe; por último mu-
rió santamente esclarecido con la co-
rona del martirio. 
'San Mercurio, mártir, soldado, en 
Cesárea de Capadocia; el cual con la 
protección del ángel que le guardaba, 
venció á les bárbaros, triunfó de la 
crueldad del emperador Decio, y He-
no de trofeos de los muchos tormen-
tos que padeció, veló al cielo con la 
corona del martirio, el 25 de Noviem-
bre del año 254. 
Su sagrado cuerpo fué después so-
lemnemente trasladado á Benevento, 
en Italia, de cuya ciudad es patrono. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 25— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
Iglesk k !os V.OI de San francisco 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 26, á las 9 
a. m., c e l e b r a r á en esta iglesia func ión so-
lemne la A s o c i a c i ó n del V i a - C r u c i s Per-
petuo en honor de su Pat rono San Leonar-
do de P o r t u - M a u r i c i o . P r e d i c a r á el R. P. 
Mar iano I b á ñ e z . 
13957 2-25 
F a r r c i i a i ^ a i i Nicolás ae Barí 
E l d í a 26 del actual , á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la fes t ividad 
de Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, 
estando el s e r m ó n á cargo del R. P. I san-
da. Escolapio. 
Se suplica l a asistencia de los fieles. 
Ei P á r r o c o . La Camarera. 
13908 2t-24 21-25 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
un profesor de I N G L E S , es decir, e-1 que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema p r á c -
tico, fácil y r á p i d o . MR. G R E C O , A m a r -
gu ra n ú m e r o 53, altos. 
13749 8-21 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da l e c c í o a e s de P r imera y Segunda ífin-
ee&ansa y de p r e p a r a c i ó n para el ms -
misterio. I n f o r r a a r á n en la Adnalnís<Taci6a 
de est? p e r i ó d i c o 6 «o Teniente í t e y 81 
altos. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Ona s e ñ o r a ingrlesa, buena profesora Jfi 
su td.iomp.{ con las mejore* recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y dotroicilio. Eg ldo n ú m . 8. 
A A « . - 6 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
i el Magis ter io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
i esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Es ta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner var ias horas desocupadas. P r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a é ing lés . D i r ig i r s e á 
Mss. H . , Prado n ú m . 16, ant iguo. 
131)5 26-3 N . 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á doonlcllio 6 en 
su casa par t icu lar . Gervasio 105, ant iguo, 
6 99 moderno. A ' . . . 
P R A C T I C A 
D E 
CALCULOS MERCANTILE 
P o r L u i s B . C o r r a l e s 
Este tratado contiene 123 ejem-
plos de problemas tan prácticos, que 
además de ser -útilísimo al •eomeTcio 
Un general, resulta de valor inapre-
¡oiable para profesionales y partiou-
I lares. Contiene, además, reglas deta-
lladísimas para efectuar balances ge-
n-erales. De venta en Muralla 24. 
C 3,500 5-25 
i r a o[ ts m m m de 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O K P R I N S K N O E t l i L I N G S 
E d i c i ó n de 1910. De venta en la L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Mor lón , Dragones, 
frente al Teatro M a r t í , a l precio de $5-00 
Cy. Se remi te franco de porte á cualquier 
punto de la Isla. 
O 3463 15-19 N . 
"LA BORGALESA" (LIBRERIA) 
R e a l i z a c i ó n de l ibros de Medicina, De-
recho y novelas de varios autores. 
E l mejor sur t ido en tarjetas postales y 
de fe l ic i tac ión . Modas y revistas de t o -
das clases, ú l t i m a novedad. 
Agr imensura legal Cubana y plano de l a 
Habana, por Esteban Pichardo, ú l t i m a 
edic ión. 
A ñ o en la mano y Almanaque B a i l l y -
Bai l l ie re . 
Estampas, novenas y oraciones de cuan-
tos se deseen. , 
Librería L A B U R G A L E S A , Monte 45 
(Ho te l Is la de Cuba.) 
13665 8-17 
L 
E X I > O S S 3 E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilíutes con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dao: en este mes. 
Damos f actura de g-arantía. 
En joyería corri-esite oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Mojes para cabalieres, 1, 2 y 3 ta^ 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Eelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a .== A n c j c l ^ s n u m e r o 9 
33C0 N - l 
iiiiniiiimiMiin i II 
S E C O M P R A 
un carro b ic ic le ta con su m u í a , y un caba-
llo de monta para el servicio in te r io r de 
una finca. Pueden avisar -en Cuba 67, an-
t iguo. 13íí34 8-25 
SE C O M P R A U N A CASA Q U E X O E X -
ceda de $5,500; que sea en punto ^ént r icD, 
se prefiere al lado de la l ínea del t r a n v í a . 
Diríg-irse por correo á G. S., Apar tado 88?, 
ciudad. 13836 8-22 
P l l M M S 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á á la persona que devuel-
v a una male ta o lv idada en un coche de 
alqui ler , en el t rayecto de V i l l a n u e v a á. 
C á r d e n a s n ú m . 39, donde reside el d u e ñ o . 
13965 4-25 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una cadenita de oro con dos meda-
llas, una del Perpetuo Socorro y otro de l a 
P u r í s i m a , c i f rada é s t a con 15-9-17-10-905, 
las entregue en B e l a s c o a í n 124, an t iguo, 
altos, donde se le g r a t i f i c a r á . Se t r a t a de 
un recuerdo de f ami l i a . 
13921 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
a « a colocarse, e l la de cr iada 6 manejadoi-a 
y él de cochero. E n la misma casa hay 
una joven r e c i é n llegada. Oquendo n ú m . 9. 
13 969 4-25 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
encontrar co locac ión en casa de buena fa-
m i l i a , con buenas referencias de las casas 
en que ha servido. 3a. esquina á Paseo, 
n ú m . 67, Vedado. 13964 4-26 
U N J O V E N A M E R I C A N O D E S E A C o -
locarse con f a m i l i a cubana ó e s p a ñ o l a , pa-
r a cualquier t rabajo. Leelle A. Scott, M o n -
te n ú m . 43. 13963 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras, teniendo quien las garant ice. E n 
Vi l legas n ú m . 83, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
13961 4 " 2 ^ 
E l d í a 17 del ac tua l se p e r d i ó en un co-
che de plaza ó en el t ren de las seis y me-
dia que va á G ü i n e s , de la Havana Cen-
t r a l , un an i l lo de oro liso con la insc r ip -
c ión s iguiente: " N . B. 14 de Octubre de 
1898." Se g r a t i f i c a r á a l que lo entregue en 
M a l e c ó n esquina á Campanario (bajos) con 
el doble de su valor. 
13863 4-22 
m m m m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea. l i m p i a y cumpla con su 
ob l igac ión , para cor ta f ami l i a . Eg ldo n ú -
mero 3, d a r á n r a z ó n . 
13937 4-25 
S E S O L I C I T A a lqu i la r una casa moder-
na, p lan ta baja, con 5 6 6 habitaciones, sa-
la, saleta, patio y buen z a g u á n , que e s t á 
s i tuada desde Galiano á San Ignacio, y des-
de el Ma lecón á Reina; pueden avisar en 
Cuba n ú m . 67, ant iguo. 
13935 8-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locac ión de criadas de mano ó manejado-
ras; t ienen quien las garantice. I n f o r m a -
r á n en Vives n ú m . 154, altos. 
13933 4-25 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iado de mano; sabe c u m p l i r con au o b l i -
g a c i ó n y puede dar recomendaciones de 
las casas en que ha servido;* no se coloca 
menos de 5 centenes. I n f o r m a r á n , calle B 
esquina á 4, Vedado, J o a q u í n M o r é . 
13966 4-25 
SE O F R E C E D E C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, para casa de respeto y buen 
t ra to , una peninsular de mediana edad, 
m u y p r á c t i c a en el servic io; siempre ha 
ganado de 3 á 4 centenes y lavado; in fo r -
m a r á n en Fernand lna n ú m . 59. 
13932 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. D a -
r á n r a z ó n en Aguacate n ú m . 56, altos. 
13931 4-25 
U N A C R I A D A D E MANO, E N C O M P O S -
T E L A N U M E R O 65, A . N T I G U O , A L T O S , 
E S Q U I N A A O B R A R I A . S U E L D O : D O S 
L U I S E S , 13930 4-25 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S á U N A 
para manejar un n iño de veinte meses, y 
o t r a para coser y l i m p i a r muebles. Ce-
r ro n ú m . 611, ant iguo, altos. 
13929 4 ^ 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada 6 manejadora ; es r e -
c ién l legada y e s t á acostumbrada a l ser-
v ic io d o m é s t i c o ; no duerme en la coloca-
ción, teniendo quien la recomiende. M e r -
caderes n ú m . 33, ant iguo, altos. 
13928 4-25 
B E N I T A G O N Z A L E Z Y F E I J O O , N A -
t u r a l de Orense, desea saber en d ó n d e se 
ha l la su esposo Genaro Quintas G o n z á l e z , 
h i jo de P i l a r Gonzá lez , y que se supone 
que e s t á en Santiago de Cuba. L a in tere-
sada v i v e en Inquis idor n ú m . 33. 
13927 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t an c o l o c a c i ó n ; una de cr iada de mano 
y la o t ra de n i ñ e r a ; ambas con referencias. 
J e s ú s del Monte n ú m . 310 A , an t iguo . 
13926 4-25 
S E N E C E S I T A : U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular de mediana edad, para un 
m a t r i m o n i o solo; tiene que hacer l a l i m -
pieza de una casa chica. C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a 14, moderno. 13924 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora ó c r iada ; tiene refe-
rencias de las casas en que ha estado y 
menos de tres centenes, no se molesten. 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 73. 
13923 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular; sabe m u y bien su ar te ; coc i -
na á la cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de r e p o s t e r í a ; d a r á n r a z ó n : Teniente Rey 
y Bernaza, a l m a c é n de v í v e r e s . 
13956 4-25-
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado, sere-
no ó l impieza y cuidado de escri tor ios; es 
muy p r á c t i c o , honrado y t rabajador ; t iene 
buenas recomendaciones; i n f o r m a r á el por -
tero del café O'Rei l ly Cuba 43, moderno, 
altos. 13951 4-25 
C R I A D A O M A N E J A D O R A . D E S E A C o -
locarse en casa de mora l i dad ; sabe su 
o b l i g a c i ó n y t i^ne buenas referencias; i n -
fo rman : bodega L a Palmera, 23 y J, V e -
dado. 1S950 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. I n fo rman en San J o a q u í n 
n ú m . 100, moderno. 13949 4-25 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S D E S O M -
breros y aprendizas adelantadas. Compos-
te la 114 B, entre Acosta y J e s ú s M a r í a . 
13948 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano; sabe c u m p l i r 
y t iene referencias. In formes : Curazao 9. 
13947 4-25 
SE SOLICITA 
C R I A D O D E MANO.—Sue ldo : $26-50. 
P r á c t i c o , l imp io , con buenas referencias y 
que haya durado en los empleos. Calle 2 
entre 11 y 13, " V i l l a O r d u ñ a , " Vedado. 
13746 8-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r para coser y 
l i m p i a r habitaciones, y en la misma una 
lavandera.. I n f o r m a r á n en San Rafael S7, 
cuar to n ú m . 23. 13944 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N K U K N C R I A -
do peninsular de mediana edad, e s t á bien 
p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o y tiene 
referencias sat isfactorias; sueldo: 4 cen-
tenes. Consulado 108, ant iguo. 
13943 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
due imc en la co locac ión , so l ic i ta plaza en 
casa de fami l ia , teniendo quiou l a garan-
tice. Concordia n ú m . 48. 
13942 4-25 
SE S O L I C I T A 
U N A L A V A N D E R A B L A N C A . P R E S E N -
T A R S E E N R A Y O N U M . 76. 
13941 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada y que sabe su oficio á í a e spaño la , 
y cr iol la , so l ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a 6 de comercio, teniendo quien l a 
garantice. Dragones n ú m . 42, ant iguo, a l -
tos. 13900 4-24 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N -
ga ñoc los de contabi l idad y sepa ing lé s . 
D i r ig i r s e por escrito al Apar tado 252, H a -
bana. 13898 4-24 
C R I A N D E R A S 
Cinco buenas crianderas desean colocar-
se; se garant izan . Consulado 128, a n t i -
guo, entre V i r tudes y Animas . 
13897 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de cinco semanas, teniendo 
quien la garant ice; puede verse el n i ñ o . 




Mi sistema es diferente á cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota del nombre y di« 
rección de cada cliente, las medidas de sti 
cara, t a m a ñ o do la montura y número d4 
los cristales que lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que ilev< 
é s t e número por un lado y la garant ía di 
los espejuelos por e! otro lado. Conservfl 
siempre todos ios datos; así es fácil du-
plicar lentes ó hacer composiciones sin te-
ner errores. 
Sabiendo que nuestros ó p t i m o s hacen loa 
mejores e x á m e n e s (gratis) de la vista, y 
que nuestros cristales son de primera c í a ' 
se solamente, el públ ico me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela m á s grande «n 
Cuba. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 a l t . 1 N . 
S O L I C I T A E M P L E O D E 1 A 5 D E L-A 
tarde, un joven de 22 a ñ o s de edad, prácti-« 
co en correspondencia en E s p a ñ o l é I n g l é s 
m e c a n o g r a f í a , contabi l idad y toda clase d« 
trabajos de oficina, in ter ior ó exter ior . A 
H . G., Apar t ado 1141, Habana. 
13896 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Dtí 
cocinera y repostera; es peninsular; cocina 
á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; es m u y cum-
pl idora , teniendo quien la garant ice ; duer-
me en l a co locac ión . I n f o r m a n : Vir tudes 
n ú m . 65. 1S915 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsular , para manejadora; tiene quien la 
garantice. I n f o r m a r á n : Plaza del V a p o l 
n ú m . 40, t i enda de ropas L a Perla. 
13913 4-24 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ 
que t r a iga referencias y e s t é acostumbra-1 
da k manejar n i ñ o s chiqiutos. Calle 17 es-
quina á 12, Vedado. Sueldo: 3 centenes. 
13911 4-24 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
l i m p i o y aseado, que presente recomenda-i 
clones de las casas en que haya estadoi 
Calle K entre 15 y 17, V i l l a A n i t a , Ve -
dado. 13909 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada con un ma t r imon io sin 
n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas; sabe c u m p l i r cofl 
su deber y t iene referencias; sueldo: tres 
centenes; no sale de la Habana. Pa ra i n -
formes: San J o s é n ú m . 4, ant iguo. 
13907 4-24 
C O R R A L E S 96: D E S E A COLOCARSE 
una cr iandera peninsular á leche entera, da 
tres d í a s , y un joven peninsular de criadd 
de mano ó camarero. Manuela V á r e l a M é n -
dez. 13922 4-24 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
la r como cr iado de mano, p r á c t i c o en el 
d e s e m p e ñ o de sus obligaciones; tiene refe-
rencias de las casas en que ha serv ida 
I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 85, moderno. 
13919 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para l impieza de habitaciones, y que se-
pa coser; ha de tener buenas referencias 
Prado 48 ó 54, de 10 á 11 a. m. 
13762 7-21 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Bien educada, de 30 a ñ o s de edad, cono-
c ida y recomendada por el Dr . Gabr ie l Lan-» 
da, de esta c iudad, d e s e a r í a encontrar una 
c o l o c a c i ó n en una f a m i l i a cubana que la 
pague su viaje desde Ing la te r ra . Fo togra -
f ía y referencias, en l a oficina de M r . Beers, 
Depar tamento de Empleados, Cuba 37, altoa 
C 3494 4-23 
E Ñ S O L 107, A N T I G U O , SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano que sea l i m p i a y sepa 
c u m p l i r con su ob l igac ión , entendiendo alga 
de costura; de no r eun i r estas condicionea 
que no se presente; sueldo: 3 centenes y 
ropa l imp ia . 13865 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 1 
edad desea colocarse de cocinera y para 
los quehaceres de l a casa de un m a t r i m o -
nio solo ó pa ra corta f a m i l i a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no asiste por t a r -
je tas ; i n f o r m a n : Carmen 46, ant iguo. 
13867 4-23 
13690 11-18 N . 
I N G E N I E R O Q U I M I C O A Z U C A R E R O , 
graduado en Aus t r i a , con varios a ñ o s da 
p r á c t i c a en los ingenios de remolacha, ofre-
ce sus servicios para la p r ó x i m a zafra. H a -
bla a l e m á n y f r a n c é s . D i r e c c i ó n : E s t é v e z 
n ú m e r o s 16 y 18, L a E s p a ñ o l a . 
13866 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A -
na que tiene muchos a ñ o s de servicio en el 
p a í s , en casas formales, y da informes de 
ellas: es de mediana edad; i n f o r m a r á n en 
Manr ique 186. 13864 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cién llegada de E s p a ñ a , s in pretensiones; 
M a l o i a n ú m . 59, i n f o r m a r á n . 
13862 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea Qdlocafse á leche entera, buena y abun-
dante, d é seis meses; tiene las mejores r e -
ferencias; i n f o r m a r á n : Galiano 58, a l tos 
de L a Coqueta, esquina á Neptuno. 
13861 4-23 
Se ofrece p a í a todk oietse ae t r a D a j o í de 
e o n t a b i l í d a d . L l eva l ibros en hor«.s desoco-
p&á&3. Haca balances, l iquidaciones, e l e 
Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
A 
A L A S M A D R E S 
Una. s e ñ o r a americana de c u l t u r a y r e -
finamiento, de mediana edad, d e s e a r í a en-
contrar una c o l o c a c i ó n en una f a m i l i a pa-
r a atender á las n i ñ a s y hablar i n g l é s con 
la fami l ia . Prefiere una buena casa á u n 
g r a n sueldo. Escr iba "Americana," A p a r -
tado 1170, Habana. 
C 3493 4-28 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P B N I N S U -
lar , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
con todo lo que se le mande á hacer; t iene 
quien garant ice su conducta. I n f o r m a n en 
A g u l a r 92. 13906 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, con buenas referencias 
de las casas en donde ha estado. Refugio 
n ú m . 6, altos del café , i n f o r m a r á n . 
13903 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R Í)Í> 
sea colocarse de c r i ada de mano en casa 
de cor ta f a m i l i a ; tiene buenas recomenda-
ciones y menos de 3 centenes no se coloca. 
In fo rman en Dragones n ú m . 3, fonda L a 
Diana. 13902 >, 4-24. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E T A DO -
r a una peninsular, m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; tiene l ü f o r m e s . Manr ique 119, mo-
derno. 13816 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, peninsular, para dos 
de fami l ia , p r e f i r i é n d o s e r e c i é n llegada. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 140, Vedado. 
13858 4-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Te lé fono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, f ac i -
l i t o criados, dependientes, .crianderas y t r a -
bajadores. 13856 4-2S 
~ D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de mano 6 
manejadoras; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien las recomiende. E n 
Dragones n ú m . 90, i n f o r m a r á n . 
13854 4-23 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no desea colocarse una peninsular que t i e -
ne quien responda por ella. V i r tudes n ú m . 
178. 13853 4-.23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor que e s t é acostumbrada a servir p, i ra 
las habitaciones y que sepa servi r ; sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . En Prado 46, a l -
tos, ant iguo. \38G2 * 23 
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T R I P T I C O 
(Premio de honor en los Juego$ 
Florales de E l Ferrol). 
T I D E S 
—Muy lejos de los dpreses 
donde tu templo se alza 
y de la cripta, entre flores, 
en que t u madre descansa, 
hay una tierra moderna 
donde los hombres se afanan 
por olvidar, entre orgías, 
las preocupaciones rancias 
de un " m á s a l l á " tras la tumba 
y un camino de esperanza 
para el mísero viajero 
por este valle de lágrimas. 
¿Quieres dejar esa vida 
monótona y visionaria, 
entre los tristes cipreses 
donde tu temiplo se alza, 
por la del lihrc alhcdrío. 
sin Dios, sin cielo y sin alma? 
—Quiero mi templo de niño 
con sus sencillas plosarias. 
Quiero dormirme sintiendo 
rozar mi frente las alas 
de mi eterno compañero: * 
el ángel fiel de mi guarda. 
P A T R I A 
—Muy lejos de los rosales 
donde tu choza se alza, 
y de tu almendro florido 
y tu arrebolera blanca, 
hay una tierra fecunda 
que, al verte mísero paria, 
por encima de los mares 
á, grandes voces te llama. 
Es opiuJenta y te ofrece 
el trabajo en abundancia, 
y con el trabajo e\ oro 
que ambiciona tu esperanza,. . . 
¿Quieres dejar, por la di/ha 
de un venturoso mañana, 
tus noches lentas y tristes 
en la tierra solitaria 
(Mi medio de los rósalos 
donde tu choza se alza? 
—No hay tentación niie me venza: 
n.i por nadie ni por nada, 
he de abandonar el huerto, 
en que de niño jugaba, 
entre un almendro florido 
y una arrebolera blanca. 
A M O R 
—Muy lejos de la casita 
donde tu nrajer te aguarda 
durmiendo á su peqiiieñuelo 
•mientras lo mece y le canta, 
hay un edén que parece 
la educación de una maga. 
Mujeres de verdes ojos, 
emblemas de la esperanza, 
tendido al viento el cabello 
de rubia seda ondulada, 
te brindan dulces suspiros; 
t f ofrecen dichas mundanas. 
/.Quieres dejar el cansancio 
de un amor qu" nunca cambia, 
por ese harén delicioso 
donde el placer se dilata 
sin •qu.e iusticia ni lev 
pongan límites ni trabas? 
—Quiero el hosrar de mi amor, 
donde en íntima lazada. 
TnSTO Y UNA PARA STFMPRE. 
con hondo sentir d^l alma, 
entre la tierra y el nielo 
tienden misteriosa escala. 
;.'Fe? iLfl nue el ñecibo atesora, 
por "h en^eñ^nza cristiana ! 
?. P a t r i a t La tierra b^ndí+a. 
cnw acarició rue«tra infancia! 
s Amtor' i í ' l oue honesto, nue. 
más que dos vidas, dos plmfisl 
José María Macías. 
D E I N T E R E S 
Un Joveii español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los Idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a Informes y leferenclas, dirigirse al 
Aclrniniatrador de este periódico. 
G A. 
T O D A P E R S O N A 
U N A P E N I N S U L A R F O R M A L Y Q U E 
sabe su obl igación, se ofrece para criada 
de mano; Reina 149, antiguo, informarán. 
13S06 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igación; Cuba 71, altos, informarán. 
13805 4-22 
" S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia; Reina núm. 
30, altos. _^ 13803 ^ 2 2 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpieza de habitaciones, s i -
be coser un poco y tiene buenas refe-en-
c ías . Angeles 47, informarán. 
13798 4-22 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular, acl imatada 
y práct ica en sus deberes; tiene quien la 
garantice. Colón núm. 35. 
13802 4-22 
S E D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que pueda trasladarse á un pueblo cerca-
no de la Habana, casi un barrio de éste . 
Se le aseguran facilidades para su subsis-
tencia. Informes i»ñ Aguiar 23, de 2 á 4 
p. m._ _13794 10-22 
" U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buena y abun-
dante leche y quien la recomiende; infor-
man en el Vedado, calle-2 entre L í n e a y 
Calzada núm. 6%. 13844 4-22 
S E S O L I O l T A U N A C R I A D A ' P f c Ñ l N -
sular, que sea seria, formal y tenga bue-
nos informes. Campanario 19, altos. 
13843 4-22 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ( U N A 
habla bien el Ing lés ) desean co locac ión con 
una familia decente para limpieza de ha-
bitaciones, y la otra para cocinera ó l im-
pieza. Villegas núm. 34. 
13885 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella; informes: B a ñ o s 
núm. 29, entre 15 y 17, Vedado. 
1-̂ 42 4-22 
S E O F R E C E U N A L A V A N D E R A P A -
ra un matrimonio, en su casa ó en )a ca-
lle; tiene quien responda por ella. Infor-
marán en Lagunas núm. 64, nuevo. 
13S3S 4-22 
S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para trabajar una m á q u i n a de 
Krause , en condiciones especiales ó á mi -
tad de utilidades. Gumersindo Suárez , 
Amargura 63. 13836 8-22 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E -
side Juan Sánchez Pérez, natural de Alge-
ciras, hijo de Juan y Sebastiana y que 
hace unos quince a ñ o s vino á Cuba y re-
sidió en Manzanillo. Lo solicita su herma-
na María, vecina de Campanario núm. 50, 
Habana. 13834 4-22 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una colocación de cocinero en casa 
particular ó establecimiento; no tiene in-
conveniente en ir con alguna familia á un 
ingenio; no tiene familia y da buenos in-
formes. Corrales 23, cuarto núm. 17, darán 
razón. 13833 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I -
ca en el trabajo de criada de mano, desea 
una casa de respeto; tiene quien responda 
por ella; gana 3 centenes y ropa limpia; 
informan en Trocadero 78, antiguo, tren 
de lava,do. 13532 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias; sa-
liendo fuera de la Habana gana 4 cente-
nes; Inquisidor núm. 3, cuarto núm.» 34, in-
formarán. 13831 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular que sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas refferencias; J e -
s ú s del Monte 258, cuarto núm. 12. 
13830 • 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular, en esta-
blecimiento á casa particular; cocina á la 
e spaño la y á la criolla; es muy cumplidora 
en su deber y tiene buenas referencias; 
informarán: Aguacate núm. 19, cuarto n ú -
mero 3. 1382S 4-22 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Santo T o m á s 7, Cerro, que sea española , 
para los quehaceres de una corta familia; 
ha de ser fina, limpia y con buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l impia 
13826 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' l E S ^ 
pañol en casa de comercio ó particular; 
sabe desempeñar ambas obligaciones y tie-
ne quien lo recomiende. Informes en R e i -
na núm. 123. 13824 4-22 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Marina y P r í n -
cipe, bodega. 13821 4-22 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
de Florida núm. 77. L a llave al lado. Su 
dueño en Empedrado n ú m . 42. 
13880 4-23 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O -
r a sola, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien informe de ella. San Ignacio 
n ú m . 74, segundo piso, cuarto núm. 11. 
13879 4-23 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que sea fino y traiga informes de 
buenas casas, en Paseo núm. 31, Vedado, 
de 3 á 5. 13878 4-23 
C A F E T E R O , D E S E A C O L O C A R S E , L O 
mismo en esta ciudad que en él campo; 
también entiende de cocina; in formarán: 
P laza del Vapor núm. 11, por Reina. 
13875 4-23 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S , J O V E N , 
muy sana y con mucha y buena leche, pu-
diéndosfe ver su niño, desea colocarse. San 
Lázaro 251, moderno, pregunten por la en-
cargada. 13874 4-23 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
España , desea colocarse en casa particular, 
con buena leche y de tres meses; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informarán: 
Es tre l la núm. 12. 13873 4-23 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que tenga recomendaciones; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Calle A 
n ú m s . 168 y 170, entre 17 y 19. Vedado. 
13872 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada 6 manejadora; sabe bien 
el oficio y es muy cariñosa con los niños . 
Informan en Sitios núm. 42, bajos. 
13894 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar de criada de mano; sabe coser á ma-
no y máquina y tiene referencias. Floren-
cio núm. 2, reparto de Betancourt, Cerro. 
13891 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio 6 particu-
lar; cocina á la criolla y e spaño la y en-
tiende la francesa; tiene informes de bue-
nas casas, en que ha estado; razón: Mon-
te 12, cuarto núm. 22. 13820 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, de criada, en 
casa particular; informan en Amargura 
núm. 45, por Compostela. 
13819 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra peninsular de mes y medio, con buena 
y abundante leche; se puede ver su n iño; 
tiene referencias; informan: San Lázaro 
núm. 269. 13817 4-22 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
tres meseíj., con buena y abundante leche, 
recién llegada de E s p a ñ a ; no tiene incon-
veniente en ir al campo; tiene recomenda-
ciones. Morro núm. 18, informarán. 
13S16 4-22 
U N J O V E N , COMO A Y U D A N T E D E 
carpeta ó cosa análoga, desea empleo; ha-
bla Inglés; pocas pretensiones. Troca-
dero núm. 58, moderno. 
13849 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de color, una para los quehaceres de casa 
particular y otra para habitaciones, ganan-
do buen sueldo; no tienen inconveniente en 
salir fuera de la Habana; tienen quien las 
recomiende. Informarán en Salud 38, ha -
bitación núm. 25. 13848 4-22 
D I : A M B O S S Í : X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
flial y oonfidimclaifc^nte, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imo» familiares y 
amigos. 
13694 g. is 
S E N E C E S I T A N casa 6 local propio pa-
ra a lmacén. Deberá estar situado en la 
zona comprendida entre las calles de H a -
bana y Oficios y Obrapía y Merced. D i r i -
gir proposiciones á José García Pérez , 
Apartado 1288, Ciudad. 
13746 8-19 
¿ L E I X T E K J : S A A U l > . 
U N A B U E N A P B O F O S I C I O N ? 
Escr íba me hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un niagnítico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 78th. St. New York. 
13139 26-5 N. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C 3 Y ^ X J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
N - l 
L A Z I L I A 
Gaspar Villariño y Ca. 
Surtido general de v6«« 
"'idos 
lloros y señoras , con el 5o — 
baja por tener una 
flamante y de muy bu 
hace fe. Fn muebles y 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r e Z 4 5 de todas las personas. 
Por 
J0^ ia , ; 
3349 
S E N E C E S I T A N 
buenas costureras y con buenas referen-
cias. Prado núm. 64 A, informarán. 
13666 8-17 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $25 mensual, garantizado. Dirigirse á 
Oficios 16. altos. 13389 15-11 N. 
TENEDOR DE LIBROS 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R B I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-f561. 12715 26-26 O-
W m m é B i w e c a s 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 á 6 y media p. na., J . 
Díaz. 12624 26-28 O. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 Y 
S%, desde $300 hasta la m á s alta cantidad; 
sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del Mon-
te, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, del 9 
al 127c; para el campo, provincia de la 
Habana, al 1 y 1*4%. Casas, desde $2,000 
hasta $50,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1357o 8-1/ 
O R B O N M A N U E L 
Facilito dinero en pagarés desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de im-
portancia. Dirigirse á Oficios 16, altos, T e -
léfono A-6227. 13455 15-12 N. 
D I R E C T O 
Tomo $8,000 al 6%% sobre una casa que 
vale $20,000 en esta ciudad. Lago Lacalie, 
San José 28, de 12 á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3486 4-22 
S E D E S E A N T O M A R $10,000 S O B R E 
un establecimiento de gran importancia 
y que vale $40,000; se le daría un buen in-
terés al que hiciese el negocio. Martes, 
jueves y sábados , de 8 á ji de la noche, en 
San N ico lás núm. 7. 13847 4-22 
f i l i a í i t a y s É M i g i i g i i o s 
tenia le m iventa 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que deja.n gran 
utilidad 6 una revista ó periódico que ea 
también buen negocio. Ganga. Aguila 2 0 0 
13968 8-25__ 
S E V E N D E , C A S A S I T U A D A E N ^ L A 
calle de Gervasio cerca de San Rafael, ace-
ra de la brisa; 4 habitaciones, azotea y 
tejado. Renta 8 centenes. Precio: $4,500. 
Informes: Campanario 100, de 11 á 1 y de 
6 á. 8. 13940 4-25 
U R G E V E N T A 7 C A S A M O D E R N A , E N 
Calzada del Cerro: zaguán, dos ventanas, 
ocho cuartos, patio, traspatio, frutales; ú l -
timo: $10,000. Renta 17 centenes; su due-
ña, Cerro 787. 13954 4-25 
V E N D O U N S O L A R C O Ñ " 6 P O R 25, 
con frutales, punto de lo mejor, en $650; 
una casita nueva, sala, dos cuartos, $600. 
Sin corredor. Cerro núm. 787. 
13955 4-25 
S E V E N D E N D O S I N D U S T R I A S " j U N -
tas, vidriera de cigarros, billetes y un des-
pacho de refrescos en el centro de la H a -
bana, por la mitad de su valor y carecer 
de salud su dueño. Dirigirse á Manuel G a r -
cía, Bernal 17, antiguo, de 9 a. m. á 6 p. m. 
13953 4-25 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos para criados, baños é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y pi-
den $6,500. Espejo, O^Reilly 47, de 3 á 5. 
13883 5.23 
V E N T A D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
mixto y fonda; produce buena utilidad; s i -
tuado en uno de los mejores puntos de la 
salida de la ciudad; dirigirse á E . Birea, 
ferretería L a Reina, Reina 25, Telf. A-5301, 
Habana. 13813 4-22 
C A S A S C H I C A S ^ T i S Í D O U N A , f Ñ M É ~ 
diata á Salud, con sala, comedor, 3|4, sa -
nidad; renta $30: $3,250. Otra, barrio de 
San Lázaro, con sala, comedor, 4|4, azotea, 
sanidad: $4,000 y un censo. Figarola, E m -
pedrado núm. 42, de 2 á 5 
13812 4-22 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . — V E N D O 
una preciosa casa de alto y bajo, moderna, 
muy bien situada, con zaguán , 3 ventanas; 
otra en Apodaca, también de alto y bajo, 
moderna. Figarola, Empedrado 42, de 2 
á 5. 13811 4-22 
G R A N O C A S I O N 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
tidas; e s tán en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la otra; deseo vender y es-
tá dicho todo; Informaran: Monte 336, fon-
da. 13406 15-11 N. 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N S i -
tuada, de poco alquiler, pocos gastos, de-
partamento para familia y comodidades 
para ampliar el negocio. • Informarán en la 
casa de e m p e ñ o s de Venus y J e s ú s María, 
Guanabacoa. 13697 8-18 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles, antes 
Príncipe de Asturias, L a s Cañas , Cerro. 
Informes con el dueño: Aguiar 73, sas-
trería. 13661 13-17 
B A R B E R I A . S E V E N D E P O R T E N E R , 
otro negocio; tiene comodidad para fa-
milias. Informa su dueño en la misma. 
Habana entre Teniente Rey y Muralla. 
También se venden varias parejas de ca -
narios finos. 13638 8-17 
V E N D O U N A B O D E G A E N $1,500; U N 
hotel en $5,000; un café, una fonda, una le-
chería, una frutería y varias casas y fincas. 
Doy dinero en hipoteca. Aguiar núm. 72, 
R. Gallego. 13855 4-23 
S E T R A S P A S A un local 6 se arrienda 
la mitad de él; véase , que es una ganga y 
e s tá en muy buen sitio. De 7 a, m. á 6 p. 
m., Obrapía 35, sastrer ía . 
13810 5-22 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla y billetes de 
lotería, en buen punto; informan en el 
kiosco del Parque Central, por Zulueta; 
no se quieren corredores. 
13835 4-22 
B U E N M ¡ E L O G I O 
E n un punto de las Vil las , se venden: 
Un paño de terreno con 6,000 varas planas 
Una fábrica de mampos ter ía , tabla y tejas. 
U n a planta e léctr ica con todos sus acceso-
rios. Un taller de carpintería , movido & 
vapor. U n a fábrica de aguas minerales. 
Un paño de terreno de 1,000 varas planas. 
Una fábrica de alto y bajo, de tabla y te-
Jas. Una represa, para el aprovechamiento 
de agua, de un río, con la conces ión del Go-
bierno para utilizarla en fuerza motriz. 
Informa: Nemesio Rodríguez , Villegas 
80, moderno. Apartado 1161, Habana. 
13782 10-21 
P I A N O S R I C H A R D S 
A toda persona que en " te mes compre 
vez que necesite, Umb.en grat.s. S A L A » , 
San Rafael número 14. „-
13945 
precios razonables en " E l pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
3339 
PIAMO^YRÁN Ü O D E L O 1 9 1 1 
Avisamos á las familias que hemos reci-
bido 89 pianos alemanes, gran W j f W * « J " 
rantizados por 25 áftos. Es tán reconqddoa 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y duraplón. 
Los vendemos al contado y ^ ^lazns. L . m -
bién tenemos un gran surtido de pianos 
franceses y americanos, de os mejores fa-
bricantes, v el mejor autoplano. No com-
pre su Piano sin antes ver nuestros mode-
los y sus precios, pues es lo mejor que üa 
venido á la Habana. Afinaciones p a t l S . 
Angeles 10, joyer ía y mueblería , tciero-
no 1810. Mariano Larín. 
C 3492 
C A R P I N T E 
Maquinarias de Carpinw, 
y á plazos. B E R L I N fyp1^ ai 
Teléfono A-3268. 
C 3454 
M O T O R E S D E 
• Y Q A S O L . 
Al contado y á plazos R 
tizándolos, Vilaplaua v . { r r ^ ^ e ^ 
Ib nüin. (¡i, Habana ' "^Üo ? 
• 0 C 3456 
D O S C A L D E R A s T ^ o I V ^ ? 
koy Duph-x. (i.. IV , p o i - ' n / U l j 
Zanja, informarán. ht" 
M O T O R E S 
E L E C T R | C I 
A1 ' ' 1 : " ' S . en u ^ 
L I X , (Vi; , ¡ i iv núm. (i? TP)iVas&¡ 
G 345r. ' Aeietf>no i 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N G R A N 
M O D E L O D E C A O B A , D E G R A N F O R -
MA, M U Y E L E G A N T E ; H A S T A L O S 
M A R T I N E T E S S O N D E C A O B A . D E -
S E A M O S Q U E L A S P E R S O N A S I N T E -
L I G E N T E S L O S V E A N Y NO C O M P R E N 
E N N I N G U N A P A R T E S I N V E R E S T O S 
P R I M E R O , E N L A C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. L O S P I A N O S Q U E V E N -
D E E S T A C A S A , L O S A F I N A S I E M P R E 
G R A T I S . 13859 S-23 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
& módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N. 
i 3 I JA. O S 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y también 
para conciertos. Construcción completa de 
hierro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
ta en el a l m a c é n de joyer ía de Bahamonde 
y Compañía , B E R N A Z A N U M . 16. 
130«2 26-4 N. 
H A B A N A 95 ( A L T O S ) S E V E N D E N 
los muebles de un matrimonio, con muy 
pocos meses de uso, por ausentarse para 
el extranjero. 13800 4-22 
S E V E N D E N 
OétiG rail cien metros de lerreoo á 
ima cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r anv ía de>l Vedado, 
en k) mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, dercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
3357 N - l 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales garantiza-
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Dirigirse, á Oficios 16, altos, 
Teléfono A-6227. 13454 15-12 N. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
sea inteligente en joyer ía y que quiera 
vender á domicilio; tiene que prestar una 
garant ía de $500-00. No se atenderán las 
proposiciones que no reúnan las condicio-
nes mencionadas. Dirigirse por escrito á 
Cuba 83. 13846 4-22 
C R I A D A D E MANO Q U E S E P A S U 
obl igac ión, se necesita para matrimonio 
extranjero. Calle 11 núm. 27, entre I y J , 
Vedado, de 12 á 3 p. m. 
13845 4-22 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D , B L A N -
ca, de Matanzas, solicita co locac ión en ca -
sa particular de moralidad ó taller de mo-
distura, para coser á máquina ; entiende 
algo de cortar. Dirigirse á Zaragoza 24, 
letra C , Cerro; no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa. 
13887 4-23 
U N A C R I A N D E R A D E D O S M E S E S ] 
desea colocarse; informarán en Animas 61. 
13815 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C Í N E R O 
de color, en casa particular ó estableci-
miento; tiene quien lo garantice; informa-
rán: Manrique 105, carnicería , 
13814 4-22 
S E S O L I C I T A , P A R A U N A L M A C E N 
de paños de esta plaza, un dependiente in-
teligente y práct ico en el giro. Sueldo: 10 
centenes. Solicitudes manuscritas al A d -
ministrador de la Agencia V E R I T A S , Apar-
tado 514, Habana. G 8-18, 
A L C O M E R C I O Y A L O S R E P R E S E N ^ 
tantes, se ofrece un buen viajante peninsu-
lar con mucha práct ica y buenas relacio-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros, 
informes: San Ignacio 92, altos, A. G. Ro-
dríguez. 13758 10-21 
I 
T E L E F O N O Á - 2 4 7 4 
Se venden solares en el Vedado, 
desde $2.00. 
Dinero en hipoteca al S1/^. 
C 3157 26-22 O. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuuo y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar. 
O'Reilly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N. 
G A N G A : U N A C A S A I N M E D I A T A " " A 
la Calzada de Cristina, con sala, saleta, 3|4 
muy espacioso patio, traspatio, sanidad: 
$2,850; en Be lascoa ín otra, moderna, alto y 
bajo; renta $53-00: $5,450. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 13905 4-24 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por Arbol Seco, Desa-
güe, Subirana y Peña lver . Informa: F. 
Peñalver , Aguiar núm. 32. 
12945 26-1 > N. 
U N B O N I T O N E G O C I O P A R A D O S Q U E 
quieran trabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real núm. 
54, frente á la pesa de caña, muy bueno y 
barato; se da á prueba. Para m á s in -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N. 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, C E R R O , E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R ^ 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael , cerca de Galiano. Informes: 
Tenerife núm. 33, moderno, de 8 á 10 y de 
12 & 6. 13350 15-10 N. 
S É V E N D É " U Ñ A J O Y E R I A D E N L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Primada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 13549 15-15 N. 
P O R T E N E R Q U E M U D A R S E , 3 E V E N -
den vidrieras, escritorio con reja de hierro, 
estante para libros, madera para armatos-
tes y otros efectos. Buena opotunidad. E n 
Muralla núm. 61, informarán. 
13795 4-22 
G A N G A . — S E V E N D E N D O S V I D R I E -
ras, con dos armatostes de cedro, propias 
para dulcer ía; se dan casi regaladas; in-
formarán en Suárez núm. 18, tren de la-
vado. 13839 8-22 
das. Honiba 'i'' l.'O galones nÍJtXi* 
su motor: $110-00. KI0R1 IV rvu ' í 
moro i;,. TcWono A-326V ' eiil•' 
C 3453 
26-15 
N E G O C I O R E D O N D O . S E 
venta ambulanto de carbón vf.ietal ditada, con carretón y muía-
sacos; se da I.araía por no •ioderl 
jar su duoño. Inionnan en Ca'zart 
lumbia esquira A A'i ra mar ren«íi* 
Martín," de 3 á 9 p. m epar"i 
13925 
J A C I N T O ^ R I E T O ~ T l v R Í ( S 
Sigue construyendo sus acreditada 
ques de hierro ;!o lorias medidas c 
das las ap.i.•aciones del giro. 
tve Z a n j a y Salud. 
13870 15-23 
I 
E L M A S P U R O DE OLlVí 
R e p r e s e n t a n t e : C . JAUREQ 
M e r c a d e r e s 20==Habana 
alt 
A 
S E 11 A N ! IK i • l l í l DO L A S CARTE 
M E D I C A S D E LA CASA DE 




• para los Anuncios Franceses son los 
La 
AGENCIA de M a t e s y Commones 
E s t a casa compra y vende cualquier can-
tidad de muebles y objetos de valor. 
L a s familias que deseen vender sus mue-
bles, casas, solares y fincas en remate pú-
blico, ya sea en su casa 6 en esta ageacia, 
pueden dirigirse á Animas 92. Se darán 
informes. Brevemente gran remate de mue-
bles. 13738 6-19 
S E V E N D E N 
24 s á b a n a s de hilo y a lgodón, con inicia-
les, y 30 fundas de hilo, y bordados á ma-
no. Informarán en Prado 64 A. 
13667 8-17 
S E V E N D E 
un tapete alfombra, nuevo, muy grande, 
para un salón. Prado 64 A, Casa de Mo-
das, informarán. 13668 8-17 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. " 13099 26-4 N. 
E m u m 
S E V E N D E U N C R A N B S T A B L E C I -
miento de v íveres y ca fé ; hace buen diarlo 
y es de mucho porvenir; se da en propor-
ción por no poder atenderlo su dueño. In-
forman: casa de Galbán, v íveres ; pregun-
ten^ p o £ Cañedo. 13586 10-15 
" C A S A S M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
! $10,000; Aguila, $11,500; Carmen, $3,000; 
I Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
i $20.000; Consulado, $11,000; Be lascoa ín , 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evelio Martínez, Habana 66, antes 70, No-
taría. 13611 10-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad; una de cocinera y 
otra de criada de mano; dan referencias; 
Informarán en Inquisidor númi 29. 
13809 • 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I Ñ S U ^ 
lar de mediana edad, de criada de mano; 
entiende algo do cocina; dan razón en Lí-
nea núm. 136, antiguo, Vedado. 
jusma 4.22 
Se salicitan varias señoritas para 
envolver paqueti'tos de café y azúcar, 
bajo la direC 'cián y vigilancia direc-
ta de la señora de uno de los jefes de 
la casa. Caxambú. Reina núm. 14, 
de siete á nueve de la noche. 
C 3462 6-19 
S O C I O 
Se necesita con $5,000 para fundar en 
Pinar del Río una industria-verdad, que 
ser ía única y do onorme consumo en dicha 
ciudad y municipio. Se trata de art ícu lo 
j de prlme.rísima necesidad, capaz de produ-
cir un heneado anual de $40,000. Se de-
i mostrará la exactitud de lo expuesto en 
] presencia de esa misma industria aquí es-
tahleeida y en funciones. Dirigirse á F . S. . 
Reina 14, habi-fación núm. 14. 
13730 6-19 
ü m c i b í i e l i ü i i i a i e s y C o n i i i i i O i ^ 
¿Queréis vender vuestros muébles , ca-
sas, solares y fincas en breve plazo? D i -
1 r ig íos á esta agencia, que por este siste-
I ma ue venta, como se hace en Méjico , E s -
! tados Unidos,, Argentina, Montevideo y 
[Bras i l , obtendré is magníf icos• resaltados. 
N O T A . — E n los primeros días del próx i -
1 mo mes daremos principio ai primer rema-
i te en esta agencia; venderemos a l mejor 
j postor gran cantidad de muebles, como son: 
I sillas, sillones, s e f á s de mimure y ameri-
canos, bastidores, lavabos, escaparates con 
y sin lunas, de icdro, coaba y enchapados, 
juegos de sala, espejos y consolas, camas 
de hierro esmaltadas é infinidad de obje-
tos que es tán á la vista. 
A N I M A S 92. M A N U E L M I Ñ A N . 
13892 4-23 
S E C O M P R A N D O S C A S A S E N L A H A -
fcana 6 J e s ú s del Monte, cuyo valor no ex-
ceda de $11,000, y una en el Vedado, de 
$7,000. Doy dinero al 6, 7 y 8%. Jorge A. 
Ruz, Amargura 21. 13654 8-17 
m Í m m i 
C A S A S B A R A T A S Y B U E N A S , A L T O 
y bajo independientes, 2 rejas, escalera de 
mármol , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro, $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-62 oro. 
Precio: $2,650. Espejo, ü 'Kci l ly 47. do 3 
!* 3- i 'SSa 6-23 
C Ú P A S D E A 0 Ü A 
Absolutamente impermeables con certifi-
cado de garant ía , se acaba de recibir un 
inmenso surtido. 
Se detallan á precios bajos y se hacen 
buenos descuentos en compras al oor ma-
yor. E L G R A N H I P O D R O M O . 
Habana 85. 
13959 8-25 
EBLES DE GUSTO 
Se venden un juego de mimbre y un 
juego de cuarto, esmaltados de blanco y 
(Iccniados con pinturas, y otros muebles 
más, y algunos platos pintados. Galiano 
núm. 58, altos de L a Coqueta. 
13967 4-25 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para materiales con su pareja de mujas 
y arreos, y un Tílburi con su caballo y 
arreos. Marcos Fernández , Matadero 1. 
13886 26-^3 N. 
S E V E N D E N C A R R O S N U E V O S Y D E 
uso; una duquesa nueva én blanco; una 
guagua chiquita para seis personas; un fa-
miliar; un carro zorra para carga mayor; 
precios sin competencia. Z a n j a 68. 
13884 8-23 
S E V E N D E N , C R I A S D E G A L L I N A S , 
palomas y guanajos; se vende la casa con 
patio y campo para siembras, caballerizas 
y sitios para coche 6 carro. Informes en 
Ayes t erán 20, bodega. 13910 4-24 
S E V E N D E N T R E S G A L L O S F I N O S , 
Jerezanos, por no poderlos cuidar; infor-
ma su dueño, en Villegas entre Obispo y 
O'Reilly, barbería L a Continental, 
13871 4.23 
m m n REPRESERTAHTES w m 
ra 
18. rué de ¡a Grange-Bateliére, PM 
P U R G Y l 
PURaOLAXAXTE b i m m \ 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
La mejor cura del ESTREÑI mENTO 
l efe lis E N F E R M E D A D E S d d ESTÓMAGO 
y del HIGADO. I 
Antiséptico intestinal preventivo di ll 
L Apendicitis y da las Fiebres infecciosas, j 
E l mas f á c i l para los KiáOS., 
S« vende on todi» l»t FarmaelU-
P A R I S — J . KOEHLY 




P I A N O 
Por embarcarse su dueña, uno casi nue-
vo, en 12 centenes; unas mamparas y cua-
dros, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34. 
13876 8-23 
Vendemos douReya con válvulaí>, 
feas, barras, pistones etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculaij de todas clases para es tablec í 
mientoa, ingerios, etc., tuiiería, fluses, piar, 
chas para tanques y d e m á s acueaonos ' 
terrechea Hern.ítnos, Te lé fono 
Apartado 321. Te l égra fo 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 E . 
JR"N L A FUNDICION DE 
A J S T G r l U J L M VZBESXJIO 
S e f i t e o M á e l 16 a120^ Cable V t e l o 
T E L E F O M O A - 4 J 0 5 
Hay un completo surtido de poleas de 
acero en diferentes c.aras y t a m a ñ o s , apa-
rejos diferencial*^ erm rueda sin fin, surti-
do de % á 10 fne ladas . U n a caldera ver-
tical de 20 caballos, un recortador chico, 
un cepillo y varios tornos, todo muy bara-
to. E n la misma se hace pargo de toda 
clase de trabajos de Fund ic ión y Magui-
nana. 
C 3200 P*-'¿i O. 
VEñZñ 
SUMIDAD 
C O N EL. E M P L E O OC 
T 
Aceito de Bellota de 
^ j S j ^ PERFUMISTAS 
INVENTORES 
jabón Yema de Huevo 
C U R A C I O N de todas /as 
E N F E R M E D A D E S 
I ESTÓMAGO 
Embarazo g á s t r i c 0 , í r 1 K i t o s 





12, * « e _ . « . S 
imprenta y - - . A iv. • 
dCl D I A R I O D E prado. 
Teniente ney ^ 
